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Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madrid, Julio 22. 
D E S P U E S D E L H U N D I M I E N T O 
Las antoridades han dispuesto que 
vea el estado en que han quedado 
el puente de Vallecas y los lavade-
xs que se hundieron por efecto dle 
temporal. 
E l puente y los lavaderos han que-
dado convertido, en uu montón de es-
combros. 
.La Familia Real y las autoridades 
de Madrid han auxiliado á las vícti-
mas de la catástrofe. 
I N U N D A C I O N 
E n Ateca (Zaragoza) se ha desen-
cadenado un furioso temporal de 
agna y viento. 
Las aguas del rio, que pasa inme-
diato á la población, aumentaron su 
nivel ordinario, inundándose á con-
secuencia de la creciente los campos 
colindantes y varias casas cuyos ha 
hitantes se salvaron en barcas. 
E l nivel de las aguas subió dos me 
tros. 
F U N E E A L E 3 
Esta m a ñ a n a s e han verificado en 
la iglesia de San Francisco el Gran 
de solemnes funerales por el alma del 
señor VillaYcrde, asistienao repre 
sentaciones de la Famil ia Real , el 
Gobierno, el Cuerpo Diplomático ex-
tranjero y autoridades civiles y mili 
tares. 
Pronunció la oración fúnebre el 
Obispo de Sión. 
V I S I T A 
E l Rey ha visitado el buque de gue 
rra inglés Dorys, cuyo Comandante 




4 por 100 78-3^ 
MAS V I C T I M A S 
S^n Diego, California, Julio 22 . - . 
Con motivo de haber fallecido duran-
te el día varios do los heridos de re-
sultas de la explosión del cañonero 
Bennivgton, se eleva á 62 el número 
de las defunciones ocasionadas por 
este desgraciado suceso y se cree que 
fallecerán varios otros que se en-
cuentran hoy eu un estado de su ma 
gravedad. 
E S C A P A D A M I L A G E O S A 
Un tripulante de color, llamado 
Turpin, ha tenido una escapada que 
puede calificarse de milagrosa, pues 
se hallaba en la cubierta principal 
del buque, cuando ésta fué arranca-
da y destrozada por la explosión y 
fué lanzado al agua de donde le ex-
trajeron sin que hubiera tenido si-
quiera un rasguño. 
U N A G E A N V O L A D U R A 
rortsmouth, Hew Hampshire, Julio 
22—A las cuatro y diez minutos de la 
tardo de hoy, f u é rolada por la explo-
sión de una carga de 4o toneladas de 
dinamita, una roca de una extensión 
de tres acres que dificultaba la apro-
ximación al arsenal y constituía un 
constante peligro para la navega-
ción. 
Los ingenieros declaran que la ope-
ción ha sido coronada por un com-
pleto éxito. 
D E W I T T B T E O U V I E R 
Taris , Julio 22.'-MT. de Witto, el 
Presidente do la Comisión de los ple-
nipotenciarios rusos, ha celebrado 
hoy una larga conferen cia con Mr. 
Rouvier, jefe del Gabinete, supo-
niéndose que han cambiado impre-
siones respecto á las negociaciones 
de paz, desde el punto de vista de 
los intereses generales de R u s i a y 
Francia. 
Sarvicio de la Prensa Asociada 
V I S I T A D E C O R T E S I A 
Después do su canferencia con el 
Jefe del Gabinete, Mr. de Witte hizo 
al Presidente Loubet una visita de 
pura c o n e s í a y desprovista de todo 
carácter oficial. 
L A S V I C T I M A S D E L A D I N A M I T A 
Consfantinopla, Julio De re 
•uitas de lu. explosión de la bomba 
que fué lanzada ayer contra el Sultán 
hubo 24 muertos y 57 heridos. 
POSICION D E L O S J A P O N E S E S 
Londres, Julio ^2—Según noticias 
recientes de la Manchuria, los cinco 
ejércitos japoneses comprenden 550 
mil hombres, con 2,000 piezas de ar 
tilleria de campaña y lOO de sitio, 
las posiciones que ocupan simula una 
inmensa hoz, cuyo mango se halla en 
Liao-Yang y su hoja semicircular so 
extiende desde las cercanías do K e -
rin hasta las costas de Corea, al S ur 
de la bahía de Possiet. 
C U A E E I T T E N ' A 
Nueva York, Julio 22.-Con motivo 
de haber ocurrido algunos casos de 
liebre amarilla en Nueva Orleans, las 
autoridades sanitarias de los Estados 
de Misisipí y Tejas y las de Mobila, 
han decretado que fuesen sometidas 
á cuarentena las procedencias de di-
cho puerto. 
£3-30 oro j 7.00 11 
2.75 Id.. 
12 mear-.„ 115,00 pUt3 
8.0o Id 
4,00 id. 
12 m» sea 
C O M D Q i S 







s i J p m E s 
Londrea, 8div 20^ 
« 60 dir 19% 
PMÍS, ?. div „ 6^ 
Hambiago. 3 djT 4% 
., «0d[T 
Estados Unidos, 3 dyv 9^ 
España si plaza y cantidad, 
«div 19^ 
Descuento panel comeroíal 8 
MONEDAS Comp. 
Qreenbocks 9^ 
Plata eaoañola ¿ 79;̂  
AZÜCAKES. 
Azficar centrífuga de guarapo, 
96' 5. 
Id. de miel polarización 89. 3?¿. 
V AJLUKiíS 
FONDOS FüBL,iOJ3. 
Bonos del Empréstito do 35 mi-
llones 113 
Bonos de la Kepabüoa do Cuba 
emitido» en le93 y l&J? 110 
Obligaciones aol Ayuntamiento 
(lí bipotoca) domioiliado en la 
Habana 118̂  116̂ ex 
Id. id. id. id. en el extranjero 116 117id. 
Id. id. (2* hipoteoa). domioiliado 
en la Habana 113 114 id. 
lo. Id. id. en ei extranioro 113̂  l l l^ id . 
Id. 1? id. Ferrocarril de O enfno-
foa 122 
Id. K id. id. id 112K 
Id. Hipotecarias Ferrocarril da 
Caibarién 112}̂  
Obligaei on c a Hipoteoaria« Ca ban 
Eleotno N 
Bonô  de la Compañía Cuban 
Centrai Reilway N 
Id. de la Of de Qas Cubara S5 
Id del Ferrocarril tío Gibara i 
Hohrnín 102 
ACCIQNfiB 
Noticias Co aarciales 
Nueva York, Julio 22. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 10.'».3[4. 
BJÓOS raif'HtfiUiosdelos í^tp.daá Hui-
dos, 4 por ciento, wx-iuteros, 101. 
OeHtcnes, íl $1.78. 
Descuento papel coinarcial, 60 div., 
4 á 4.1 {4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 djV, ban-
queros, á $4.84.75. 
Cambios sobre Londres & la vista, 
4.8ÍM5. 
Cambios sobre París, 60 d[V. banque-
ros á 5 francos 16.7[8 céntimos. 
Idem sobro Hamburgo, 60 d[V. ban-
queros, á, 95.1|H>. 
Centrífugis en plaza, 4 cts. 
Centrífugas, nrimero 10, pol. 98, costo 
y flete, 2.5[S cts. 
Mascabado, en plaza, 3.3(8 cts. 
Aaúcarde miel, en plaza, o.ljS cts. 
Minteaadel Ojste, on tercerolas, $7.35. 
Harina, patento Minnesota, á $6."). 
Londres, Julio SS. 
Azúcar centrífuga, pol. 06, á 12?. '31. 
Mascabado, lOs. 6'i. 
Aplicar de remolacha (ilo la pasada 
cosecha, á entregaren 30 días) lis, 0.%<f. 
Consolidados ex-interés, í̂ O. 
Descuento Banco Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento espaflol,. ex-cupón, 
91. 
París. Julio Sí, 
Ronta francesa, ex-iuterés, 99 francos, 
40 céntimos. 
Tlfuebles de 
l a O o t a c i ' ó n 
L o s c ó m o d o s y frescos 
" M i m b r e s . " 
M a g n í f i c o s u r t i d o e n todos los 
es t i los . 
J u e g o s de S a l a , 
S i l lones , 
S i l l a s , 
M e s a s , 
B a n q u e t a s de P i a n o , 
&. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O B I S P O 1 0 1 
C1243 1 Jl 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.9pdOCo de U flaxa 
Julio 22 de 1905. 
Azúcares.—En Londres se ha cotizado 
hoy la remolacha de ll« á l is Q.%d com-
pradores. 
Kn Xew York hay compradores á 2.5i8 
cets. c. y f. pol. 95? 
En esta plaza nada se ha vendido. Loa 
tenedores siguen retraídos en espera de 
mtjores precios. 
Cambios.— Cierra el mercado con do-








Banco Nacional de Oba 128 
B'Bcc Eflpafiol de la isla do Da-
ba (en oiroulaoión) 109Ĵ  
Banco AsrMcóla de Pto. fríncloo 65 
Compaüla de F. O. Unidos ds la 
Hananay Almacenee da Berfa 
(Limitada) 
Compañía d« Caminos de Hierro 
de cárdenas y Júoaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de M&tar.ios ¿ BahanHla 140 
Oompafiía del Ferrooarril del 
Oeste 140 
Oompafiía CnbaCentral Rallvray 
(aocionea preferidas) 114 
Id. id. lo. (acciones oomnnesl...̂  62 
Ooaapafífa Cubana de Alambra-
do do Gas 
Conspaflía Diqne de la Habana.̂  




Nne?* Tábrica <̂  Hielo 118 















C o i s a i í a C i a i de F ianzas 
E M P E I V R A D O 30, H A B A N A 
Esta Compañía está legalmente constituida 
bajólas leyes ds la República. Sus fianzas son 
aceptadas y consideradas como metálico por 
todas las deoendencias del Estado, Consejos 
ProTinciales, Ayuntamientos, Tribunalep, Em-
presas particulares, etc., etc. La Compañía sólo 
sobra una módica prima por las fianzas que 
presta. 
9230 alt 15-30 Jn 
íí 
E L I R I S " 
Habana. Julio 2̂ de 1303—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DJS LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO SSP A MOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5 «. 6)4 valor. 
PLATA Ji&PAIlOLA: coacra oro 79% k 79% 
Qraenbaok» ooncra oro espado: 109% á 109% 
comp. Vendo 
FONDOS PÜBLIOOd 
A los s^üores Socios de esta Compa-
ñía de seguros mutuos contra in-
cendio. 
A cousecuencia de varios artículos pu-
blicados on un diario de esta ciudad, el 
Consejo de Dirección de esta Compañía 
y por acuerdó de primero del actual re-
solvió invitar d todos los señores socios 
de la misma para que concurran, silo 
tienen á bien, á las oficinas de la Compa-
ñía, Habana 55, de 1 á 4 de la tarde, pre-
cisamente, para que se enteren de su pro-
greso y orrecta administración, á cuyo 
| fin se les pondrán de manifiesto todos 
' los libros y antecedentes que soliciten y 
se les darin por el Secretario l«s explica-
ciones que estiman convenientes. 
Y en cumplí miento de lo acordado lo 
hago púb'k-ó para general conocimiento. 
Haban» y Julio 3 de 1905.—El Presi-
dente, Francisco Salceda y García. 
c 1303 7-7 
Valor. P.g 
empréstito de la Ropüblica de 
Cuba 116 
ObiJgacloBM hipotecaria Ayua-
tamieato l! hipoteoa 115% 
OblitfMiones 1 * ipoceoariai 
A yunta asiento 3* 114 
Cbligaolones Hip oteoarlas F. G. 









Id. Ü* f<L id 110 
Id.lí Ferroearrll Caibarién... . 110 
Id. 1? id. (Jibara á Holjruin „ 98 
Id. l! Saa Caretaao á Vifiales 3 
BOBOS Vipotacanos de ia Oonapa-
Si» ds Qas y kleotrioidad d»l ^ 
Habaaa 101^ 
Id. Cempaf.ía Oas Cubana.... N 
BOHOS á« la Iteptblica de Cuba 
•mitiíosen 1IM y 1»»7 N 
Bo«oi % HÍDor«ca The Matanzas 
Warfii'Worka» 110 112 
Boao<i Hipotecarios Central 0-
liaipo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
Yadonsra N 
ACCIONES. 
Banco BapaBol da la l«la de Uaoa 109 
BEPAUACIONES Y PIhTüliAS.—Habana 
14 do Julio de 1905.—Jefatura de Construccio-
nes ClviW--Secretftría de Obras Públicas.— 
Hasta las dos de la tarde del día 24 de Julio de 
1905, se recibirán en esta oficina pruposicionos 
en pliego cerrado para obr* de reparación y 
pintura en la casa vivienda del Director del 
Hospitfcl "Las Atiimas." 
En esta oficina se facilitarán impresos de 
proposictón en Manco y se darán informes á 
q den los solicite.—M. Lomblllo Clark.—In2e 
nieroJefe. o 1348 alt 6-14 
D ta 










UmdresadfV , 19.3[8 20.1|4 
"60df7 . 10 19.3|4 
Parta, 3 df7 . 5.1 {2 e.'̂ S 
Hamburgro, 8 d|T . 9.5(8 4.3|8 
Estados On Idos 3 Jf» 9.1[4 9.5i8 
Bflpafia, «/ plaza y 
cantidad 8 drv. 20. 19.1i4 
Dio. papel oo marcial S á 1 > anu i l . 
M9rysdas extr í xieras.-m^Q QQiXî n. hoy 
como alsrua: 
Orembaelcs 9.5i8 ft 9.3i4 
Plata ameriedna 
PUta española 79.7iS 4 80 
Valores y ><ccíotí«*—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes venías: 
50 Bonos Corap. de Gas, á 101. 
20 id. id., i. 101.Ii8. 
10 acs. F . C. Cirdenas y Jficaro á Í57% 
80 id., id. id., á 158. 
50 acciones F . C. Matanzas á Sabani-
lla, íl 140. 
$ 2.000 Greenb^h», a 109.Ii2. 
Banoo Agrícola.. 65 
BAMO Sa«;oual d« Uuba „ 123 
OompaAla áe FarrooarrllM Uni-
d** de la Sabana y AUaaoanea 
d« Berla (Uautada) _ 176 
OoatMuZiada Oamiaoa de Hierro 
d« CárdenAs T Jaoaro 158>í 
Cora palia de Oaaaiaoe de Hierro 
de MaUuutas 4 RabanUla 139̂  
üoaapa&ladei Ferrocarr l del Oe»-
U „ N 
OeetaaAla Oabaaa Ceatral Bau* 
way liatlted — Prefbridaa N 
Idem. Idem, aoeioaea _ N 
Twowrrt «• Gibara a Holraln- N 
CompafiU Oabaaa ae Alambraao 
^•©•s 13^ Sin 
Ocmpadla de QM y ¿ileolrioidad 
de h'̂ haaa -
Gaataalla del Dl̂ ne Flotaata 
Kfrd T«i«t«aica de la H^Dana. . 
Nae»» i"4brioB de látelo 
Campéala Loaiade Virerea dé la 
Aabaaa. ^ 
Compa&fade CoastraeeioKea, Re-






Habana 22 de Julio de 1945 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A . D E Z A R Z U E L A 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B u c u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Delatrare ÍB. W.) Tapor noruego Effda, por 
L. V. Plaoé. 
Nueva York, rp. am. Vigrilanoia, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware (B. W.) vp. in». Palatenia, por Brl-
dat, Montros y Cp. 
Ellesmere f Tia Mariel) barca sueca Glenlara, 
por L. V. Placé. 
Nuera York, rp. am. Monterey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, rp. cnb. Mobila, por Luis V. Plaoé, 
Canarias, Cádiz y Barcelona, yp. cap, Martín 
Saeaz, por Masóos, Hno. y Up. 
N. York, vp.amer. Vigilancia, por Zaldo y Cp 
Veracrur y escalas, vpor amer. Drizaba por 
Zaldo y Ca. 
New-Orleant», rap. amer. Eccelaior por M. B. 
Keingsbury. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIOS 
E s l a M I a ella Miaña, el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta año» do existencia 
7 tic operaciones continuas. 
VALODÍ responsable 
¿asta hoy $ 38.550.638.00 
'. ti porte de las in-
demni zaciones paga-
das hasta la lecha...$ 1.560.358-26 
ABê rar * casas de mamposteríaexteriormen-
te, cer> tabiquería interior de mamposterfay 
los pU JS rodos de madera, altos y bajos y ocu-
pados po familia 4 32j¿ centavos por 100 anu-
al. 
Cafáis do mamposterfa cubiertas con tejas, 
{rlzarra, metal ó aiberto y aunque no tengan es pisos le madem. habitada solamente por 
familia 4 V7/i centavos por 190 anual. 
Casas ̂ e tablas oon teohos de t«jas de lo 
mifmo, habitadas solamente por familia á 55 
oentaros por 100 al *ño. 
Los edificios do madera que contengan es-
tablecimientos como boleca, ca/':, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la boae-
gr. esta en uecala 12; que paga fl.40 por 100 
oro espafiol anual, el ediflclo pagar* lo mismo 
y si sucesiTaraente estantío sn otras escalas, 
pagando siempre títnto por el continente co-
mo per el contenido. Cfluina* en su propio 
edificio. Habars.' 55, esq. i Empedrado. 
Habana l! Julio de 1905. 
O 1237 26-1 Jl 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r l o d e i C o b i e r n O a 
C a p i t a l autorizado $ 5 . 0 0 0 - 0 0 0 U . S. C y 
Capi ta l pagado „ 3 . 0 0 0 - 0 0 0 » 
A c t i v o en C u b a „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ » 
o j a o i x i a , i D ^ i n o i a o c i X , a - r ox jb^ , s t . habana 
Sucursales: 84 O A L I A N O , H A B A N A . 
SANTIAGO DB CUBA, 
MATA NZAS, 
GUANTANAMO. 
John G. Carlisle. 
José María Perriz. 
Jules S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
ClENFüBa03. 
SAGU A LA íiKAND 3-
CAIBARIEN 
I > i x » o o t o x « o s s 
CARDE3NA3, 
MANZA^lLliO. 
PINAR DEL RIO 
Ignacio Nazabal. 
Th 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Wiu. I. Buobanao. 
W. A. Merchant. 
h ornvald O. Culmell. 
Edmund G. Vaughan. 
Mannel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase tle facilidades baucarius al comercio y al público. 
c 1215 i Jl 
Ü N I O N M U S I C A L 
Asociación de Profesores de Mdsica 
«u proyecto. 
Por la pre -̂nte se c;ta á los señores Profoso-
res de Música para \p Junta general de elec-
ciones que ba de efectuarse el Lúnes 24 del ac-
tual á las 12 p. m. eo el Teatro de Martí, ha-
ciéndose necesario jr, ara tomar parte en dicha 
Junta la presentacién del recibo de ingreso. 
Be suplica la m.. ! j untual asistencia. 
Habana 22 de Julio de 1905.—La Comisión. 
10477 tl-22 ml-23 
DE NATURALES DE GALICIA 
SECRETARIA. 
Desde el dia 21 del actual, de 7 á 9 de la ma-
ñana 6 iguales horas de la noche, estarán 6. la 
venta en la Secretaría las localidades para la 
función qi;r á benefioio de sus fondos celebra-
rá esta Bcaeflcencia en el gran Te» tro Nacio-
nal, el próximo 25, festividad de Santiago A-
póstol, patrón de Espanr. 
Lo que se hace público para general cono-
cimiento. 
Habana Julio 20 de 1905.—El Secretario, Je-
ús Novoa, cl376 m3-22 tl-2 4 
LICITACION PARA EXTRACCION Y CAR-
GA DE ARENA.—Secretaría de Obras Públi-
cas.—Dirección General.—Habana 14 de Julio 
de 1906.—Hasta las (tos de la tarde del día 24 
de Julio de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Ediflclo de Ha-
cienda, proposioionea en pliegos cerrados pa-
va la extracción y carga de 80 lanchadas da 
arena en la playa de Bacuranao.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente, 
á la hora y fecha mencionada, ante la Junta 
de la Subasta que es ará compuesta por el Di-
rector tJenoral, como Presidente, y como Vo-
cales, el Ingeniero Jefe de la Ciudad, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y de nn empleado designado por la Di-
rección General, que fungirá como Secretario. 
Concurrirá, también al acto un Notario que 
dará fó do todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na se facilitarán á los que lo soliciten los Plie-
gos de Condiciones, modelos ea blanco y cuan-
tos informes sean necesarios.—Juan M. Por-
tuondo. Director General. cl343 alt 6-14 
w m m í de m m 
Y C O N S T R U C C I O N E S 
" E l 6 M B D I A N " 
M E R C A D E R E S N! 2 2 . - H A B A N A . 
CONSTRUCCION DE LUCERNARTOS Y 
PORTIERS.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Jefatura de Construcciones Civiles —Habana 
14 de Julio de 1905.—Hasta las 3 de la tarde 
del día 24 de Julio do 1905, se recibirán en es-
ta oficina, proposiciones en pliego cerrado 
para la construcción de lucernaríos y portiers 
con destino al local de las oficinas del Em-
préstito é Impuestos, edificio Hacienda. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de 
propos oión en blanco, y se darán informes á 
quien los solicite.—M. Lombillo Clark, Inge-
niero Jefe. c 1347 alt 6-14 
AVISO. En esta fecha, ante Don Joaquín Lancís, he-mos conferido nuestro poder de administra-ción al 8r. Dr. Gastón Mora y Varona, y para 
pleitos, á D. Lorenzo Ortiz y Fauchet, lo que 
ponemos en conocimiento del público. 
Habana Julio 19 de 1905.—Amalia Zúfiiga de 
Alvarado.—Miguel Alvaradô  10423 4-22 
B i e n e s R a i c e s e n N e w - Y o r k 
pagan una gran utiiidad sobre dinero inver-
tido. Un corredor de bienes raices de Nueva-
York, tendría gusto tn dar más detalles á las 
personas interesadas. Diríjanse á Steinhardt, 
correo, Guanajay. 
10348 7-20 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s * 
1P IXTCX O l & I O L 
HOY A L A S OCHO: 
A l a s nueve : 
MM 
t o d A S l a » X i O O 13. 
E L G R A N m K O . 
L a G u a b i n l t a . 
8 J l 
Aviso á los Srcs. accionistas do la So-
ciedad Anónima 
" L A REGüLADORA,, 
Por órden del Sr. Presidente, tengo t i gusto 
de hacer saber á todoa sus asoeiados que el 
Domingo 23 del corriente á las 12 del dia, tan-
drá lugar en el '•Centre Asturiano" la Junta 
general del primor semestre, que prescriben 
nuestros EstatuUM. 
Orden del día. 
Sanción del acta anterior. 
Informe da la Comisión de glosa. 
Balance Semestral. 
Informes Administrativos. 
Habana y Julio 17 de 1905.—El 
Contador, Emilio de los Heros. 
1C162 t3-17 
Si quiere Yd. haceree rico maflana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en hu día acumulados con ga-
nancias. 
Ei G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas garantías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad de la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
es comprar uu certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco de EOndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha devuelto á los te-
nedores de sus certificados en coacepto 
de amortizaciones más de $222000. 
Activo sepfún balance en 30 Junio 1906 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
C1239 1 Jl 
LA NACIONAL s . a.) 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n de corsets . 
Participamos á todaa las personas que se in-
teresen en este negoeio, y al público en gene-
ral, que la ausoripción para el resto de las ac-
ciones, á la par, de esta Sociedad, se halla 
abierta en el CUEDITO VITALICIO DE CU-
BA, calle de Empedrado 42, y en el domicilio 




m m Y AHORRO 
Sociedad Cooperativa para la ad-
quisición de casas. 
SECRETARIA. 
Se cita por este medio á lo3 Sres. socios 4 
Junta General Extraordinaria que se celebra-
rá el Domino 23 del oorriente i las 2 p. m. en 
los salones Sol Coutro EspaSol, Mente 5. 
Orden del dia.—Roformaj del Refflsmento. 
Habana 19 de Julio dn 1905.—SI Secretario, 
Jasús Fraga. 103*) 4-20 
AVISO A LOS NAVEGANTES.—REPUBLI-
CA DB CUBA.—Departamento de Obras Pú-
blicas.—Servicio de Faros.—Faro de "Cayo 
Cristo", al Oeste de Ja boca de Maravillas ó 
áfaravillanes, entrada principal del puerto de 
Sapua la Grande.—Coeta Norle de Cuba.—La-
titud N. 23° 1' 51" íaproximada)—Longitud 
O. de Greenwich 79* 68' 88" (aproximada)— 
Próximas á t;rmlnarse las obras de instala-
ción de un nuevo faro ó luz d« puerto, cuyo 
aparatóos lenticular de 6! orden, en la extre-
midad Este del "Cayo Cristo" en la boca de 
Maravillas 6 Maravillanefl, entrada principal 
•el puerto de Bagua la Grande, se avisa por 
el presente, que sobre el dia (20) veinte de Ju-
lio préximo, será encendido dicho faro 6 luz 
de puerto, cuya luz es de ocultaciones regula-
res oaua di'-s segundos (10), de horieonte, blan-
ca. Duración de la luz: cinco segundos. Dura-
cUndela ocultación: cinco segundos.—Esta 
luz debe verse en tiempo medio á la distancia 
de ocho y media millas (8^) pues el aparato 
tiene un» intensidad de doce (12) mecheroa 
Cárcel.—El plano focal está a (9 m. 80) nueve 
m«itros treinta centímetros «oWe el nivel íei 
mar y (8 m. 40) ocho metros cuarenta centí-
metros sobre el terreno.—Este aparato está 
insta Jado sobro la plataforma de un mástil 
pintado de blanco, qus se ha erigido en la 
"Punta de los Práotioos'que es la mis orisn-
tal del mencionado "Cxyo Cristo".—La casa 
del Torrtro, que es de madera, está pintada 
á franjas ver̂ -sales blanoas y negras. Esta ca -
sa efctá situada al Este de un pequeño grupo 
de árboles de coco y eu su proximidad hay 
•tras varias casas de madera,—Lo que s? pu -
blica par 
quien e* ooac 
relaoién de ft 
en 1904.—Habana M de Junio de 1905.—E. J . 
Balbin, Ingeniero Jefe del Servicio de Faros. 
-aVto. Bno.: Montalvo, Secretario de Obrai 
Públicas. c 1339 10-13 
R e v o c a t o r i a d e P o d e r e s . 
En esta fecha ante el Notario de esta Capi-
tal D. Joaquín Lanois y Alfonso, los firmantes 
han revocado los poderes oue Juutos ó separa-
damente hablan otorgado nasta el dia de boy 
en favor de distintas personas, unos para plei-
tos y otros para administración de sus bienes, 
con la sola excepción del otorgado para píel-
os en 23 de Agosto de 1902, á fuTor de D. Lo-
renzo Ortiz y Fauchet, y otro general de ad-
ministración que la firmante Doña Amalia Zú-
ñiga otorgó í favor del otro firmante su esposo 
en 29 de Marzo de 1S94 y ambos poderes fueron 
otorgados ante el propio Notario Sr. D. Joa-
quín Lancis; dejando en su buena opinión y 
fama á todas las personas á cuyo favor estaban 
otorgados los poderes revocados.—Habana y 
Julio 18 de 1905.—Amalia Zúñiga de Alvarado. 
Miguel Alvarado. 
10305 4-20 
COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todo* lo» valores que se cotizan en la Boisa 
Privada de esta olttdad. 
D«dica su prefe/euie atención y su trabaja 
desde 1885 é este importante ramo de los ia-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito MercanCií, 
Domici io: Lealfad 112 y 114.—Bn la Bolsas 
de 2 á 4>í de le tarde.—Correspondencia: 3il-
s» Prlrada. 9934 28-7 Jl 
C A J A S R E S E R V A B A S 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui la nos 
para guardar valores de todaa 
clases, bajo l a propia custodia da 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
loa detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O W i P 
B A N Q U K B O S . C-395 166 bl4 P 
0 
y 
L a s a l q u i l a m o s e n u u e ^ t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , d o c u m e n t o s 
7 p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus-
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 




Porque no pareciese que nos 
p r o p o n í a m o s a u x i l i a r á los unos 
contra los otros, nos h a b í a m o s 
abstenido de tratar en esta seo 
c i ó n acerca del conflicto del 
A y u n t a m i e n t o de Vue l tas . Mas 
e l desenlace inaudito y escan 
daloso que h a tenido ese lamen 
table asunto, no nos permite 
desentendernos de lo que, si no 
u n peligro para e l orden p ú 
blico, es indudablemente un 
Í
mso m á s en el camino de la vio 
encia, de la ind i sc ip l ina y del 
menosprecio á la o p i n i ó n sensata 
de l pa ís . 
C u a n d o l a s u s t r a c c i ó n a irada 
Í p ú b l i c a de aquel famoso expe iente del A y u n t a m i e n t o de la 
H a b a n a , tuvimos que condenar 
semejante procedimiento, incom-
patible con toda n o c i ó n de or-
den y estabil idad social; y los 
propios amigos de los que come-
tieron aquel atentado, reconocie-
r o n la j u s t i c i a de nuestras desa-
pasionadas censuras. A l repetir-
l e ahora otro hecho a n á l o g o , el 
m i s m o deber de oponernos á 
cuanto signifique p e r t u r b a c i ó n y 
Violencia , nos obliga á condenar 
lo acaecido en Vueltas , s in fijar-
nos en si son liberales ó son mo-
derados los autores de t a m a ñ a 
enormidad. 
P o r rara coincidencia, que no 
Ímede ser obra del azar, u n vio-ento y repentino incendio des-
t r u y ó l a casa consistorial del 
mencionado pueblo de las V i l l a s , 
pocas horas antes de l a s e ñ a l a d a 
Í)ara que comenzase la v is i ta de n s p e c c i ó n decretada por el go -
bierno central . E s t e arbitr io de 
apelar al incendio para destruir 
documentos que, d e s p u é s de lo 
acontecido, debemos suponer 
comprometedores, no puede ser 
defendido n i disculpado por na-
die que persiga i n t e r é s m á s alto 
que los m í s e r o s de pandi l la je y 
b a n d e r í a ; y a ú n para é s t o s resul-
ta contraproducente y nocivo, 




- C U B A 
10-tmoi SIBKj» 
• t-odai las firma-uu fci de un desmfec. 
o p i n i ó n á quienes lo adopten, s i -
no que a d e m á s no los acredita 
de m u y confiados en sus propias 
fuerzaa, n i de m u y convencidos 
de la efectividad de sus medios 
y recursos para oponerse á l oque 
c r e í a n u n atropello de l Gobierno. 
N i excesos de tal í n d o l e , pro-
pios de l ibertarios furiosos y no 
de p o l í t i c o s que aspiran á formar 
gobierno en u n a R e p ú b l i c a cuya 
pr inc ipa l g a r a n t í a de conserva-
c i ó n y existencia estriba en la se-
riedad y c o r r e c c i ó n de sus go-
bernantes; n i las amenazas de re-
vueltas y de apelaciones á la 
fuerza para d i r i m i r las diferen-
cias p o l í t i c a s , pueden h a l l a r jus-
t i f i c a c i ó n de n i n g ú n g é n e r o , cual -
quiera que sean las e x t r a l i m i t a -
ciones que a l Gobierno se atr ibu-
y a n . 
Menguada es l a fe que demues-
tran tener en las libertades que 
tan caras le costaron, y le cues-
tan, a l p a í s , los que creen, por lo 
visto, que u n Secretario de Go-
b e r n a c i ó n , d e s p o s e í d o casi de fa-
cultades, puede contrarrestar la 
eficacia, tantas veces cantada y 
enaltecida, de los derechos por 
la r e v o l u c i ó n c o n q u i s t a d o s . 
Abiertos e s t á n todos los caminos 
de la legal idad y de la propagan-
da; en vigor la C o n s t i t u c i ó n del 
Estado, en l a que del iberada-
mente se recortaron las faculta-
des del E j e c u t i v o ; en manos de 
las oposiciones el Poder donde 
rad ica l a s o b e r a n í a de la n a c i ó n ; 
expeditas l a prensa y la tr ibuna 
para ins tru ir a l pueblo de sus de-
rechos y para denunc iar le las 
extral imitac iones del Gobierno. 
j Y á pesar de todo esto se hab la 
de r e v o l u c i ó n a l solo a n u n c i o de 
un rozamiento ó de un conflicto 
de atribuciones entre un Gober-
nador prov inc ia l y el Poder E j e -
cutivo! 
Pero a u n concediendo, para 
concederlo todo, que las malas 
artes del Gobierno lograran so-
breponerse, por el momento, á la 
vo luntad del país , contrar ia se-
g ú n las oposiciones, á la reelec-
c i ó n del s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , 
.—, «BU como el 
%$> ^NO-CRESOL SflRRA 
^5? 
olerti. «írntrata,,,, -
de. m m i m 
I m p o t e n c i a . - - P ó r d l ' 
d a s s e m i n a l e s . - - ' E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í 
f i l i s v H e r n i a s ó q u e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 1 a 5. 
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¿se h a b r í a , con eso, perdido todo, 
y no q u e d a r í a m á s remedio que 
arru inar de nuevo á este pobre 
pueblo y echar á rodar la R e p ú -
bl ica y escr ibir e l sangriento epi-
tafio del fin de Cuba? T a n pron-
to como qu iera el Congreso, ese 
Congreso de c u y a m a y o r í a dispo-
nen los que y a desesperan de l a 
s a l v a c i ó n de la patria , h a b r á elec-
ciones munic ipa les ; dentro de 
m u y pocos a ñ o s l l egará , por ter-
cera vez, l a e l e c c i ó n de P r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a ; y si ahora fue-
sen vencidos por arbitrarios a m a -
ñ o s , ¿por q u é no han de vencer 
los l iberales cuando el cuerpo 
electoral conozca mejor sus de-
beres, y enardecido y alecciona-
do por la i n j u s t i c i a con que se le 
trata, real ice m a y o r esfuerzo para 
que su vo luntad no se desconoz-
ca? ¿ E s que los que aguardaron 
medio siglo para establecer la R e -
p ú b l i c a no saben n i quieren es-
perar cuatro a ñ o s para consol i -
darla , y prefieren v e r l a des t ru i -
da antes que resignarse á tan 
corta espera? 
L o que h a ocurrido en V u e l -
tas, r e p e t i c i ó n lastimosa de lo 
que o c u r r i ó en las oficinas de l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , h a 
de ser condenado por todos, a u n 
por ios mismos correligionarios 
de los autores de l a triste haza-
fia. M u c h o m á s h á b i l , m u c h o 
m á s provechoso para el part ido 
á quien se quiso favorecer con tan 
descomunal s o l u c i ó n , hubiera s i -
do levantar seria y razonada pro-
testa contra lo que se juzgaba u n 
atropello, y dejar que se girase 
la v i s i ta de i n s p e c c i ó n , ele la 
cual , s i e l A y u n t a m i e n t o de 
Vue l tas era u n A y u n t a m i e n t o 
modelo, como se h a dicho, no 
p o d í a deducirse sino a l g ú n i n -
fundado pretexto para suspen-
der al A l c a l d e l iberal; y enton-
ces, demostrada l a s i n r a z ó n del 
Gobierno, era o c a s i ó n de cont i -
nuar la protesta pac í f i ca y l a 
propaganda contra esos arbitra-
rios procedimientos. 
E s t a es l a conducta que suele 
seguirse cuando hay confianza en 
la v i r tua l idad de las libertades y 
I J I 
- - E X I J A - . 
c©e LA LEGÍTIMA 9m 
1 C O L O N I A S f t R R Á : 
m ~ * • 
T Perfuma, Preserva v rfgorlaa la * 
* piel y el cuttfl* # 
^ Tan barato como Alcohol. s 
5 No use Alcohol común, • 
- - - deja mal olor. • 
• U S E LEGÍTIMA r i 
: C O L O N I A S A R R A • 
2 Y RECHACE IMITACIONES. « 
S DROGUERIA SABRÁ Tte. Rey y Z 
0 HABANA Compostela • 
de las conquistas d e m o c r á t i c a s y 
cuando se cree que d e t r á s de ca-
da part ido existe u n a masa po-
pular que los j u z g a s e g ú n sus 
doctrirms y sus actos. H a c e r lo 
contrario vale tanto como decla-
rar que no se c o n f í a en l a inter-
v e n c i ó n del pueblo, que no hay 
fe n i n g u n a en el sufragio, y que 
todo depende, en mater ia electo-
ral , de los Alca ldes que m a n i p u -
lan , de los Ayuntamientos que 
di funden su inf luencia y de los 
gobernantes que ofrecen destinos 
y que halagan vanidades; y si así 
fuese, h a b r í a que conven ir en que 
nadie tiene derecho de invocar 
l a r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo, que 
permanece indiferente, n i de tre-
molar l a bandera del sentimiento 
p ú b l i c o , ajeno á las r i ñ a s de los 
que se disputan el presupuesto. 
E l M a r q u é s d e R a b e l l 
A y e r r e g r e s ó de los Estados 
U n i d o s nuestro estimado amigo 
don C l a u d i o L ó s e o s , quien acom-
p a ñ ó a l s e ñ o r M a r q u ó s de R a b e l l 
en su viaje, y nos ha corroborado 
las gratas noticias que anterior-
mente hemos tenido el gusto de 
publ i car respecto á l a salud de 
nuestro i lustre amigo el Pres i -
dente de l a E m p r e s a del Diario de la Marina. 
E l M a r q u é s de R á b e l l , s e g ú n nos 
c o m u n i c a el s e ñ o r L ó s e o s , per-
m a n e c e r á u n mes en los Estados 
Unidos , por ser m u y favorable á 
su dolencia el cambio de aires; y 
tenemos grandes motivos para 
esperar verle pronto en esta capi-
ta l completamente restablecido. 
Tenemos v i v a s a t i s f a c c i ó n en 
manifestarlo, para conocimiento 
de los numerosos amigos de los 
Marqueses de Rabe l l . 
¡ i 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , B i -
e l a n ü m . 3 7 ^ a l to s , e s q u i n a á 
A ^ u i a r . 
17 de Julio. 
L a Ccnferencia ruso-japonesa se reu-
nirá, como es sabido, en Portsmoutli, 
Estado de í ínevo Harapshire; la Confe-
rencia de Marruecos se reunirá en Ma-
drid ó en San Sebastián. ¿Cómo es qne 
á loa americanos se les ha escapado 
ésta! ¿Quién se ha dormidot ¿El Presi-
dente ó sus Embajadores! 
Supongo que los amerioanlsimos esta-
rán contrariados. Estos son los que, 
partiendo de la base de que este país 
es el primero del mundo, pretenden 
traer para aquí todo lo importante que 
haya: los museos europeos, la dirección 
de la política internacional, las indus-
trias y hasta la Santa Sede. 
E n España se reunirá esta Conferen-
cia de Marruecos porque allí se reunió 
la anterior. Acerca de lo que en ella 
pasará y de lo que saldrá de ella, hay 
dos versiones, por ahora. Según launa, 
lo que tenía que salir, ya ha salido: 
la reculade de Francia. Se reconocerá 
que los derechos de ésta son muy dig-
nos de respeto, por ser ella la duefía de 
Argelia, que está junto á Marruecos; 
pero como también se reconocerá qne 
para cada reforma que se haga en aquel 
imperio se necesitará el acuerdo de 
todas las potencias conferenciantes, no 
habrá reformas, con lo que fracasará 
el programa francés. 
Según la otra versión, dada ayer en 
el New Yorí; Tríbune por el JEx-Attaché, 
es posible que la Conferencia se resuelva 
en una guerra. Ya , antes de hoy, he 
hablado de los artículos de ese discretí-
simo periodista, que suele estar, como 
se decía en el siglo X V I I I , aen el se-
creto de los Gabinetes". Si no se ente 
ra de todos, porque son muchos y se 
les guarda bien, suele con frecuencia 
levantar una punta del velo. 
Cuenta que un distinguido africanis-
ta espafíol, don Saturnido Jiménez, 
compró hace años unos terrenos en Ca-
bo del Agua, frente á las islas Chafari-
nas y otros en la costa atlántica de 
Marruecos, entre Larache. y la boca 
del Sebú. Unos y otros terrenos se los 
ha vendido á Alemania y la venta ha 
sido aprobada por el Sultán, á petición 
del conde de Tattenbach, ministro ale-
mán en Tánger. 
Afirma el Ex-Attaché, que uno de los 
principales propósitos de Guillermo I I , 
al exigir que Inglaterra, Francia, Es-" 
pafía é Italia admitiesen el principio 
do la soberanía ó independencia de 
Marruecos, era preparar el camino para 
que también se admitiese el derecho 
del Sultán á cederle á Alemania aque-
llos tei-ri torios. 
Francia iconsentirá que Alemania 
establezca una base naval en Cabo a* 
Agua, tan cerca de la frontera argeij 
na! Inglaterra ise soraetará á que A.|ft 
manía tenga poaicionea fuertes en la 
costa marroquí, al Este y al Oeste 
Tánger, á unas cien millas de Gibral, 
tar! 
"Ko -dice el JPx Altaehe -antes qi^ 
pasar por eso, irán á la guerra; y ^ 
aquí por qué el haber Francia accedido 
á la reunión do la Conferencia no es 
más que ^n aplazamiento de la gran 
contienda europea, que, según vaticinó 
lord Salisbury, ha de venir acerca da 
Marruecos''. 
Es posible que Inglaterra y Francia 
hagan la guerra; pero ¿es probable que 
llegue á haberla! No; porque el Erape* 
rador alemán, contra la voluntad da 
ellas, no intentará adquirir esas basea 
navales. Entonces jcuál será el resul-
tado de la Conferencia! 
4íAfirmar — dice el Fx-Attaché—l* 
independencia de Marruecos. Ahora 
que el Sultán no teme que Francia em-
plee la intervención armada, se reirá 
de todas los planes Qe reformas. Y a la 
anarquía es tal en Marruecos que el 
comercio de caravanas está paralizado, 
con perjuicio de la Argelia. E l prestí, 
gio de Francia y el de Inglaterra ba 
recibido un golpe tan abrumador poj 
la acción del Emperador Guillermo^ 
que esas dos naciones sólo por la fuerza 
podrían conseguir algo del Sultán. Y j 
Alemania se ha hecho querer, no sólo 
en Marcuecos, sino en todo el mundo 
musulmán." 
Y como Francia tiene muchos süb-
ditos mahometanos en Africa, ó Ingla-
terra, tiene muchísimos en Asia, sá« j 
quese la consecuencia: los alemanes i 
utilizando á todos esos millones de mus-
limes en contra de los franceses y da 
los ingleses. 
En Berlín se sabe hacer política ta< 
bien como en Londres; y mucho mejor 
que en París. 
X . Y . Z. 
E l B e i l a i i i t o u los l i m s s t f l s 
E n virtud de las atribuciones que me 
confiere el Reglamento de 30 de Junio 
de 1905 sobre el Impuesto Especial 
creado para el pago de la amortización 
é intereses del Empréstito de 35 millo-, 
nes de pesos, he acordado lo signientet 
1? A partir de 1? de Agosto del co-
rriente año, todo el que exporto ar-
tículos qne estén gravados por dicho 
impuesto y para los cuales no se nece-
site usar sello, tendrá que contraer por 
escrito conforme al modelo que se la 
facilitará, la obligación de abonar una 
cantidad igual á la ascendencia del Im-
puesto que devengarán los artículol 
E S O U B M I E N T I 
n 
Son las especialidades infalibles que prepara el Ldo. Peña en so Laboratorio y vende en BU 
oficina de Farmacia, Aguila 136. 
Poción antiblenorragica iirfalible: Cura la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
un solo frasco de este maravilloso especifico, su precio 90 cts., plata irasco. 
Pildoras tónico genitales n. 1 vino Regenerador: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio f4.50 meriieación para un me?. 
Pildoras tánico aenüales 2 y Vino Regenerador: Curan la e «permatorrei y las pérdidas semi* 
mínales, precio $4.50 me licación para un me). 
Pildoras antisifUilicxi y Poción depuraíiya; Curan la siíilis en todoi sus periodos y mani-
festaciones. Precio $3. medicación para un m3S. Vino creosotado tónico reooíistitayente al QU-
cerofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes qne sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Erpress á cualquier puntr» de la Isla, con solo dirigirse 
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~] LA HABANA 
O/ NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vajores palacio cara pasajeros 
con cíioúas y amplias yenlílaíaí; ctoras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S I ) E P A S A J E S . 
Pe la Habana & New Orleans y regreso & la 
Habana en i; clase f 85 
l>e la Habana é New Orleans en lí Qjase 20 
De la Habana á New Orleans en 3? clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro délos Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
lo en los domicilios y se despachan directa-
inente hasta el punto de destino. 
La linea má-s barata y répida para Califor-
Iil», ban Luis, Chicago y demás ciudades de oe Estados Unidos. 
Be admite carga general de toda claso. 
Para mas detalles, informes, prospectos. &c dirigirse 6 
M . B . K i n s s b u r y , 
TelfíoníS"*1"*1 y Con8Íffnat&rio. Obispo 49 
C13€^ 19 Jl 
# 1 
^ L . P o l o l a , y O o : 
de Barcelona 
El vapor español 
P u e r t o R i c o 
Baldrá sobre el 24 del actual pr.ra 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Í.dmite carga general ambién admite pasajeros á quienes se los dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
IU> 6 esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tari atracado al muelle de los Alacenes de De-
pósito (San José). 
Precios del pasaje; 
3í 
par. VERACRUZ *> £0-™ 
TAMPICO f3'*10 í10"60 
" (En oro español) 
laformarán sus consignatarios, 




V A P O R E S C O R R E O S 
k la Cüpaüía ^ 
A N T E S D S 
A K T 0 1 T I 0 L O P E S 7 Cs 
E L V A P O K 
M o n t s e r r a t 
Capitán Lavín 
saldrá para New York, Cádiz» Barce-
lona y Créuova 
el 30 de JULIO á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pfáblica. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También r« oibe carga para Inglaterra, fíam-
bnrgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
más pnertos de Europa con conocimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se flrmariín por el Con-
signatario antes de correrlas, sin enyo requisi-
to serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque has 
ta el día 2S y la carga á bordo hasta el dia 29. 
La correspondencia solo se recibe en la Ad-
miuistración de Correos. 
LlaznamoB la atención de los ceUores pasa • 
ros hácia el articnlo 11 del Reglamento de pa 
Bajeros y del orden y régimen interior de loa 
Vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deber&n escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,EU nombre yel peurto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad.» 
Fundándose en esta diposslcién la Coropeñía 
no admitirá bfllto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomDrey ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la casi constará el número del 
billete de pasaje y el punto en donde éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
loa onalea faltare esa ettaueia. 
De mas pormenores informan sus consigna-tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. C1207 
r ^ a u s p o r t e s d e g a f l a ( í o 
por el vapor alemán 
A . 3 D I O S 
DE LA ANDES 8. 8. Co. 
El vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en las mejores í-ondiciones. En tal concepto so 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna 
tarios 
H E I L B Ü T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 1263 1 Jl 
C O M P A Ñ I A 
( M I T O AjnericaE Líe) 
El nuevo y espléndido vapor correo alemAn 
m i w m m u 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 29 de JULIO de 1M5. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
3! 
I14 | 13 Para Veracruz 8 33 Para Tampico $46 
Viaje h Venu-raz en GO horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador A 
diíposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos jnato con su equipaje, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informarán loa Consig-
natarios 
EEILBUT & RASCH, 78-1 Jl SAN I G N A C I O 64 C 1363 Apartado 730 10-10J1 
C I E N F Ü E G O S 
T . , ! ^ ? 3 ^ f*11^ de 103 vaporea de esta Empresa durante el presente raes de 
T ^ i r ^ S f r í f ^ ltS^Qtiat-ÍO tie Cuba' ^ a l a s en Cieufuegos, Caáiida, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 5 .... IT T 
Domingo 9 VaPor , A . . . 
Miércoles 12 " Reinada los Angeles 
Miércoles 19 Z Z " P u ^ a Concepción 
Domingo 23 »' Josciita. a 
Miércoles 26 " ge1^ de ^ Ango es 
T „ . . ' , >» Purteima Concepción 
E s t a ' d i r r V U U n J ^ ^ 0 0 ^ ***** ̂  ***** >- de la tarde de los martes, por la 
p o r l T E l ^ ^ reclbir&Q «"ga hasta el viernes é las 4 de la tarde 
Los señores pasajeros que tomen pasaje nara loq T-n™,.«„ „̂ 
I^tabanó los mltrcoles por la noche, d e b ¿ ^ f ^ salen de 
de Villanueva á laa ocho de la noch¿ de dicho día tra,1 eiPreá0 »»ldré de la Estación 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Vnioni.^„ c-i¿. A 
A partir también del día U de Mayo, los biUetóa de n lr f tS/.f5 t m' de dicho9 dÍM' berán tomarse precisamente on las Agencia? de eati Eiuo^aa nn u Ra K nu03"O;» vapores de -pasajeros qne se presenten á bordo sin tener el correspoadiente bl lê a n t ^ P * abaa^ 7 lo3 el aumento del 10 por ciento. i«»ence ome.a. paararáo su pasaje con 
Dichos pasajessse expiden en esta hasta lâ  cin̂ o do la tari? del día dn q Til 
Para mas iníameai dirigins* á la Agencia de la Boapresa. OBISPO 33. 3aUcIa' 
el 208 
1 
y e de w m i m m m m 
de 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E L VAPOR ESPAÑOL de 55C0 toneladas 
M A R T Í N S A E N Z 
Capitán BILBAO. 
Saldrá de este puerto FIJA MJSN TE el 30 de 
Julio á las diez de la mañana DIRECTO para 
los de 
Santa Crnz de la Palma. 
Santa Cruz Oe Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite nn resto dé carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanoft & Ca» 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de J U L I O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r NÜEVOMORTERA. 
D í a 25, á las 5 de la tarde. 
Para Nuovitas, Puerto Padre, Cri-
bara, Mayurí, Biiracoa, Guantjlnamo 
(solo á la ida} y Santiago de Cuba. 
C 1278 4J1 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ^ 
empresa oe m m i 
D E m m m de heerepj 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Calbarién 
Tote los ioiniiips á las doce jel día. 
T A R I F A S Ktí ORO A M E R I C A N O 
De Habana á Sagua y viceversa 
Plajeen 1? f ?-oa 
Id. en 3 i 3-30 
Viveras, ferré ería, loza, petróleos. 0-40 
Mercancías 0-6J 
De Habana á Calbarién y viceversa 
Fasaie en B ~ f 10-00 
Id. en 3» I 5-31 
Víveres, ferreiería, loca, petróleo. 0-40 
Mercancía - 0-60 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua * Habana, US 
centavos tercio. 
£¡1 carburo paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbán yComp. Sa^ua. 
Sobrinos de Herrera, Caibarién. 
V a p o r COSNE HERRERA. 
D í a 30. á las 12 del d í a . 
Para Nuevitas. Gibara, Sumá, B a -
ñes , Sag-ua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta tocará 
además en Puerto Padre. 
En GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 5 y 13, atracarla al 
muelle de Caimanera y los (fe los dias 10 y 25 
al de Boquerón. 
CARGA UE C A BOTA JET. 
Se recibe hasta IAS tres de la tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
haata las seis de la tardo del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA 
La car^a para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se reaibirA hasta el día 7 & 
las cinco de la tarde. 
Pararais informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en O) 
c 1206 78 1 Jl 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l vapor 
Capitán MONTK3 DE O"A 
Saldr& do Bataban6, todos los LUNES y los 
JUEVES, á la llegada del tren de pasaieroa 
qne sale de la estación de Villanueva á laa 2 
y 40 de la tarde, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bal lén y 
Cortés, 
saliendo de este 01 timo punto todos los MIER-
COLKb y los SABADOS / las 8 de la maña-
na, p-.ra llegar á Batabanó los dias siguientes 
al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
Para mas informes, acüdase 6 la Compañía 
0 1290 
ZLL.ÜJKTA IO (baios) 
78-1 Jl 
G I R O S D E L E T R A S 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K U C A O N A iS Í 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart** 
de créito. 
Giran letras sobre Londrís, New Vork, NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Vejienola, FÍO' 
rencia, Nftpoles, Lisboa, Oporto, Gibralta^ 
Bremen, Hamburgo, París, Havre», Naata% 
Burdeos, MarcellaLpádlz. Lyon, México, Vera* 
cruz, San Juan da Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas la? capitales y puertos aobm Pa-
ma de Mallorca, íbisa, Mahon y Santa Cruz dt 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Rem»dioi. Saata 
Clara,Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Bpirltus, Santiago de Cuba| 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar de Rio, GH-
baro, Puerto Principe y Nuevitas. 
c 1204 7S 1 J] 
J . A . B A N G E S Y C O M P . 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabio. Coellita <W**J <J * 
crédito y giraletras ácortay larga vlaU wa r« 
las principales plazas do esta laU y 1*4 d* 
Francia Inglaterra. Alotnanio, RuiU, FhUd os 
Unidos, México, Argentina, Puerco Rico, Obti-
na, Japón y sobre toda* lascladadea ypu«bLoj 
de España. IsLn Balsares, Canarias a ítaUa, 
0 12U 78--28 Jl 
í L a w t o C W i f G o i i i i a 
Banqueros.—Mercaderes 2'¿. 
Casa originalmente establecida er. 1841 
Giran letras á la vista sobre tolos IOÍ Btaoo 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan aspo-
oial atención. 
TRAMS|ERENCIAS P OR E L W J l L B . 
S Z a e t l d o - v o 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letn». 4 o.r. 
^ y larga vista y dan cartas ds crédito ¡ ¿ r í 
^ Z ^ 0 ^ F,la*eiaa. New Orleans, Saa Praq. 
cUco. Londres, París. Madrid. Barcelona y d* 
S i E & r & S y c¿udades importantes de lM 
Estados Unidos, México y HÍuropa, asi como 
sobie todos los pueblos de España y capital y 
uertos de México. r J r j 
En combinación con los señores F. B. Hollias 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó accionas ootlra-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente, 
c 1203 7s-i Jl 
Hijos de R. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E R C A L * E H E H 3 6 , - H A B A N A , 
Teléfono núm- 70. Cables: "Ramonargue 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósito? 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y Re-
misión de dividendos 6 iaterased.—Próstacno) 
y Pignoración de valoras y frutos.—Compra y 
venta de valores públicos 6 Indaatrialea.—. 
Compra y venta de letras de cambios.—Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobie las principales plazas y también 
sobre los pueblos de Espaaa, lalaa Balearea y 
Canarias.—Fagos por Cable y Cartas de Orí-
dito. C-603 166m-l° Ab 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IOS, Affuiar, 108, eaqmna 
4 Amara uro* 
Hacen pairos por eloaoie, faclllua 
curtas de crédito y giraiv lotrj«s 
a corta y larsra vista, 
sobre Nueva York, Kueva Orleans, Vwccruj 
México, San Joan de Puerto Rico, Londres, Pr-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburijo, Romik, 
Ñápeles, Milaji, Qéuova, Marsella, Havre, ht 
lia, Nantes, Saint Qnintin, Dleppe, Toulouss 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, etc. as 
como sobre toda las capitales y provincia de 
KspaOa é Islas Qananu; 
cggl 156-11 Fe 
J . B á L C B L L S Y i u R 
(8. en C.) 
Hacen pagospor el cable y giran Utras a ü*e 
ta y larga vista sobro, Newfork. Load.-es, Pa-
ne y soore todas Ui cipicaloj v rAiaMo! d 3 Ei-
paña e islas Balearos y Canarias. 
Agente de la Compañía do Sejaroj eont-f 
01202 16).-
-
que traten de exportarse, si en nn plazo 
qnc fijará el Inspector respectivo no 
presentase un certificado de desembar-
que expedido por el Administrador de 
la Aduana del puerto á que se destine 
la mercancía y en el que se especifique 
que los artículos de referencia fueron 
¿escargados en dicho puerto y cuyo 
certificado debe legalizarse por el Cón-
eul de Cuba ó en su defecto por uno de 
Nación amiga, y á filia de ambos por 
dos comerciantes de arraigo da la loca-
lidad. 
29 Dicha obligación deberá ser ga-
rantizada por una fianza solidaria de 
dos comerciantes de arraigo y de reco-
Docido crédito á juicio del Inspector. 
30 8i el certificado á que se refiere 
el Artículo IV no se presentare al Ins-
pector de la Fábrica 6 Depósito de don-
de salieren los artículos para la expor-
tación en el plazo fijado en la obliga-
ción expresada, se dictarán los órde-
nes oportunas pzra que se liquido y ha-
ga efectivo el impuesto sobre los ar-
tículos exportados. 
49 E l plazo fijado en la obligación 
podrá prorrogarse por la Secretaría de 
Hacienda en virtud de causan justas y 
razonables alegadas por el interesado. 
59 L a ñanza de que se trata en el 
Artículo 1? podrá constituirse también 
en efectivo si así lo prefiere el exporta-
dor, depositándose su importe en la Zo-
na Fiscal respectiva y entregándose al 
Inspector la Carta de pago correspon-
diente. 
69 L a obligación que contraigan los 
exportadores y sus fiadores en su caso 
con arreglo á este Decreto,será cancela-
da por el Inspector respectivo á la pre-
eentación del certificado indicado den-
tro del plazo en el mismo fijado 6 de la 
prórroga que acordare la Secrataría de 
Hacienda. 
79 Los Inspectores remitirán direc-
tamente á la Sección Central del Em-
préstito relación nominal de las obliga-
ciones á que este Decreto se refiere y 
olas* de fianza que se hubiere constituí-
do y en su oportunidad, los certificados 
que se lea entreguen y Que les haya ser-
vido de base para la cancelación de las 
mismas. 
Habana, Julio 21 de 1905. 
(Firmado) 
J . KIÜS RIVERA. 
Secretario de Hacienda 
El único gastrointestinal completo y radical 
es el Digestivo Mojarrieta. 
L A P R E N S A 
Y a se h a conjurado el conflic-
to de l a vis i ta al A y u n t a m i e n t o 
de Vuel tas . 
A r d i e n d o el archivo con lodos 
los documentos, cuentas y legajos 
que c o n t e n í a . 
C o n lo cual quedan demostra-
das estas dos c sas. 
Q u e la vista era improcedente 
y que la a d m i n i s t r a c i ó n de aquel 
m u n i c i p i o no p o d í a ser m á s co-
rrecta n i m á s moral . 
E s t o nos hace suponer, por 
c o m p a r a c i ó n , que se encuentran 
en el m i s m o estado de inocencia 
todos ó la m a y o r parte de los 
munic ip ios de la is la y que, por 
consiguiente, no h a y que moles-
tarse en visitarlos. 
Y suponemos t a m b i é n que 
ahora dejará en paz la Santa I n -
q u i s i c i ó n al s e ñ o r A l c a l d e de 
Vuel tas en visita de haber salva-
do tan milagrosamente do la 
prueba del fuego. 
Q u é j a s e E l Liberal de la desti-
t u c i ó n del Ajmntaraientos invo-
cando preceptos do la ley m u n i -
cipal, á su j u i c i o v irtualmente 
derogados, y resoluciones ante-
riores del Ejecut ivo , y escribe: 
Se confía en la impunidad al reali-
zar esas transgresiones del derecho, de 
la ley y de la moral; y pudiera suceder 
que se equivocasen los que así piensan 
y así proceden. Es verdad que el Con-
greso no cuenta con el número de 
miembros necesarios para formular la 
acusación constitucional, é imponer la 
separación de los delincuentes, pero no 
es menos cierto que el pueblo cuenta 
con número bastante para castigar esos 
y otros desafueros, y con voluntad de-
cidida y resuelta. 
Que si cuenta. 
Y con petrólfta, a d e m á s , do 
cttya existencia en plaza se ve-
n í a dudando porque y a no so 
apl icaba contra los mosquitos. 
A ver si se d u d a ahora, que lo 
aplicamos á saldar las cuentas 
munic ipales . 
Desarrol lando su t eor ía , conti-
n ú a el colega: 
Cuando los tribunales ú organismos 
delegados del pueblo, no pueden por 
circunstancias especiales funcionar y 
hacer justicia, cesa la delegación y el 
pueblo recobra el derecho de juzgar y 
castigar á los criminales, lo mismo los 
que roban y asesinan en los caminos, 
que los que roban y asesinan en las ciu-
dades, que los quí-, violando las leyes, 
corrompen la com-ieucia nacional y se 
erigen en verdaderos dictadores. 
L a Historia está llena de ejemplos á 
este respecto, y el pueblo americano es 
testigo de mayer . xcepción. 
E s verdad. A l l í se l y n c h a , y 
hasta se quema vivos á ciertos 
presuntos cr iminales . 
A q u í , m á s piadosos, nos con-
tentamos con <]uemar papeles. 
Y hacemos l ien. 
L o s pueblos d e m ó c r a t a s no ne-
cesitamos conservar las ejecuto-
rias de nobloza de nuestros con-
cejales. 
¡Abajo todas las aristocracias! 
E L VERANO 
trastorna la digestión 
y ¿á. lugar X Jaquecas, 
Mateos, BUiosldad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas :. 
evita todas esas Inconveniencias 
30 ISOS DE EXITO CRECIENTE I 
M A G N E S I A , i 
S A R R A \ 
REFRESCANTE EFERVESCEfiTE j 
| D R O G U E R Í A S A R R Á i 
É T«nirnU ¡Uj ; CoupotUla. Batoaa Farmacut • 
SütmüitiiiüUiiiiimmiiUüJinit.a.iiiiUi.iniimumimi 
D e L a L u c h a : 
Nuestro apreciab'e amî jo y corres-
ponsal de L a Lucha en Gruanlánarao, 
señor Jos î Vázquez Savóc, director de 
L a Voz del Pueblo, de Guantáuamo, ha 
ingresado en la cárcel de esa villa á 
cumplir la pena qr j le ha sido impues-
en causa por supuestas injurias á la 
Junta do Educación de ese lugar. 
No es autor del escrito; pero lo raja 
la ley de corresponsabiiidad que decre-
tó la ocupación Militar Americana y 
que sostiene la Eepública democrática 
y libre. 
A un punto tan esencial debe enca-
minar sus gestiones prácticas la Aso-
ciación de la Prenaa. 
Hay más: cnsindo se escribió el ar -
tículo denunciado en L a Voz del J'ue-
Wo, el señor Vázquez Savón se encon-
traba de paseo en la EUbana. 
Mal por mal , preferimos el sis-
tema que se emplea en R u s i a , se-
g ú n se desprende del siguiente 
telegrama: 
&m Fetersburgo, Julio 21.—EEan sido 
amonestndos por ei censor los periódi-
cos Viedonwsd y Novosli, á consecuen-
cia de sus perniciosas tendencias; por 
lo cual han suspendido iudeíinidamen-
te su publicf-ción. 
Agradecemos á nuestros repre-
senlanies esta r e h a b i l i t a c i ó n del 
sistema t e o c r á t i c o en u n a R e p ú -
blica l iberal , por el celo que han 
demostrado en revisar la ley de 
corresponsabil idad que nos deja-
ron los americanos. 
Y eso que o c u r r i ó s iendo toda-
v í a de noche. 
V e r d a d es que ciego tiene que 
ser el quo no vea por tela de ce-
dazo. 
E n un m i t i n moderado que 
acaba do tener lugar en Congo-
jas, dijo entre otras cosas el co-
misionafio por C i e n f u e g o á , don 
E d u a r d o B . Forrer , s e g ú n L a Re-
p ú b l i c a do aquel la capital: 
" E l Gobierno de don Tomás Estra-
da Palma me ha dejado cesante el día 
primero del actual, y, como consecuen-
cia de este error, he tenido una des-
gracia en mi hogar; pero como soy de 
los políticos que no perdiguen las dos 
pesetas, y, sí de los convencidos, qne 
coutináan en la persecución del ideal, 
no obstante los golpes de la desgracia, 
llego á Congojas á daros un ejemplo de 
lo sublime que resulta el hombre cuan-
do tiene el convencimiento de sus ac-
tos, á deciros que la humanidad es sólo 
grande cuando destierra de su alma el 
rencor que pidiera producir el deseo 
de corresponder á la ofensa inferida 
inconscientemente. Estoy cesante; es-
toy con luto en mi hogar, pero estoy 
también con el gobierno del orden, la 
moralidad, la josticia y el derecho, sin 
reservas." 
Notable muestra de resigna-
c i ó n y mansedumbre! 
No sabe uno q u é a d m i r a r m á s : 
si a l gobierno que deja cesantes 
á s u s amigos ó á los amigos quo 
aceptan la c e s a n t í a y c o n t i n ú a n 
al lado del gobierno. 
Q u é chasco para los que c r e í a n 
quo el E j e c u t i v o no p e r s e g u í a s i -
no á sus adversarios! 
Antes de arder e s p o n t á n e a -
mente, si otra cosa no resulta de 
los autos, el A y u n t a m i e a t o do 
Vueltas , el s e ñ o r don E n r i q u e 
V i l l u e n d a s d i r i g i ó al Presidente 
de la R e p ú b l i c a esto respetuoso 
telegrama: 
Accidentalnente pueblo Vueltas, soy 
U-'iigo conflicto provocado Comisión 
| Ejecutivo que pretende visitar Ayun-
' tamiento y Alcalde niégase cumplien-
do órdenes Gobernador Provincial fun-
dados artículo 27, inciso 8 Ley Provin-
cial. 
Guardia Rural concentrada gran nu-
mero objeto inútil acobardar pueblo 
indignado. Como Eapresentante de la 
Nación protesto esa alarma, así como 
de visita ilegal ordenada. 
Preveo conflicto grave y aunque es-
toy seguro Gobierno lo provoca preme-
ditadamente, acudo patriotismo que us-
bed tuvo época lejana para salvar de-
echos quo las leyes garantizan y que 
el Gobierno está violando. 
No hay duda que fué previsor 
el director del D iar io Cubano, de 
Cienfcgos. 
V i o el conflicto antes de ocu-
rr i r . 
Leemos en un colega de G u a n -
t á u a m o : 
En la mafíana de ayer fué detenido 
por la policía del puerto de Santia-
go, en el momento en que pretendía 
embarcarse misteriosamente en el va-
por Saratoga, Daniel Núüez, natural de 
Sabadell, (Galicia) de estatura regular 
y trabajador de las minas del Cobre, 
según dijo. 
So supone que este individuo sea uno 
de los que formaron parte de la cuadri-
lla de malhechores que asaltó á mano 
armada el cha^t del Sr. Cendoya. 
E l detenido ha sido puesto á dispo-
sición del Juzgado de Instrucción. 
S e r á ó no será c r i m i n a l el de-
tenido. 
L o que no cabe dudar es que 
si h a d icho que Sabadell perte-
tenece á G a l i c i a , tiene e l mejor 
h u m o r del mundo porque le h a 
tomado el pelo á la p o l i c í a . 
l i e m o s recibido e l ú l t i m o n ú -
mero do l a importante revista 
mensua l Cuba Agr íco la , que d i r i -
ge el senador D . Pedro E . B e t a n -
court. 
E n su editorial encontramos 
las siguientes impresiones acerca 
de nuestra s i t u a c i ó n agraria: 
E l buen precio alcanzado por el azú-
car en el mercado ha sido uno de loi 
más importantes factores en la recons-
trucción del país, de la industria cuba-
ea, del levantamiento, creación y fun-
dación de valiosos centros azucareros. 
E l movimiento del mercado durante 
la zafra que ahora termina, ha sido muy 
variado y ha sobrepujado al de las za-
fras anteriores. 
E l precio del azúcar (6 á 7 reales) 
ha dejado satisfecho al industrial, qn« 
ha invertido sus fuerzas todas para la 
mayos producción y mejor resultado da 
sn labor agrícola. 
L a experiencia adquirida en aflos an 
te rieres y la que se va adquiriendo ca 
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Madrid SO de Junió de 1905. 
E n la Octava del Corpus, como creo 
haber referido en otras ocasiones, se ex-
hibe, en la galería de Palacio, la más es-
pléndida, la más rica colecciOa de tapices 
que hay en Europa. 
Se han expuesto este afio, segün tradi-
cional costumbre, los "Siete Pecados Ca-
{átales", loa ''Actos de los Apóstolea", os doce tapices quo representan "La 
conquista de Túnez por el emperador 
Carlos V " y los ocho del "Apocalipsis". 
E l martes 28 fué día divertidísimo, pa-
ra los que se divierten, claro está, pues a© 
Verificó la anunciada excursión en auto-
móviles que tenía tan entusiasmados álos 
innumerables partidario» da eeta "sport". 
Organizó la fiesta el "Real Automóvil 
Club". 
E i viaje era á Toledo. Dwde muy tem-
prano era grande la enlmaclón quo había 
•n todo el trayecto. Aquello hacía el efec-
to de una especie de cinematógrafo. 
Las señoras llevaban la cabeza y el 
sombrero envuelto- en gasas de colores 
claros. Los hombres iban coa las consa-
bidas caretas da crista.( 8. 
L a infanta Isabel utilizó el automóvil 
del Bey, de doce caballos. L a acompaña-
ba la marquesa de Nájera. 
E l Rey empleó el de treinta y cinco ca-
ballos; fueron con él el coronel Jordán, el 
conde de Valdelagraua y otras dos perso-
nas. 
E l de veinticuatro caballos lo dirigí» el 
Infante D. Alonso, hijo de la Infanta Eu-
lalia, al que acompañaban ésta y los mar-
queses déla Mina y del Riscal. 
L a infanta Isabel hizo un precioso reco-
rrido, puesto que aólo empleó dos horas 
«n llegar á Toledo. 
Con/orme fueron llegando á la Fábrica 
/ de Armas (punto de reunión) los regios 
excursionistas, se telefoneaba la noticia á 
la Reina. 
L a partida de automóviles comenzó 
desde las seis y cuarto de la mañana. 
Desdo la Puerta de Toledo hasta la ca-
rretera y en toda la extensión de ésta, pa-
rejas dé la Guardia Civil vigilaban con 
asiduo cuidado, á fin de evitar desgracia-
dos accidentes. 
E n la carretera era imposible distin-
guir los automóviles á cien metros de dis-
tancia por la espetsa polvareda que coa el 
pi\30 de lo-j mismos S3 levantaba. 
Durante toda la mañana un público nu-
snerosísimo invadió la meacioaata Fuer 
ta de Toledo y sus Inmediaciories, para 
presenciar la salida de los vehículos. 
E l primer coche que llegó á la Impe-
rial ciudad |¡fuó el de don Carlos Luna. 
Después fueron llegando, con pocos rr, ¡ñu-
tos de diferencia, unos cuarenta; entre 
ellos, oí del duque de Mocteznuaa, mar-
qués de Valdeiglesias, Suuford, cono r; del 
Montíjo, marqu'a de Bonamejfs, Cerezo, 
conde de Looatelli, Tormo, inarquós de 
Santo Domingo, conde de Heredia SpI-
nola, duque de Arévalo, duque de -joto-
mayor, duque de Santo Mauro, don Po-
dro Caro, Sáinz de la Maza, marqués de 
la Torrecilla, Fernández Duro, marqués 
de Quadalmlna, Urcola, marqués de la 
Rodriga, duque de Alba, duque de Medi-
uacell, Polack, Beístegul, marqu'a de 
Perrera, San Ginós, marqués de Maríu, 
infanta Isabel, infante D. Alfonso y el 
del Rey. 
A las dos de la tarde se sirvió el al-
muerzo. 
Las personas reales tomaron asiento en 
una de las mesas, la en forma de herra-
dura. 
A la derecha del Rey ^entárc ase la in-
fanta Isabel y D. Alfonso de Orlean»; á la 
izquierda la infanta Eulalia y el minlstr » 
de Méjico. 
Tomaron asiento también en dicha me-
sa, los duques de Sotomayor, Santo Mau-
ro y Alba, el marqués de la Mina, las 
marquesas de Valdeolmosy vlcdade Ná-
jera, el conde de Peñalver, el mi rqués 
de Santa Cruz y los demás individuos de 
la comisión organizadora. 
E n la otra mesa tomaron asiento más 
de cien comensales, entre ellos lasduiue-
BAS de Montellano, Sotomayor ó hijas y 
Santo Mauro; los marquéis de San Feli-
ce», Castríllo é hijas, Camarasa, Perreras 
y Valdeiglesias; los condes de Torre-
Arlas, Llnlers, lt señora de Beíategui, las 
señoritas de Pidal y muchísimas más. 
Durante el almuerzo, un plano de ma-
nubrio tocaba lo más típico y regocijado 
del repertorio del llamado "género chi-
co". 
Los jefes y oficiales de la Fábrica de 
armas obsequiaron á los expedicionarios 
can muy bonitos lapiceros hechos de cas-
qulllos de cartucho Mauácr; á las señoras 
coa primorosos dije» consistentes en pa-
jaritas de acero, con labores iacrustida» 
en oro; al Rey, un cuchillo de monte y 
dos medallas, una para la Reina con el 
retrato de ia princesa de Asturias y la fe-
cha de su matrimonio, y otra coa el re-
trato de Alfonso X I I I y la fecha del aten 
tado de París. 
Después del almuerzo visitaran la Ca-
tedral, la Fábrica de Arniisy Zocodover. 
Enseguida emprendieron el regre*). que 
se hizo con igual animación qun la ida. 
Serían las sieto y cuarto cuando se reu-
níau en el Puente de Toledo lo menos 
treinta automóviles; todos se detuvieron 
aló para entrar en Madrid escoltando al 
Rey. 
Así es que el desfile resultó precioso; 
quizás fué ia nota más animada y brillan-
te do la expedición; sobre todo, cusvndo 
pasaron por el Prado, calle de Alcalá, 
Puerta del Bol y calle de Arenal. 
Más do cuatro mil personas habría en 
la piara cía Orlente esperando el regreso 
del Roy. En el momento de llegar los au-
tomóviles -o asomaron al balcón la Reina 
y lainf*nta María Teresa, 
Y así, sin novedad, y con mucho con-
tento, terminó tan bulliciosa fiesta. Has 
ta otra. 
L a capilla celebrada en Palacio con mo-
tivo de la festividad del Corpus, es, ya 
se sabe, de las más salemnes. La afluen-
cia dol pftblico en las galerías fué mayor 
que ningún año, pues el Rey había dado 
orden especial de que se permitiera en-
trar á cuantos allí se hallaren. 
L a reina vestía lindísimo traje blanco; 
entro las magníficas alhajas que ostenta-
ba, las que me llamaron la atención fue-
ron el coliar de perlas y la diadema; en 
óota, las perla de tamaño y oriente ad-
mirables, aparecían destacándose sobre 
hojas formadas de brillantes. 
E l traje de ia infanta María Teresa era 
color azul celeste; el principal adorno con-
sistía eu ga«is blancas lindamente colo-
cadas y fruncidas. Aderezo do perlas. 
L a toilette do la infanta Isabel ^ra co-
lor verd*; llevaba el magnífico aderezo 
de esmeraldas. 
Temblón vestía de azul la infanta E u -
lalia; y su traje no sólo se parecía en co-
lor al de su sobrina, sino on los tdornos, 
que eran igualmente de gasa blanca. Pre-
ciosa, la diadema de turquesas y bri-
llantes. 
L J mlcmo en la misa que en la proce-
sión, lucían los sacerdotes magníficos y 
antiguos ornamentas, de incalculable va-
lor material y artístico. Las casullas que 
más llamaron la atención fueron las de 
raso blanx), ostentando, hordados en oro, 
emblemas del escudo de España; y en se-
das de colores, pasaje» bíblicos. 
E n la procesión iban las Sagradas For-
mas encerradas en uua custodia de oro. 
Una comisión de las damas que com-
ponen i* junta especial de la Sección de 
I señoras de la Unión Ibero Americana, 
con su presidenta la marquesa do Ayer-
i be, visitó dias pasados á la Reina obto-
; nlendo de ésta la aceptación del nombra-
i miento de presidenta honoraria de la 
expresada Sección. Manifestóle ia de 
Ayerbe el estado de los proyectos sobre 
creación de un Centro de cultura pepular 
iberoamericauo para la enseñanza de la 
mujer en Madrid; hablóle también del 
establecimiento de una Sociedad Coope-
rai va para favorecer las industrias feme-
ninas, de la instalación de una Granja 
agrícola modelo en las afueras de la cor-
te para los estudios prácticos de la mujer 
en dicho ramo; le refirió todos los deta-
lles de la activa propaganda que se está 
realizando en pró de la Exposición Ibe-
roamericana en el parque de la Moncloa 
el año 1907 y, por último, le dió cuenta 
de los preparativos urgettes para llevar 
á cabo durante la primera semana de Ju-
lio agradables veladas en el jardín Botá-
nico, con el objeto de hacer gran propa-
ganda de los Indicados proyecto». La 
reina ia oyó con suma atención, é hizo 
importantes manifestaciones, indicando 
su muy acertado parecer acerca de las 
mismas, y ofreciendo para todo su valio-
sísimo concurso. 
Verificóse, y resultó lucidísima, la anun-
ciada y deseada fiesta en casa de la mar-
quesa de Villalba. Variadas, nuevas y bo-
nitas, las figuras del cotillón; sobre todo 
las monísimas jaulltas con pájaros ameri-
canos, vivos, lindos; fueron justamente 
celebrados también lo» bastones Luis 
X V I con flores, así como las corbatas de 
gasa, las bandejas con el retrato de Ma-
ría Autonleta, los abanicos, los vistosos 
farolillos y lassombrlllas. Hacía precioso 
efecto el adorno del salón de baile. Diri-
gió el cotillón el conde de Asmlr, hijo, 
como ustedes saben, de la marquesa de 
Villalba. 
Notabilísima la verbena en casa de los 
marqueses de Argüelles. L a Huerta, con 
ser tan preciosa, quedó más preciosa aún; 
quedó convertida en un edén. El parque, 
que ee espacioso, estaba iluminado 90 
verdadera profualóa. Se bailó al compás 
del clásico organillo; no faltó, por su-
puesto, la buñolería; había también cho-
colatería; lo» columpios del Tio Vivo fue-
ron de los alicientes mis favorecidos; la 
horchatería, notabU- también. Vamo , 
no faltaba un detalle. 
Se bal'aba asimismo dentro del magní-
fh j palacio, á los compases de muy bue-
na orqu^-jta. Durante toda la noche se 
sirvió en el cemedur un buffet exquisito. 
La to-lette de la marquesa era blanca, 
guarnecida con riquísimos encajes antl-
guos; alternando con éstos, joya» magní-
ficas, collar de perla», y cadena de rubíes 
y brillantes, de ia cual pendía el abanico; 
el pañolón de Manila era blanco y mo-
rado. 
Abundaban en el jardín los focos eléc-
tricos y las luces de colores. 
Había también orquesta de guitarras 
y bandurrias; los organillos abundaban. 
Abundaban asimismo los mantones de 
Manila, muy bonitos todos, y muy boni-
ta: con él casi todas. 
Tampoco faltaron los puestos de chu-
fa», de rosquillas y torraos. 
Asistió todo Madrid, el iodo Madrid 
elegante. 
L a dueña de la casa estaba muy guapa. 
Hubo, pues, elogios justísimos para su 
donaire, su distinción, su amabilidad, su 
buen gusto y su esplendidez. 
La hija de los marqueses, que es muy 
bonita, fué uno de los principales encan-
tos de la fiesta. 
E l amuble y caballeroso marqués, aten-
dió á todos con verdadera distinción; y no 
es por cierto tarea fácil la de hacer los 
honores en una recepción así, tan concu-
rrid», con la gente dispersa en espaciosos 
y distintos parajes, y ¿ntre diversiones 
tan distintas. 
En la boda de la señorita María Josefa 
Palaviclno y Lara, con el Sr. Puobla Mo-
reno, fueron padrinos la marquesa viuda 
de Mirasol, madre de la novia y D. Juan 
Felipe de Lara; y testigos por parte de 
ella el Señor de Rubianes, el marqués de 
Mirasol, don J . Heredia; y por parte de 
él D. Manuel de Mendívil, D. JoséQuel-
po AO Llano y D. Joaquín Ezpeleta. 
Ha sido pedida la mano de la señorita 
María Teresa López Cepeda, para el jo-
ven D. Aurelio Valls y Belda. 
Ha fallecido, á los 29 años de edad, el 
condo deEgaña. Estaba casado con doña 
Dolores Bargés y Montenegro; por su ca-
ballerosidad y agradable trato era justa-
mente estimado. 
Todo llega, hasta lo que se desea. No 
saben ustedes cuAnto deseaba yo, desde 
que empecé esta Carla, hablar en ella de 
lo que voy á háblar ahora, que para 
raí es lo mejor, y por lo mismo que es 
lo mejor he querido dejarlo paia lo úl-
timo. 
Y es lo mejor porque es arte, arte ex-
quisito, espléndidamente representado 
en una cubana encantadora. L a nombré, 
si mal no recuerdo, en mi crónica ante-
rior; pero fué para ocuparme de sus hi-
jas, dos criaturas hermosas, angelicales, 
como su madre; y elogié el talento musi-
cal de ambas, diciendo que en poco tiem-
po han adelantado tanto, que son dos 
consumadas planistas. Tuve ocasión de 
oirías en una verdadera solemnidad mu-
sical verificada en casa de los señores de 
Villegas; y también me referí á la señora 
de Torriente. 
Pues gracias asimismo á la bondad de 
dichos señores de Villegas, vi ayer reali-
zados uno de mis mayores deseos. Deseos 
que abrigaba desde que personas compe-
tentísimas rae habían elogiado la voz y 
el modo de cantar de la señora de Gonzá-
zález López; y no logró este buen rato 
hasta ayer, fecha que no olvidaré tan fá-
cilmente. 
"Venga usted, no falte, y oirá cantar 
á mi amiga Rosario; quedará usted en-
cantada", me' escribía ia señora de V i -
llegas. 
¡Qué arto, lectoras mías, qué senti-
miento, qué voz, qué expresíónl Todos 
estábamos entusiasmados, todos aplau-
dííimos, pedíamos que no concluyera, y 
DOS parecía que duraba muy poco, oue 
terminaba muy pronto. Es (¡efecto de loe 
momontos agradables, volar demasiado, 
y es, más que defecto, crueldad. Quién 
hubiese tenido sobrehumano poder, para 
conseguir que aquellas brevws horas no 
hubieran pasado, y estar siempre on ella, 
que era como estaren otras Idoa», en otras 
sensaciones, en otras esferas. 
Si me obligaran á decir en qaé Aovnios. 
'en qué notas, en qué melodía» me agndo 
más la señora de González López, crean 
ustedes que no acertaría á responder, 
pues en todo me agradó extraordinaria-
mente. Lo mismo, sí, me cautivó en Pm 
í$e d( automne, de Massenet, qaeen Rtve, 
de Grieg; en el racoato de Bohemia, que 
en la Plegarla de Tbaca y en el ariu de 
Cavallerla. 
Alguien muy allegado á la señor» de 
González López, quizá loa estasmodestae 
líneas mías que traducen muy mal lo que 
tan bien siento; alguien hay ahí, en la 
Habana, que es el constante pensamiento 
de tan interesante señora; de él me habió 
ella con el consiguiente cariño. Y cuan-
do la oí cantar poniendo en las notas tan-
ta ternura, pensé: "Mucho de esto, tan 
hermoso, va á la Habana"... 
En la Habuna, lectoras mías, está el 
hijo de la señora Gon//iloz López. Esta 
sefiora en todo es modelo admirable: co-
mo esposa, como madre, como mujer, co-
mo artista. 
No podía resultar más Interesante oir-
ía cantar, acompañándola al plano una 
de sus hijas, que por cierto parecen sua 
hermanas. 
Oir cantar bien, es sentir; y sentir así, 
llorando con las notas que llegan al alma 
y profundizan los dolores que los tristes 
llevamos en ella, es tan dulce, tan hermo-
so, que es un deber del alma también, guar 
dar invariable gratitud hacia quien eabe 
hacerse intérprete de las hermosuras del 
arte; hermosuras incomparables. 
Y cuando todos estos hechizos recaen 
en una cubana, yo, ¡qué quieren ustedes! 
ya lo he dicho repetidas veces: me consi-
dero de enhorabuena, y la recibo muchas 
más ufana que si de mi propia persona 
se tratara. 
Me asocio ¿cómo no? á los srande» elo-
gios que ha merecido de todo el P^011?? 
el episodio titulado JSlmutico de Arget, 
original de don José Triay. Ello em de 
esperar, mi estimado amigo, w™?*™™ 
y paisano; tiene usted mucho ^ n ^ j 
Jo tengo mucho gusto en ^ ' r , ^ 0 , 3 ^ 0 ^ 
ío aplauso á los Infinitos y NaUosos qu 
habrá V . esouchado. 
SALOMÉ N u l f ^ T o P t : ^ 
4a año, hace pensar qne en'nn próximo 
futuro, aun cuando baje el precio del 
asúcar en el mercado, no seri esto óbi-
ce para la producción en gran escala, 
é& ese importante producto de nuestros 
•ampos. 
L a falta de lluvia en los meses actua-
les ha permitido atender al cultivo de 
í» caña para la próxima zafra, á haeer 
•nevas siembras, á preparar mis terre-
so en todas las zonas azucareras de la 
República, conjeturándose por la ex-
tensión de las ya efectuadas, que la za-
fra próxima será sorprendente eu el 
Camagüey y muy grande eu las provin-
cias de Matanzas y Santa Clara. 
S i de la caña pasamos al tabaco, no 
tendremos tantos motivos para felici-
tarnos y alegrarnos, pues á la baja del 
precio en el mercado de aquella impor-
tante hoja, hemos de agregar la persis-
tente sequía actual, que es contrario 
6 su recolección y almacenaje. 
E n el mismo n ú m e r o encontra-
mos m u y interesantes trabajos ex-
perimentales sobre el cul t ivo de 
l a c a ñ a , los abonos y la distancia 
á que debe sembrarse; un a n á l i -
«is m e c á n i c o - f í s i c o - q u í m i c o de las 
mejores tierras de V u e l t a Abajo, 
hecho por el Sr . Giner , profesor 
q u í m i c o de l a C á m a r a A g r í c o l a 
de V a l e n c i a , con las f ó r m u l a s ge-
nerales del abono para el tabaco, 
iegi ln las. tierras, y un estudio 
e n t o m o l ó g i c o sobre ciertas varie-
dades de l a garrapata que tanto 
d a ñ o causa á nuestra g a n a d e r í a . 
A l entrar en el sexto mes de 
su p u b l i c a c i ó n , escribe esta nota-
ble Rev i s ta : 
Trátase en Cuba Agrícola del modo 
de cultivar les diferentes productos que 
hoy se obtienen en Cubaj de otros nue-
vos cultivos que pudieran implantarse 
con éxito provechoso; de dar á conocer 
las máquinas perfeccionadas hoy en uso 
en otros países; de poner de manifiesto 
las mejoras y reformas que en dichos 
útiles del trabajo podrían verificarse 
para su mejor aprovechamiento; del 
medio de conservar los ganados, aumen-
tarlos y mejorarlos; de todo, en fin, 
aquello que pueda servir de utilidad á 
sus asiduos y constantes lectores. 
Estos propósitos, con que vino CUBA. 
AGRÍCOLA, al estadio do la Prensa, los 
signe sustentando y procurando llevar-
los á la práctica del modo más condu-
eente y eficaz. 
Nuestros valiosos colaboradores, no 
desmayan «n su espíritu; ellos couti-
ndan coadyuvando á nuestra labor con 
Dosotros: su iniciativa fecunda les hace 
descubrir, cada día, más nuevos hori-
zontes y nuevos derroteros, para seña-
larlos después á los agricultores é in-
dustriales cubanos, desde estas coium 
nav 
Nuestros suscriptores, aumentando 
cada día, dan testimonio pleno de que 
la obra iniciada en primero de Enero 
y continuada durante los seis meses 
que lleva ya de vida, es una obra bue-
na, conveniente á todos y práctica pa-
ra muchos. 
E l establecimiento de los Campos de 
Experimentación recomendados en el 
proyecto de Ley presentado por nues-
tro Director al Senado, será comple 
meato eficaz de la obra iniciada por 
esta Revista. Ellos sernrán de com-
probantes, una vez instalados, de los 
principios que se han sustentado, y 
darán á conocer á todos con el resulta-
do que de ellos se derive, su bondad y 
utilidad, así como su especialidad ó 
relación particular á una sola región. 
No pretendemos la infalibilidad. 
Sólo hemos deseado contribuir con 
nuestro grano de arena á la reconstruc-
ción del país y seguimos cou nuestros 
propósitos, sin desmayar ni un ápice, 
en nuestra obra de propaganda de 
principios científicos relacionados con 
la Industria y Agricultura cubanas. 
B i e n merecen esos p r o p ó s i t o s 
y la d e d i c a c i ó n y acierto con que 
sabe cumpl ir los la r e d a c c i ó n de 
Cuba Afp-icota, l a entusiasta aco-
gida que ha merecido del p ú b l i -
co y el i n t e r é s que cada uno de 
sus n ú m e r o s despierta. 
M E A F I i A E T I S T I C Á 
DB 
A , S U A I i E Z , 5 9 , R e i n a 5 9 , 
H A B A N A . 
Casa especial para retratos al platino y 
para Postales Cubanade PaisajeM, Edifi-
cios, Panjues, Tipos y Costumbres, .Fincas, 
etc., etc. 
Prsciosaa coleccione*, finas, en tintas de 
colores, propias para, a.\*mm-Vistaa-Souve-
nirs di* i&* Fiestas de la República en sa 
Tercer Atiioertario y de laa del Tercer Cen-
ífnarto de la conmemoiación del "Qtu/o-
íe"-V»BÍa3 vistas (y) de los funerales ael 
ila?tre caadilioáe las dos guerras, .Máximo 
Oúmez, instantántías tomadas en el Par-
que Central. 
Se venden, según clase, al precio de: 
Sueltas S, 4 y 5ceritavos plata. Colecciones 
complecas, 50 centavos plata, por mayor; 
se hacen desettentos. Se remiten por correo 
aumentando t:¡ico centavo? moneda a7nc-
rícema por colección, par» eí/rang«co. 
VASTADOS ^ 
Y E L D E 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r . 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y p£Lg a 
S u s S i n i e s t r o s c p n m á s P r o n t i t u d 
Q u e ninguna o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a del Mundo, 
Pará más informes ocúrrase al mf rásenlo Rcpreseniante-Gencraj en la Pepubhca de Cuba.o 
Té cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de ia Habana JO JO jo ¿a ̂ 9 ¿í 
V . M . J U L / B E r , R I E , P R E r S E - W T A Ñ Í T E L . G E N E L R - A I , 
APART/VDO S4.7 A G U I A K U l O O , K L A B A K A TSV¿VOWO ras 
C1261 1 Jl 
E N DROGCEMAS Y B 0 T 1 
la Cmti ía íipráaiits, y E w ü t w s t e 
E m u l s i ó n y r e o s o t a c . 
A S U N T O S V A R I O S . 
EN PALACIO 
Citadoa por el Presidente de la Re-
pública concurrierou ayer tarde Á Pa-
lacio los Senadores Méndez Cagóte, 
Dolz, Párrnga y González Beltráu y 
los Kepresentantes, señores Fout y 
Martínez Kojas, para tratar sobre la 
paga al ejército del resto de BUS habe 
ros. 
Después de un largo cambio de im-
presiones y de exponer el Secretario de 
Hacienda datos precisos convinieron 
todo» en que el proyecto más viable y 
práctico para solucionar este asunto era 
el que aprobó el viernes la Cámara de 
Representantes y que publicamos en la 
sección correspondiente de nuestra edi-
ción de la mañana de ayer. 
E n vista de esta unanimidad de pa-
receres se acordó recomendar eficaz-
mente al Senado la aprobación de ese 
proyeeto, sin enmienda de ninguna 
clase. 
A esta reunión concurrieron todos los 
Secretarios del Despacho. 
CARTA AUTÓGKAFA 
E l Presidente de la República ha 
contestado la carta autógrata qut* le en-
vió el Rey de Suecia y Noruega parti-
cipándole el matrimonio de su nieto 
el Príncipe Oscar Frede K . Wilheira 
con la Princesa Margarita Augusta de 
Gran Bretaña y de Zalonda que tuvo 
efecto el día 16 de Junio en Wiklsor. 
LA SEBIO.V DK MAÑANA 
En la sesión extraordinaria que ce-
lebrará mañana el Ayuntamiento se 
dará cuenta de la resolucidn del Presi-
dente de la República destituyendo del 
cargo de Alcalde al doctor don Juan 
R. O'Farrlll y se procederá en elegir 
el nuevo Alcalde. 
Probablemente resultará electo Al-
calde en propiedad el interino, don 
Lligio Bonachea. 
PETICIÓN DK INDULTOS 
E l Representante señor Poveda visi-
tó ayer al Presidente de la República, 
solicitando el indulto del penado José 
Paz Armiñán, que guarda prisión en 
la cárcel de Guantánamo. 
También visitó ayer al Jefe del E s -
tado el Representante, señor Sena, 
quien solicitó igualmente el indulto de 
dicho penado. 
LA BTDKLGA 
Una comisión de obreros carpinteros 
declarados en huelga se entrevistó en 
las primeras horas de la tarde de ayer 
con el general Núñez, ©u el Gobierno 
Provincial, á cuya entrevista asistió 
también «1 Alcalde interino, señor Bo-
uachea. 
Después de varias explicaciones en-
tre ambas partes lo<! obreros manifesta-
ron no estar rosneitos á ced^r ni un ápi-
ce en lo que se refiere al establecímien 
to de la jornada de ocho horas, aunque 
se llegue á un acuerdo entre obreros y 
m m m m m 
del 
ü m ¿.a íor j. w l 
Cura radi l̂iaente lo > oat.'irroi y p.n genera' 
lodas las n;eecíOQ'iS del apara.-o reopirafeorio : 
ta bionqnl̂ s, la t'bis y a ^rip e. 
B.T.bo" •-'cradab'e. Ron perro ñacardL 
D» venta eñ todas 1 Farmacias. 
1&, r. alt 13-2?.TI 
i 
prtronos en lo estipulado acerca del au-
mento de salarios. 
LODEVUIÍLTAS 
E l Presidente de la República ha re-
cibido los telegramas siguientes: 
Vueltas, 22 de Julio de 1005. 
Presidente de la República. 
Habana. 
En nombre elementos moderados ma-
yoría pueblo protesta enérgicamente 
hecho inaudito incendio Ayuntamiento 
reiterando apoyo iucondicioual Gobier-
no para salvación República. 
Ata.naúo Gü?uá^.-Presidente Asam-
blea. 
Vueltas, 22 de Julio de 1905. 
Presidente República. 
Habana. 
Elemento moderado compuesto ma 
yoría pueblo protesta hecho inaudito 
incendio Ayuntamiento. Ratifican apo-
yo incondicional Gobierno salvación 
República. 
Serviliano Méndez.—Presideute J u -
ventud Moderada. 
E l Secretario de Gobernación envió 
ayer tarde un telegrama á Vueltas, or 
denando el regreso á esta capital de los 
comisionados del gobierno que fueron á 
girar una visita áaquel Ayuntamiento, 
lo cual no pudieron efectuar por haber 
sido destruida por un incendio la Casa 
Consistorial. 
También ha dispuesto dicho Secreta-
rio que el Alcalde y 1er. Teniente de 
Alcalde de Vueltas sean suspendidos 
en virtud de haber sido procesados por 
el Juez do Instrucción de Remedios, y 
que el Concejal más antiguo desempeñe 
interinamente las funciones de Alcalde 
de aquél término. 
E l Juez de Remedios ha iniciado el 
correspondiente sumario para averi-
guar el origen del incendio. 
E l gobierno no ha dictado ninguna 
medida en este asunto por encontrarse 
actuando ya el Poder judicial. 
E l Alcalde y el 1er. ̂ Teniente Alcal 
de de Vueltas han sido procesados por 
desobediencia, no por incendio como 
erróneamente se nos informó y publica-
mos ayer. 
FKKNA>:DEZ SOLARES 
Ayer ha salido para Hanta Clara, con 
objeto de iniciar allí una serie de con-
ferencias pedagógicas, que continuará 
en Cien fuegos en las Escuelas Normales 
de Verano, nuestro querido amigo el 
Director de la Escuela número 1 de la 
Habana, Dr. don Prudencio Fernández 
Sotares. 
Deseamos muchos éxitos á nuestro 
joven y consecuente amijjo. 
EL CORONEL ARANDA 
Ha sido procesado por el Juez de 
Instrncción de! Este el señor Manuel 
Aranda y Gimeranez, vecino de Amis-
tad 10, por los delitos de calumnia é 
i ti; aria ir.í eridas al periodista don José 
López Briigoa (Athos), 
ác ido fos-







til izad or para la cana de azúcar. 
Aplicado propiamente este 
abono aumentará de un modo 
considerable la recolección. 
Para obtener un folleto, 
gratis, que trata de esta 
materia, dirigirse á 
GERMAN KAU WORKS 
93 Nassau Street, NEW YORK 
G U I 
MARCA REGÍSTRADA 
F i S E II 
C U R A S I , S í T I S N E . , O i ? N S T A I í Q í A 
U É R í I w * 
^ H A B A N A ; ' C U g A i 
D E V E N T A E N L A S 
F á B i f i C i l S 
G ñ J W 
Una Muestfa ai que presente este anuncio 
en TenUKte Rey y Corftibo'atela. 
K L BOTETÍV I>K LA LIGA 
H( mos recibiflo el último número del 
Boletín Mensual de.la Liga contra la Tu-
berculosis que dirige el doctor Cándido 
Hoyos y que contiene el siguiente su-
mario: 
La lucha antituberculosa en Cuba.— 
Tema oficial del Congreso Médico 
cional, por el doctor Joaquín L . Jacob-
sen.—Informe del Tesorero de la Liga. 
—Acta de la sesióu de 19 de Marzo da 
1905.—Anuncios. 
A este número acompaña un ajem-
piar, en folleto, de la obra que en la 
misma Revista publica el doctor Jacob-
sen sobre La lucha antiluberculom en 
Ouba, que es por todos conceptos dign» 
de estudio. 
EN ULA COVADONOA" 
Ha sido operada con toda felicidad 
en la quinfa L a Covadonga, por loj 
doctores labrera Saavedra y Enriqui 
Núñez, ía preciosa niña Gloria, hija di 
la ser/Dra del doctor Bueno. 
Durante la residencia do la cufermit^ 
en la quinta, de la cual han hecho laí 
iniciativas y el gusto exquisito del 
doctor Bango, Director de dicha casi 
de salud, más que una residencia parí 
enfermos una deliciosa posesión de re 
creo, la familia del doctor Bueno h» 
sido colmada de toda clase de atencie 
nes y cuidados así por parte de los ilus 
tres profesores del establecimiento, co 
rao por el personal subalterno á sus ór 
denes, modelo de subordinación, acti 
vidad é inteligencia y cuya urbanidad 
y corrección son proverbiales en la Ha-
bana. 
Nuestra felicitación á la distingnidi 
familia de la niña operada. 
FIFSTAS EN AGRA MONTE 
E l Presidente del Casino Español á{ 
Agraruoute, don Casimiro Feruáudeí 
Granda, nos invita para las fiestas qut, 
en honor del Apóstol Santiago, Patróf, 
de España, se efectuarán los días 2 i j 
25 del corriente eu aquel pueblo. 
Dichas fiestas consistirán en salve^ 
retreta, fuegos artificiales, diana, misi, 
cantada, torneo de cintas y baile coi 
rifa de una hermosa ternera. 
Mil gracias por la atención. 
AGENTES ESPECIALES 
Han sido nombrados agentes de \ 
policía especial del Gobierno Civil dj 
la Habana, los señores Gregorio Vencr^ 
y Celestino Baizán. 
DOCUMENTOS 
A un subteniente del Ejército Libfc^ 
tador que se ló han extraviado uno* 
documentos muy importantes para él, 
de certificados, abonarés, etc., paso á 
rocojerlos en la Administración de este 
periódico, previos los requisitos indis-
pftnsables. Dichos documentos nos han 
sido enviados por el señor Ricardo Vá-
rela, dependieifte de la fonda ''La» 
Minas", quien los encontró en la callf 
de Colón, entre Consulado ó Iridnstria, 
el martes 18 del aotual, á las nueve de 
11 mañana. 
la dentadura es segura garantía de 
conservarla fuerte y salmlabie. 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobadopor iiutorida» 
des Cientiíicas. 
Cajas de varios tamaños, 
E L Í X I R D E N T Í F R I C O 
fonmiUido por el mismo autor. 
Deik-ioso para enjuagatorio de la 
boeay para, mantenerla eu completa 
desinfcecion. 
Fraseos de varios tamaños. 
E n tortas las Seflí i ías, Pcrlumenas 
y Boticas de la ísia. 
Cuide su deutadura y la conservará 
saludable. 
9745 26-1U1 
F u n d e n t e d e O ü i v e r 
Ultima ex-
p/© Í¿B déla 
lued i CACÍÓII 
CAO TICA 
o !í .;VUL-
8i V A que 
reemplíizi 
con ve at aja 
al fuego. 
La EN ÍOR-
<il lí.j RAPI 
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Como recidsivoe* el agente farmacológico 
pod-rosoparael tralaorentode lossobre-
huesos, etparubanas, corvas, sobrecañas, ao~ 
bretendoneá, BObn pié», eto. iíidropcsíad árti-
ca área, venc/ai, atlfáies, codilleras y toda cla-
se do ñimas. Qttiites, c-yierasagüda* y crónicas. 
Lxigir noenro SELLO DE OA RA NT LA.— 
Se-rem te por correo y Exprés A todas partea 
déla Repúblici..-por LARRA.ZABAL H1103. 
Drofrueiíay Birtn cin "SAN JULIÁN,!: Riela 
99, Hab ma—Unicos acontes de üllíver. 
cl-m alfc 1J1 
PARAt ASPA YCL 
C U T I S 
5« -vende en tedas loa faranciaa acreditado*. 
Deposito al por mayor 
Droguería Sírró, 
fenieoíc Rey y Compiutela, Hocasa» 
E L ESTREÑIMIENTO 
8B CUIU MÜIM LAS 
RIIS 
de Bosque 
las que ejercen tina Rcción especialísl-
t iroii Eobfe H intt̂ tinrv comunicando to-
nicidaa ; ¡ras capa * musen a.ea. Un gran 
inimero de-síntomas como neural̂ iai 
jaqueca-., irritabüid'ui de carácter, hel 
morro:('es, barros, biliwsidad, afccolo-
r.es de la piel y cuya cauo» ue igm-ra 
son i'eoidos £ un es' año de tstr eñ i JO len-
to babilual que desparece tnmardo to-
d-iE'a* noches tm« de las J'ILDnp A «t 
CATARTICAS LSPipALKH DE BüfiS 
«LL. Lo, M; dáoslas reo inundan. 




L ' 1 
L A V Í D A P A R I S I E N S E 
muerte de Anastasia.—La Elv ira 
de Laniartiuo. 
Dujaiclín-Bcanmetz, para quien aca-
ban de crear la secretaría de Bellas 
Artes, con los privilegios de un minis-
tro, no se contenta con ser un erudito, 
é intelectuulmeute un artista, sino que 
Be ha propuesto dejar uu nombre en la 
historia de su efímero Consulado. Des 
pués de tener la osadía de nombrar á 
Gabriel Fanrc director del Conservato-
rio, acaba de destruir do una plum:ida, 
una vetusta 6 inútil institución, á quien 
los caricaturistas solían representar 
bajo las formas de una vieja flaca y des-
greñada, llevando en ambas manos unas 
enormes tijeras, y esa anciana terrítica 
respondía al nombre ya clásico do 
*4Auastasie". Las hazañas de Auasta-
Bia no tienen número. Y la infeliz bru-
ja puede jACtarse de haber g -zado de 
jouy mala fama, y de una Prensa hos 
ti). Los cuatro ó cinco censores que la 
componían se consideraban en el deber, 
gobre todo en vísperas de discutirse 
ante la Cámara de Diputados el presu-
puesto de Helias Artes, de hacer creer 
en la necesidad de la Censura, y esco-
gían ese momento oportuno para recha-
zar una pieza, ó para usar de las tijeras 
destructoras, chi tando escenas, ó supri-
miendo gestos. Pero el tal sistema fué 
fatal á Anastasia porque el escándalo 
caía sobre ella. Cada año, en la misma 
época, algunos diputados proponían la 
supresión de la Censura, pero el Minis-
tro tomaba su defensa, y hablaba de la 
moral y de la lógica, terminando por 
triunfar la vieja y desgreñada bruja. 
Bin embargo, hoy que ha muerto no 
debemos cantar victoria; en otras oca-
siones también la han enterrado, y pa-
sados algunos meses, ó algunos años, se 
la ha visto renacer de de sus cenizas 
como ai Fénix de la fábula. 
¥A Subsecreturio de Estado, para ex-
plicar la decisión, dice en los conside-
randos del decreto: 
" E l peligro del teatro es un peligro 
imaginario. E l público sabe que el si 
tio de la juventud ignorante no está en 
las x^ez'ls sospechosas; allí no se le 
conduce, como no se le recomienda la 
lectura de los malos libros, ó la freeueu 
tación de los malos lugares; pero llega 
una edad en que toda conciencia inde-
pendiente tiene el derecho de todo co-
nocer y de todo juzgar. Esta conelen-
cia es la única censura legítima, más 
imparcial y más clara que la de todos 
los burócratas reunidos." 
Nunca fui partidario de la censura 
de ideas y de opiniones. Cada escritor 
es libre dé defender ó atacar una tesis, 
y también de propagarla, poniendo en 
boca de sus personajes los diversos ar-
gumentos que contribuyen á desarro-
llar su obra, pero si eu alguna parte se 
necesita una censura para cierto orden 
de espectáculos es en París. L a liber-
tad de que gozan los café-coucieitos y 
otros teatruehos de cauciones es ver-
gonzosa. E l vocabulario empleado es 
indecente y malsano. Los autores sa-
crifican el arte y la belleza por un "ca-
lembour", ó juego de palabras, y por 
una carcajada de la muchedumbre sa-
crifican el pudor do la lengua y de la 
estética. Puedo decir sin exagerar, que 
no existe un solo vocablo del "argot" 
del bajo pueblo parisién, mientras más 
fuerte mejor,^ue no se escuche á diario 
en los conciertos á donde va todo el 
mundo aquí. L a Censura no se ocupó 
jamás de la pornografía. Todo lo toleró 
tratándose de cosas feas, ó impúdicas. 
En cambio su preocupación era con 
las ideas, sobre todo con las ideas de los 
que atacaban el gobierno. Es cierto 
que la consura actual no puede compa-
rarse con la censura del imperio, como 
cuando prohibió á un artista decir: 
"foule imbecile", 6 sea "multitud im-
bécil", poique el público podía creer 
que era "Fould imbécil", por el mi-
nistro Fould; ó cuando quiso que Mus-
sefc cambiase el argumento de Loren-
zaccio, porque reunía dos títulos irre-
conciliables: príncipe y libertino, pero 
esto no impide que la censura republi-
cana prohibiese L a Dama de las Camelias 
y Diana de Lys, de Dumás hijo, los 
Diablos Negros, de Sardou, y última-
mente: Mahoma, L a cuestión de los acei-
ie8y Esos Señores, Decadencia, y tantas 
otras obras, para no disgustar, ó á los 
clericales, 6 á ios socialistas, ó al Em-
perador de Alemania, ó á la sinagoga, 
según las ideas de los que sostenían al 
Ministerio. 
No es comprensible que mientras la 
tribuna y la prensa gozan eu su evo-
lución de libertad absoluta, toque al 
teatro soportar uu inepto despotismo 
Una censura contra el mal gusto y la 
vulgaridad en la escena sí debiera exis-
tir. 
No ha vencido aún Dujardin-Beau-
metz todae las cabezas del monstruo. 
Le falta vencer la tiranía de la Junta 
de la Comedia Francesa, y hacer tras 
ladar á otro lugar el Ministerio de Co 
lonias, pues el que ocupa en el Pabe-
llón de Flora, es una amenaza de in-
cendio para el Museo del Louvre. 
Los admiradores de Lamartine de-
sean elevarle un monumento á orillas 
del lago del Bourget, en donde vagan 
las alas de su amor y las alas de su 
gloria. 
Sobre el pedestal en donde descansa-
rá el busto en mármol del poeta, de-
sean ellos colocar un medallón de E l -
vira. E l más exquisito prosador de 
estos tiempos, Anatole France, nos ha 
revelado quién fué esa Musa, que en 
rimas inolvidables nos cantó el poeta. 
Elvira se llamaba Julia Bouchaud des 
Herettes. Unióse en matrimonio con 
un anciano, físico distinguido, de se-
senta años, cuando ella apenas frisaba 
con los diecisite. Lamartine la en-
contró en 1816, y en 1817 feneció aquel 
lirio de sus ensueños. Inconsolable el 
poeta surgió de semejante pérdida: el 
poema del lago, las más entusiastas 
páginas de las Meditaciones y proba-
blemente Graziela fueron inspiración 
de su dolor. La muerte posee esas 
grandezas. Y el alma de los poetas un 
océano de ingratitudes. L a señora de 
Lamartine no fué para él numen, no 
obstante haberse enamorado la señori-
ta Birch, hiia de un mayor general in-
glés, de su futuro marido, leyendo sus 
versos. 
Así es la vida. Una mujer apenas 
entrevista, suavemente amada, y huida 
pura siempre es un manantial de ins-
piraciones. El la encierra toda la ado-
lescencia, la pasión y el genio de un 
hombre. L a otra esposa y amiga, par-
ticipando de la intimidad, de las lu-, 
chas de la alegría y de los triunfos, no 
es venero de gloria. Yo creo, sin em-
bargo, que los admiradores del lago 
del Bourget deberían colocar al lado 
del medallón de Elvira el de la señori-
ta BirclL 
Es justicia. Y es nobleza. 
PEDBO CÉSAR DOMINICI. 
París, 1905. 
E L H E R P I C I O E N E W B R O 
R E M E D I O O R I G I N A L que mata el Germen de la Caspa, 
l i L l í A B I T O H E R P I C I D I ] 
TJ« Keiite cuidadosa consider.» un deber apli" 
«at la lúg ieue .u cuero uabelludo para ascicu-
r»r la limpieza y prcoaveree de los microbios 
rfe la casp.i. L a s propiedades refrescantes y 
c > •v;i-;t > fragancia dol Herpicide Newbro, 
hacen aqoel deber un pUter tal, que usual-
tn^nto se contrae o¡ "Hábi to Herpicide" JCs 
un preservativo del cabollo d » popnlfcridnd 
cracientc. Peleita á las sefioraa por conservar 
el cabello liviano y suave 6 imprimirle un 
lustre sedoso. Cura la caspa, detiene la caída 
del cabello, da satisfacción y de>>pierta la ad-
miración, 
C U K A L A C O M E Z O N D K L C U E R O 
C A B E L L U D O . 
E n todas las Principales Farmacias. 
IÜL. F I : L . O S E VA! S E V A ! ! S E F U E ! ! 
LICOR del POLO de O R I V E . 
A los muchos consumidores de tan afamado 
dentífrico lea annnciamos qué, por vapor "Al-
íonso X I I hemos recibido ana gran remesa 
de dicho Licor, universal mente conocido como 
el mejor Elixir del mundo para la conserva-
ción de la dentadura é higieiie de la Boca. 
Rechazar por faJs ficado todo frasco qne ca-
rezca de nuestro Sello de Garantía. 
Se remiten por Exprés a todas partes de la 
REPUBLICA, por Larrazabal Uno».—Drogue-
ría y Farmacia "SAN JULIA.N, "Riela id. Ha-
bana.—Unicos agentes de este Elixir. 
O-1835 alt 3-16 
L i NOTA D E L DIA 
(Imitación de Ibrilio (q. o. p. d.) 
i i MEDIO LA DECIMA! HA MEDIOOOÜ 
E n Las Vueltas hubo ayer 
un espantoso siniestro 
porque este carácter nuestro 
no se puede contener. 
Freyre Andrnde mandó hacer 
al municipio de aill 
una visita y así 
que tal visita ordenó, 
José Miguel dijo: no. 
Y Andrade replicó, sí. 
Temblaron los expedientes, 
se acercaban los rurales, 
y entonces los libendes 
ee encontraron impotentes. 
Apartados de las gentes, 
queriendo no hacer el oso, 
tuvieron un animoso 
debute, y en el momento 
allá, va el Ayuntainu-nto 
en un incendio horroroso. 
Quemó la casa, el archivo, 
(donde este asunto converge,) 
el alguacil, el cjnserge, 
un gato, un perro y un chivo. 
Cuando ya no quedó vivo 
un documento ilegal, 
se escuchó un voz fivtíd 
"que dijo eon arrogancia: 
¡Sagunto, Cádiz, Numancia, 
Zaragoza y San Marcial"! 
Dieron vueltas por Las Vueltas 
el Alcalde y los ediles 
mostrando eu gritos viriles 
sus actitudes resueltas. 
Llega la Rural en estas 
al trote de sus caballos, 
y de su arrojo vasallos 
pudieron salvar de baldo, 
la valla donde el Alcalde 
Nerón, jugaba á los gallos. 
Menos ese Centro honroso 
de-la Instrucción y el saber, 
todo lo vieron arder 
al impulso del coloso. 
¡Que incendio tan horroroso! 
¡Que esfuerzo tan soberano...! 
No te detengas, hermano, 
que el ser liberal estriba 
en no temer nada...¡arriba 
con el himno de Bayamo! 
A medio la décima. 
E l Herjñcide lo Salva E l Herpicide lo Salva Devtasiado Tarde para el 7Ifrpicide.\ 
« • L A K E U N I O N " V e l a , d o J o s é S a r r á é Hi jo . - ig íDÍM Espeíialtj 
Se aplica en las ba-berías de primera clase. 
D a l i c i a s tíel T o c a e c r . 
A r í í c u l o s ¡ n d i s p e n s a b í e s 
P a r a E l B e l l o S e x o 
E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . " 
A G U A B E F L O R I D A D E 
Fara e! Pañualo, Tocador y Baño. 
T Ó N I C O O R I E N T A L p a r e e l c a b e l l o . 
Aumenta, perfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. 
Quita la caspa. Impide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FAUSIFíOAClONES! 
Exíjase siempre la "Marca Inaustriai" con el nombre de 
L & H f ñ t M & U Z & Í Y O R K , 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o n - s ^ O - t e t s » c i ó U á , X y c i ó 3 á 3 
C1233 ^ 1 J1 
Fromiadacon roodnila^de bronce en la ü l t ima Expos i c ión de París, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás eníermedades del pecho. 
& # / p z z b l i c o r e c o m i e n d o 
q u e t o m e e l r e f r e s c o m a s 
d e l i c i o s o m a s f ó n i c o e ' , 
h i g i é n i c o d e l m u n d o C ? 
U a m e d o 
P í d a s e e n 
f o d o s l o s . C a f e s R e s t a u r a n t s 
t í o t e l e s . T i e n c j s s . ¿ ? 
5-!9 
Tcdos !cs hacftr.dados cubanos convienen en quo el estif.rcol org in íco 
g n?.iural procedeme de animales 6 de la cachaza del Ingenio es duradero, ^ 
S seguro y provechoso. Nuestros abonos animales tienen de 15 á 3c veces m á s ^ 
T potencia qus el abono producido en el Ingenio, igualan á este en duración, son * 
^ tan seguros como éste y tan provechosos y, ademas, pueden ser utilizados con « 
J£ una economía de 75 ó 50 por cien;o. ^ 
J Cincusn^a años de expeáenci.?. y de aumento obtenido en los negocios que ^ 
• realizamos en todo el universo, prueba que el hbona puro animal es el mejor 41 
% para la caña de adúcar. 
T Se preparan abonos especiales para las diferentes clases de tierras y las < 
p diversas cosechas. < 
Para m á s detalles acódase á Swift & Company, Oficios No. S, Habana. ^ 
| S w i f t & C o m p a n y , O ñ c i o s 8 , H a b a n a i 
L a juventud moderada 
obró i u moderada nu-nte 
al nombrar su Presidento 
de honor, al señor Estrada. 
Nombramiento necesario 
pura que algún barrabás 
diga al ver ñ Don Tomrts. 
—¡Salud, joven...honorario! 
E n Las Maugas hay charangas 
políticas, y fandangos. 
¿En Las Mangas esas gangas? 
Y a inráfi como en Las Mangas 
no se sal van...ni los mangos 
a 
F U E G O E N E M U E L L E 
70 caja* para caudHlcs son atacadas 
p©r las llamas eu los imielles 
generales 
En- la noche del viernes, como á eso 
de las doce, se declaró un iucendio en 
los muelles siendo pasto de las llamas 
70 cajas para Ciiudales de la k<Herring-
Hall-Marvin Safe Company", que con-
signadas á las Señores Casteleiro y Vi-
zoso, importadores de ferretería, habían 
llegado en el vapor "Monserrat", pro-
cedente de New York, siendo esta la 
más grande importación de cajas-á prue-
ba de fuego que se ha hecho por ningún 
puerto de la República. E l fuego se 
supone, casual, y las pérdidas son de 
alguna consideración. 
Como las llamas se cebaron en la paja 
con que estaban enfardadas las cajas, és-
tas han sufrido exteriormeute daños de 
snma importancia; pero abiertas se en-
contraron perfectamente intactas todas 
las cajas en su interior, lo cual prueba 
una vez más hasta la evidencia, que no 
hay cajas que superen á las que venden 
los Señores Casteleiro "y Vizoso. 
parte en clhu Espérase que a Juzgar 
por los preparativos < l mHia <le esta 
noche en el teatro Terry sea también 
una elocuente .iianiíV.stacióu delapu-
anza del partido imxlemdo y úel na-
cional independiente, qm; se asociu á 
los moderados en estaa nianifostaeio-
ncs. 
JEi Corresponsal. 
Bl l l j l l ! I I M I I I I H I I I illlllllill | 
pan los Anuncios Franceses sen los ^ 
x 18, ras de li Crange-Bataliére, PARIS T 
(Tos Fer ina) 
i G n r m é n r á p i d a y segur* 
h m m m m i m m 
i . mus, i , HA» Mum\tn, n m 
WMEkASJLA OC O R O , P A R I S 18811 
A i Venia ca Uu strirtcivalft ParKiacití^ 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA C L A R A 
ct A v i s o á L o s H a c e n d a d o s " 
( P r o d u c t o A n i m a l ) 
M A R C A L A A B U N D A N C I A " 
(Por telégrafo.) 
Cien fuegos, 2 2 de JuJi» de JOOHf.--
á h n S t & ó Mi 
D I A R I O 31A RIÑA. 
Habana. 
E n estos momentos se está verifi-
cando la inaniíestación en honor de 
la Juventud moderada de esa Capital 
que acaba de llegar. E s imponente 
por el número de personas que toman 
Capsulinas con envoltorio de gluten, ee 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
uaEoíermedai les^sy ías urinarias 
a O N G R R E A S , F L U J O S , 
G í S X E T í S 
U A E T R I T I S C R O N I C A S , 
F O S F A T A R I A , etc. 
[Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PARIS. 12. Rué Vavln, / fec/as ¡ai Farmiolts. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I I T A R I A S 
mm y mm mm 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los mótodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
Dentaduras de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y que tanta comodidad ofrê  
cen por su fijeza y poco volumen. 
SUS PRECIOS MODERADOS 
Todjs los dias de 8 Ci 5. 
O a i l a n o n ú m . 5 8 
9745 26-1J1 
•A.GtlXA. de 
M E S A y d e f í t G / M E N 
PARA LOS 
Erí todis las Farmacias y Dmguerísa. 
ESTABUniSItEWTO MA6»IFiC8-
ibltrto del 25 d« Mayo il 25 át Setiembre 
VfSIOS WE U «AHQRI. 
producto» Terdirterog ficltraenla toiaxmdoel 
por ék ••tfeíaago y los iaUMlueia. 
gxíjutt» lt» fhm»t 4*1 
\ 4£t&3RT j !• S G t f T t O K 0 / > fem**». 
frtKritox por few prtnTroi tnMicoi. 
OMCOKtrÍKM OCLA* IMITAOIONK» 
Contra N E U H A S T O W A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f í s i c o , A N E M I A , F L A Q U E X A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I O O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
aaa 
yyj«g.-"» 3 i^rc JIJOS Mayores 
{/XV&VB Z>iploni&8 ele Honor 
iC'SflCCS 
^ lO MsdalloB da Oro 
S Medallas da JPlstteJ 
RfcCütSTITUlftHTES P I O 
POOEROr.OS REQSNE R AOO.-itC3. QUrNTU RI.ICAN OO l-AS FUERZAS. OtOSSTION 
Venta al por Mayor : y A f c í 1 IT:TIOÍV. Famacontico, en LYON (.Franp/a). v 1. M A C I A S 
UJIl 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Parts en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I S E B E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , ias C O N V A C J E G E N C I A S . 
Se Halla en Ia3 Principales Farmacias. 
d e M W A H D O J P A L U , F A R M A C E U T I C O d e P A R I S 
Numv-rosos y distinguidos médi(os de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el iratjimiento de CATARROS D E L A V E J I G A , los 
COLICOS NEI^RITICOS, la H E N A T U R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pa^aie á los ríñones de las arenillas 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Pamcea , debe probarse en la 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológico de 
Organos genito-urinarios. 
Dóais'. cuatro euoharaditas de ca fé a l día, es decir, una cada tres horas, en 
media copifa de agua. 
Venta: Botica Francesa, ^an Rafael esquina á Campanario y en 
1124:0 toda» las demás farmacias y droguerías. 1-J1 C -
¡ ¡ N O M A S C A N A S ! ! 
» AÑOS D E ÉXITO NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J. GARDA NO. Dernelve al caft*//o ft/a»c« con 3 <5 4 aplica-
ciones, sin preparación ni lavado antes ni después, su color privtiti-
• ••*̂ m t;o »afMra/ , CASTADO ó NEGRO permanente, sin oac el ojo m á s perspicaz 
descubia el artificio. Producto inofensivo de p o j i t i v a » resaltados. A"o mancha ttt ensucia. 
C O J \ T I t A L O S P A D E C I M I E N T O S I > E 
E S T O M A G O 
N A D A 3 I E J O R , 31 A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
^ D I G E S T I V O C A R D A N O S . 
( iH TOXICO ISTOIACAL AMICASTKA1CICO,—ArKOBAíO POR IA ACABESIA LI M1WCIIA. 
recetan los médicos por la seguridad de sus resultados contra las DISPEPSIAS, Lo 
GASTRALGIAS 
bleciendo la normalidad digestiva: Evita y 
tito de los A N E M I C O S , CLOROTICOS y CONVAI 
asegura perfecta y normal digestión >or macho qt 
digestión, fortalecer el est6-
CATARRO 
arazo, resta-
Anmcnta el apa— 
?E9.—Tomado como postre 
a. 
li enta: Farmacius y JJroguetius, Depósito'. Amistad 0$% 
MANUFACTURA 
en I ^ A R I S 
55, Rae de Bondy, 56 
EEVH) íraaco del CATALOGO 
LA MARCA 
T0Í>OS OBJECT0S 
.A^|LA ^RCA son P L A T E A D O S 
de nuevo FABBICA 
C H R I S T O F L E m lelrts I 
ra CUSA : I D T J S S A Q 4 G f r O H I K R S n c - , 114. San Ifrnacio. La Haünna. 
S F / I R K I E I S 
I P H O N . 
S I F O I - S F f f i l E T S 
para preparar MÍO mismo 
I W 1¿ SI 331 M H] I T T S 
el AGUA D E S E L T Z 
y csalquifir otra cte de BEBIDAS GASElSAS 
• B A Ñ O S D E A C I D O C A R B M C O Preparados iiistaatiscameute por la C E O D E U i N E PARA. LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS, las A F E C C I O N E S P R O P I A S tie ta MUGER y contra la DE8JLIDAD ü e IOS HOMBRES. DE VENTA EN TODAS LAS BULNAS FARMACIAS \ DROGI ERLAS. 
C w d e » í s r ^ - á L K . I Í L I J T s » , 131, ruc de Vaugiraril, P A R I S . 
i - a r a , toiors. ra, « gV»? tf**? 
D I G E R I R J L i A J L ^ J I É W 
en todas las edades de la vida, —o— Emplear el 
L a b - L a c t o F e r m e n t del 
D o c t o r M I A L H E , profesor en l a F a c u l t a d de M e d i c i n a 
P A R I S — S, r u é F n r a r í — P A R i S 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Julio 21 de 1905, 
AZUCARES. — No obstante el alasa avi-
sada de Londres á mediados de «ata se-
mana, por aaúeares de remolacha y caña, 
ha continuado reinando calma en las pla-
zas de la lala, á consecueacla de la resis-
tencia de los refinadores norte america-
nos ¡i subir los bajos precios que, sin te-
ner en cuenta para nada el alza habida 
recientemente en el mercado europeo,han 
establecido y á los cual»? h«n logrado ad-
quirir esta semana varias partidas gran 
' des procedentes de varios países; pero co-
mo ia mayoría de los tenedoi 5 de lo s 
importantes en la Isla no se ha.u deten -
nado todavía á aceptar precios equival»». -
tes A los que se han pagado ülllmamente 
erFNueva York,las ventas anunciadas ©*• 
ta semana han sido otra VM flo «casa Im-
portancia y comprenden solamente 18.6S9 
feacos, que cambiaron de mauos en la si-
guiente forma: 
8,659 sacos centrífugas pol. 95|96, de 
4.90.4Í5 á 6.018 rs. arroba, en la Habana. 
6.000 s. cent. pol. 94, á 5.1[16 rs. ar., 
Ctlrdonas. 
Debido á la firmeza avisada do Lon-
dres, á última horu, este marcado derra 
quieto principalmente por el retraimien-
to de los tenedores y muy sostenido de 
6 á 6.I1I6 reales arroba, por Centrífugas 
polarización 95i96 y 3.6[16 á 8.7il6 realeo 
arroba, por Aíúcares do miel polarización 
88i90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según vea-
tas publicadas: 
£n plaza: 
Mayo, 5.9832 reales arroba. 
Junio, 6.6538 reales arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1̂  de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Hecibos h a s t a 
el 21 de Julio. 
Total. 
Salidas h a s t a 
el 21 de Julio.. 
Existencias: 

















Durante la pasada semaaa ha llovido 
abundantemente en la mpyor parte de la 
Isla, exceptunaado solai^ N te la provia-
cia de de Santiago de Cuba en la cual ha 
sido uy escasa la cantidad de agua caí-
da, mientra» que de la de Matanzas se ha 
anunciado haber ocurrido pequeñas inun-
dacionee en varias comar- 1 . i ( msecuen-
cia del desbordamiento de los ríos. 
Debido á esas lluvias á las cuales han 
ncompafiado en muchos ¿soo descargas 
eléctricas, ha habido un ascenso de tem-
peratura, particularmont-. le nodie, y 
los campos que fueron de .¿luciente aten-
di< os en las semanas ant̂  re ,han reco-
brado ya la brillante apariencia que os-
tentaban antes de la aniv* >r sequía que 
amenazaba causarles tanto dafic. 
E l número de céntrale» jue aún mue-
len queda reducido á, cuatro jue se hallan 
casi tod s en la reglón oriental de la Isla 
y continuarán probablemente ia elabora-
ción, si el tiempo se lo permite, hasta me-
diados del próximo mes de Agesto y en 
caso de no habérseles agotado suscampos 
de cafla, quizás la proioii^nen hasta fines 
del mismo mee. 
MIBL D K C A S A . — M u / reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
ha habido en el mismo, xio se ha dado 
á conocer operación alguna en mieles de 
la última zafra, sus precios han regido 
enteramente nominales. 
TABACO.—Rama.—Poco tenemos que 
variar á nuestras anteriores observacio-
nes por haber habido poco ó ningún 
cambio en la plaza durante la semana 
que acaba de transcurrir, el mal tiempo 
reinante habiendo sido un nuevo factor 
que ha venido á contribuir á la calma. 
Pero no obstante el poco movimiento 
habido en ventas tanto en eeta plaza co-
mo en el campo, los precios continuaron 
denotando mucha firmeza, y no son po-
cas las personas que dan por segura una 
nueva alza; tan pronto como se anime la 
demanda, lo que no puede tardar mu-
cho á consecuencia de las escasas exis-
tencias en manos de los exportadores y 
agentes de casas extranjeras. 
íbrotdo y Oigarrot,— Sigue modera-
do el morimiento en casi tods 4 las fábri-
cas de tabacos y cigarros, por ser ue po-
ca importancia las órdenes que tienen 
que cumplimentar. 
AOUARDIBKTB.—Algo más activa la 
demanda y «e espera que aumente y su-
ban los precios, á consecuencia del nuevo 
reglamento para el cobro del impu-sto de 
consumo que debe empezar áreg(-eí mes 
entrante. Seguimos cotizando, mientras 
tanto, á $17 moneda americana la pi-
pa de castaflo, y $15 id los 130 galones 
de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOL.—Pueden aplicarse fi. este 
producto las anteriores observadores re-
lativas al aguardiente. Seguimos o-tizan-
do el de primera á $36 moneda ameri-
cana, los 173 glas.; el de secunda á $8 
id. id., sin envase y detallándose el do 
40 grados á 20 cta. galón, para usarlo co-
mo combustible. 
C M A . — Reducidos recibos de la ama-
rilla y notándose muy escasa demanda á 
los precios de $29 á $ 29^ qtl.. por la de 
primera, y $28X id. por la de segunda, 
á los cuale* el mercado rige flo|o., 
MIBL DH ABBJAS.—Limitadas existen-
cios y buena demanda para la exporia-
ción; coíizaae la en tercerolas de 30 á 
81 cts. galón, envase á 7 cts. y la en brls. 
de 33 á 85 cta. id., envase á $1.50, pre-
cios que continúan denoten lo firmeza, á 
causa del buen tono que prevalece por 
dicho artículo en los países consumidores. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
Y D E V A L O R E S 
CAMBIOS.—Después de regir ai alza du-
rante la mayor parte de la semana, nóta-
se al finalizar cierta flojedad en los tipos 
de la que se han aprovechado los Impor-
tadores para adquirir las letras que nece-
sitaban para cubrir atenciones perento-
rias cerrando hoy la ploza con menos 
demanda y tono iucierto respecto al futu-
ro curso de las cotizaciones, pues el alza 
v la baja dependen exclusivamente de la 
Entidad de papel de embarque que se 
ofrezca ft la venta la semana próxima, 
Art loXB* Y VALOB*».—Ha sido ver-
daderamente extraordinario lo acon-
teddo en la Bolsa estasemaua no tanto 
por el número de accionei vendidas, que 
fué regular, sino par la constante y sin 
precedente alza en los tipos de la mayor 
parte de ellas, pues las ha habido que 
han adelantado ocho y diez puntos y 
al cerrar, los indicios sou de que seguirá 
el alza, salvo que se presente alguna cir-
cunstancia Inesperada que obligue á lo» 
compradores á retraerse del mercado. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 18.593.991 $ 213.87/ 
En la semana... " " 10.000 
T O T A L hasta el 
21 de Julio.... " 18.693.991 " 223.377 
Idem, igual fe- "„ „„„ 
cha en 1904... " 2.688.150 " 1.856.686 





En la semana... " 
T O T A L al 21 de 
Julio ..^ $ 
Idm. igualen fe-
cha 1904 " 
501.100 $ 392.000 




y exclusivo para la ímpotoucia y en-
fermedades del estómago. 
Poderoso y sofuro tónico del eiatoma Cere-
bro-espinal: Con 8U uso se curan radioalmente 
las diapopslas, debilidad©» en las ftmotónes del 
eatómago, intestinos, de la geiíferaolón, pere-
za muscular y del aUtema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad aeneral. 
D K V E N T A 
en Mas ias Droperias y Farmacias. 
NOTA: P*ra cualquier Informe 6 consulta de 
palabra ó por escrito, airigirae á Manuel 
Alvarez 6 4 Feliciano Marrero, 
117, M U R A L L A 117, 
Apartado 467, Teléfono 296, HABANA. 
c 1358 26-14 Jl 
E S T 0 M A C A L I N A 
del Dr. Alfajeme.—Nuevo medicamento 
el más raaional y seguro para el trata-
miento de 1*8 afecciones gastro-intest!na-
les.—Pídanse prospectos á sus deposita-
rlos y agentes para la Isla y América. 
M . H u m a r a , S. en C. 
Riela 83 y 87.-Aarta<lo 308 -Habana 
10111 alt tl8-14 jlt ml3-15 
Cedo en 1*B primera? cucharadas, tomando 
el Pectoral de Lnrrazábal; 20 años de éxitos 
constantes, os la mejor garantía.—Es el reme-
dio enérgico, poderoso y ciontífleo para curar 
la Tos ousKjuiera que sea su origen.—El Pecto-
ral de Larráeábal, es el medicamento que ali-
via ensegaida y cura tomado con constancia. 
Se remite por EXPRESS á todas partes de la 
REPUSLIOA, por LARRAZABAL Hno .̂—Dro-
guería y Farmacia 
"SAN J U L I A N " 
•RICLA 99 y V I L L E G A S 102.—HABANA, 
c 1324 alt 4-9 
DísiBiai "La Cari l" 
Suplico A las personas onerosas y carí-
iativas que nos rómltau algo que sirva 
p ra la alin-ientaoión de los niños pobres 
y '«valido», qu« concurren diariamente 
a dispensarlo. Harina de mabi, leche con-
ucoisada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DR. M. DELFÍN. 
Y F 
EL TEIHNFO DEL J iPd 
A la altura que estxrnos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. E n lo que no se ha pen 
sado ea en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadera secreto del foito. Do nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernai y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
oon buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No e* posible gozar buena salud estan-
do extrrfiido. í íny que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzllez, re-
suelve el problema del extreñimlento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japones 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
frucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apmdictíis quo, ténganlo presente los 
extreflidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñi miento. 
E l Ti Japonés del Dr. Go^ález se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana uúm. 112, eequiu i á Lamparilla. 





se cura radicalmente, con las 
P a s t i l l a s antiepilépticas de 
OCHOA aún ©n los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada, de 
20 y 30 años de padeciznie ite. 
Avis<*: Se considera falsificada toda 
caja quu al ©xto.-lor carer-ca del BELLO 
de GARANTIA rearistrado de la Far-
macia y Drorue ría "SAN JULIAN," de 
LARRAZABAL Unos. Ricla99. Habana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
los imm i mim 
8«o«'antott»Blola Fi^dltfA y itüí 
BARBO de BOS^US. 
E :a toodkviO-óa p'odrce ez elentes 
resultad..* o «i tratamiento de t das 
las eafarmedades del escótnago, dispep-
sia, rantraigia. indigestiones, digeatio-
BO« lentas y di/'ícile , mareos, vómitos 
de las embarazaoa?, diarreas, estrefii-
miemoa, neurastenia g «trica, etc. Oon 
el uso de la Pepsina y Raie*rbo, el en-
fermo rApid amenté se po"© mejor, di-
gl e b̂ en. asimila m^« el alime-ito/ 
pronto llega á la curación completa. 
Losprii cipales médicos la r<cet*a. 
Loe» «.ño. de éxito c ecieate. 
Bevendbon todas las bolicM de la IsU 
C 12ÍS 1 J l 
V I N O P I N E D O . 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA 
y 4oldo FOSFORICO asimilable; es ¿1 
mejor de los TONICOS para los c¿nvate-
a™£^T,nn,nos y , acianos, cura la DI-
BI>Í>IÜ,KIA y desarrejrlos INTESTT 
NALES, la. DIGEfeTJOlsES dífícU J y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecutar trabajos Intelec-
S!£l3L^ fm-.coe sostenidoí.—El VINO 
PINEDO. (Premiado en varias exposi-
ciones.) como tónico nutritivo SIN R I -
VAL, debe sus éxitos 4 lo es morado 
de su preparación, por lexiviación v 
con excelenta vino añejo de JET{P7 
PEDRO XIMENEZ seleéto y á la bon-
dad de los productos con qi:e se fabrica 
AVISO: considera falsificada toda 
botella que en ©1 cuello carezca del SE-
L L O de GAKANTIA registrado de la 
Farn;acia y Droguería "SAN JULIAN" 
de LARRAZABAL Hnos. Riela 99.—Ha-
bana. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA D E CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
C-1266 
Farmcias. 
alt 1 Jl 
E l mejor depurativo de la San-re 
E O S DEPURATIVO de Gandul 
UAM DK 40 AñOS DS CUUA.OIONBS SOttíBEH-
DRNTB3, HMPLBB6E BIT LA 
Sífilis, Llagas, Herpes, etc., etc. 
y en todas las eníormedades prJTenisnfcei 
d© MALOS HUMOtíB3 ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticaa, 
C 1229 alt 28-1 Jl 
No m á s v e n é r e o 
No m á s s í f i l i s 
Vale más evitar que curar. 
No se adquieren enas enfermedades usando 
los preparados del Dlt. LAQE. 
8477 26JI-4 
D E . L A G E 
Garautiza la cura rflpida de las enfermeda -
dea ateretas: ©n SIFILIS no emplea inyeccio-
Bee ni fricciones. 
Horas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
sulta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 26J1-4 
D. V I C E N T E R E T A Y B E R N A L 
Licenciado en la Facultad de Medicina de la 
Habana y Profesor de Veterinaria de la Es-
cuela especial de Córdoba, ofrece sus servicios 
al público, San Lázaro 5S, en todo cuanto se 
renera á Ies animales domésticos, reconoc -
mientos y aslatoacia en el campo y domés cui-
dado* necoAarios para su conservación y mejo-
ramiento. 10469 4-23 Jl 
a s a & i s t a 
L a hermosura en la mujer es lo primero; cu? 
ra Neurastenia, Obesidad y luxaciones. Leoní 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
ntim. 109. 10247 13-1&]1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s , 
A B O G A D O 
Domicilio; San Rafael 71. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
M E D I C O D B N I N O S 
Conultass de 12 á 3.—Inrtustria 120 A. esqui-
oa á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, PrincioaL—Telé-
fono nüm. 125. m i 62-24 JD_ 
J E S U S R O M E Ü . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C 1352 26-15 Jl 
^ V a i d é s T / f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 26 L>E 8 á 11, 
9909 ^e-ji-e 
D r . C , E . F i n l a v 
Bwpecialitfta en enfermedades de los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de U á 3. TetéL 1787. Reina nám. 123 
Para pobres:—Dispeasario Tamayo, Lnne?, 
miércoles y •vionoas, de 4 áo. 
C 1220 1 Jl 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E I^A U K E T B A 
Jesús María 83. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
Dr. Justo Verdugo 
Medico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades dei estó-
mago é intestino, según el procedimiento do 
los profesores Dres. Hayem y Wintcr de París, 
por el análisis del jugo gástrico. ConsulEan de 
12 k 3, Monserrate 113. 
1023S 28-19 J l 
D r . E r a s t u s W ü s o n 
Médico-Ciru ano - Dentista 
Monte 51, altos, frente al Campo de Marte. 
39 años estableoidu en la Habana. 
10073 28-15 Jl 
D r , J o s é A , P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrático por oposición déla Facultad d© 
Medida a.—'Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 á & Amistad 57. c 1182 24 Jn 
Antonio Pérez 7 Sánchez 
NOTARIO PUBLICO. 
Antiguo protocolo de Calvez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 9550 26-lf Jl 
Dlt* A N G E L . P, P I E Dlt A. 
MKDICO CIKÜJ.4NO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, Bantdi Clara 25, altos. c 1184 24 Jn 
DR. ANTONIO CUETO 
E x Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de Señora y Cirugía general. 
Teléfono 151?. Reina 126. 
9740 26-9 J l 
DOCTOR ENRIQUE NUNEZ. 
De 12 a 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1226 26-2 Jl DR. A. SIAVEMO 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niñón. 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sin 
necesidad de OPERACIONES. 
Consultas d© una a tres.—Gratis para los po-
bres,—T©»tro Payet, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
Análisis be Orinas. 
**!*>ratorio Bacteriológico de la "Orónioa 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundaaa «n 1887 
î̂ P1"*0110»11 análiais de orina, esputos, 
KM» leche, vinos, etc. 
_ C1230 P K A O O I Í U M - 105 ^ 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
•pv -PJ Cirjjano D e í s t a , 
^ f . F a n t a l e ó n J u l i á n Y a l d é s 
AGUILA n Q ^ « ^ » n o . 
Cl8U 28-24 Jn 
^ • o c u S S í ^ ^ Dr. J . Saiííos Fernández 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 4 4, 
I D 3=1.-
Clícíoa da Enftermedades do los ojoi para 
pebres fl al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Joa6. Teiéfono 18M 
O 1869 26 15 Jl 
D r . G a s t ó n A . Cuadrado 
LABOR.VTOttIO QUIMICO, 
especi.'.lmeat© & análisis urológicos, 
SALI D número 21. HABANA, 
9816 28-11J1 
n 
del Dr . Emilio Alauiill». 
Tratamiento por L* Electricidad de las E n -
íermedadeaSSo la piel. Lupus. Eczema, Cán-
cer, Tu mores, ülceraa, Éeumatlsmo, Diabetes, 
Gota, Neuralgia*, Estrefllmiento, Hmorroi-
dee, ParálieU, Neuraatenia» Enfermedades de 
Señoras. 
Doácrncclón de Terrazas y vellos. 
£econooimionto con los Bayos X y Iladio-
grafías dei todas el asea. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días esoopto 
los festivos. 
Teléfono 31^4. Teléfono particular 
lOOX. Campamento tDolumbia. 
O'Beilly 43, esq. Compórtela. 
6904 78-24 Jn 
Antonio L . Valverde. 
A h o g a d o - K o t a r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
95S1 26-8J1 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el anílisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio do Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
mioroBoópico. 
Consultas de 1 á 3 de la t^rde,—Lamparilla 74 
altos,—Teléfono S74. c 18S0 10-J1 
D r . E . F o r t u 
Uineoélogo del Hospital n!l. 
Partos y enfermedades <le Scño»^ , 
De 12 a 2. SALUD 34. 
147S2-2401 Teléfono 1727, M4-Otll DR. JOSE á: TAMBELA 
MEDICO-CIRDJANO. 
Medicina y Cirugía general do la 
boca. 
Enfermedades del pecho y dol apa-
rato digestivo. 
C a l i a n o n ú m . 5 8 . 
97í6 26-1 • Jl 
D r . J o s é R . V I H a v e r d e 
D r . L u i s d e S o ^ e 
A h O G A h O S 
OBRAPIA Nr S8K. ESQUINA á AGUIAR 
Consultas: de O á 11 y do 1 á 4 
9eíi3 26-4 Jl 
DR. F . JÜ8TINÍANI C H i S O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - U e n t J b t a 
Balad 42 esquina k Lealtad. 
C 1370 i -15 Jll 
Oculista del Hospital n. 1. 
Con^Kfcas dp 12 á 8.-Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Vioruea de 2 á 4, 
AGUILA 93. T E L E FON O 1743. 
9473 23-6J1 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u í 
M E D I C O 
de la C d e B e n e ü c c n c i a y Mcirernirtad 
Espe:••¡alista en las enfermedade! ie los ni-
fios, médloany quirárgicas. Consultas de 11 & 
1. Aguiar 10i»K. Teléfono S24. 
C 1216 1-J1 
R. B. A L V A R E Z A R I I S 
E N F E MüDADES DE LA QAEaANTA, 
NARIZ Y OILOS. 
Cene"ítas de 1 a S.—Animas n. 7.—Donclol. 
lío; Conbulad» 114. o 1227 1J1 
S. Cimcio Bello y Arasgo 
O 13 .0 
H A B A N A 5 $ , 
16 Jl 
D E . 61ISTAVC S. DUPLESSIS 
CIKUJIA <4ÍENh¡KA.U 
Conevltaa diarias d9 A i-—Teléí )no 1132.—. 
San Nicolás n- 3, C 1226 1 Jl 
Eanón J. Martines 
ABOOAD ). 
BB E A TRASLADA!.^> A AMAKODRA 25 
C 1128 1 Jl 
DR. FRANCIBCOJ. VELAS09 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Biflilea). 
Coasultas de 12 4 2y días fobtivws da 12 k 1 — 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459. 
C1213 1 Jl 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico dol Dispanse t io de la Liga contra la 
Tuberculosis, Especialista en la;) enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2, Campanario 75, 919ii 26-5jl 
OCULISTA 
Cónsul^ en ™ < > ™ ^ * * A o ¿ £ ] ^ 
nr.eva. 
Dr. K. €homat 
12 á 3. Teléfono 8o4 Égldo núm: A altos. 
C 1217 
ANALISIS»ORINES 
Laboraiono l rolóelco del Dr. VUdowla 
(FUNDADO EN 18*) 
ün análisis completo, miorosodpico y qnlml* 
CO' DOS pesoii. _* . „ ^ 
Oom postóla «7, entro Mnralla y Teniente Mey 
O 1316 26-7 Jl 
mim i de BOSTAim 
Catedrutico auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por .posición déla Facultad de Medicina. 
Espec.iOista en Parcos y enfermedades de 
Bra. Consaltas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Bol TU. 
Domicilio: Jesds María 57, Teléfono 565. 
7811 ISOm myI5 
CIRUJANO - DENTISTA 
T I ^ t l o ^ t x i ^ L y y . X I O 
Polvos dentrifico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 9719 - 26-8J1, 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA,—De 12 á 2. 
NEPTUNO 187. 
C 1228 2C-1 Jl 
Dr. Luís Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 4 8. 
SAN IGNACIO 14. 01211 l J l 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operauioaes. Galiaao 103 (al 
t08)_de 8 a 10 y de 12 a 4̂  c lWl 17 J l 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I U S Y VIAS URINARIAS 
Consultas: luna*, miérooleey ríe mes, de 13 & 2 
Virtudee 109, altos. Teléfono 1026, 
9539 26-6 J l • 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHAEDO 
Mercaderes n'.i. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono SOOS. 
C-1315 7J1 
ALBERTO I A E I L L 
ABOGADO y JSIOTARIO 
Habana n ú m 98. H A B A N A . 
6196 26-29J 
ALQÜILEBJÍS 
S E A I J Q U I L A 
una hermosa salajcon piso de marmol y habi-
taciones muy freso»3, ííeptuao 47 altos, 
10468 4-23 
P r n r l r \ Q*í letra B.-En esta herrao-
r i t U l ü ^ O , Ba caMl Be a]qnuan fres-
cas y ventiladas habitaciones con vista al Pra-
do y al pasaje; tienen bailo y ducha cea abun-
dante agua, con entrada á tedas horas. Subida 
á la casa, al lado de la puerta del café Pasaje, 
10456 4-23 
Se alquila en $31-80 un secundo piso 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina 6 ino-
doro, entrada indepftndiento, en Compostela 
113, entro Sol y Muralla, por las esquinas le 
pasan loa tranvías. 10458 4-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Habana 205, la llave en la bodega é in-
forman Animas 84. 10452 4-23 
Tres casas, San J o s é 126 F y 12tt J , 
nuevas, con sala, comedor, 4 cuartos, baño, &, 
á $34 oro y otra en el 103 A, con sala, comedor, 
2 cuartos, &, en |21-20 oro, San José 103, zapa-
tería informarán. 10447 4-23 
Vedado.-So alquilan los maguií icos 
altos de la casa calle 7; n. 64 á media caadra 
da la calle de los Baños, la llave al lado en el 
p. 62, y de su ajuste y demás calle do Obrapía 
82, u tos, de 9 a 10 de la mañana y en Mana-
nao calle do Palma 13 en todo el dia. 
10173 4-23 
S E A L Q U I L A N 
los cómodos y modernos b».jos de Eelascoain 
123 con mármoles y mosaicos, todo nuevo, y 
baño con cinco cuartos, su dueño Baldaiano, 
Mercaderes de !>* á 2}* 6 Vedado D, n. 1 
10457 4-23 
M a l h i r i ó S o n z á l e Z j 
A B O G A T K ) 
Asuntos judiciales y administrativos, CUBA 
núm. 37.—De 1 á 6. 9401 26-4JI 
KAMÍR0 CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79.—Haba KX—De £1 i 1. 
C 3186 26-Í4 Jn DE. &ÜSTAV0 LOPEZ 
wvKKvsinaooúdel (ÍBBBEÍIO y de leí NBBVIOS 
Consaltaa en Beüocoa^n próximo á Reí -
na, de 11; á2. C 1331 9 Jl 
D r . P a l a c i o 
CMruiia en /yeneral.—Viaó urinarias.—Enfer-
medades do señoras.—Consultas de 11 á 2, 





C I K U J A ^ O D E N T I S T A 
BERNA2.A 36. AUtíENTS. 
8438 22-26 j n 
D R . R O B E L I N 
Piel.—SlMlia.—Venéreo.—Male» do ia ?*nírre, 
—Tratamieata rápido p>r loeóJtimo» a Í --etna»-
JB8U3 MABIA dlTDB U i i 
C1122 1 Jl 
D E N T I S T A Y M E ^ I O O 
Medicina, Cirajia y Prótesis de la ooea. 
Bemaza 3ti~2vléfono n. 301 i 
C 1224 1 Jl 
SE ALQUILAN 
magníficas habitaciones oon 6 sin muebles y 
con balcones á la calle, en Prado 101, 
10487 - 8-23 Se arrienda un paflo de tierra 
de regadío con su casita, en la Calzada de 
Buenos Aires, á 3 cuadras de la esq. de Tejas, 
Informan en San Lázaro 202, 
104SO 4-23 
m T R E S C E N T E N E S 
se alquila una casa en lo mis alto y fresco del 
Cerro, Peñón núm. 10. La llave al lado; su 
dueño Virtudes 13. altos, 
10463 4-23 
Se a lqu i lan los espaciosos 
y ventilados altos de Reina 22, propios para 
una numerosa familia. Informan en la misma, 
10415 36-23J1 
H A B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S 
se alquilan en precios muy módicos 6 media 
cuadra dei Prado y en casa respetable. Refu-
gio n, 4, 10463 4-23 
Se alquilan dos habitaciones altas, 
juntas ó separadas, oon ó sin Muebles. Hay du-
cha en la casa. Se toman y dan refoTonnlas. 
Aguila 72, altos, entre Ban Miguel y Nsptuno 
10428 g-22 
Sr rlquilan habitftcloaM la casa 
m kfl hermosa d-j la Habana. Hay éos \wa\ as y 
un se parada, propias para 'amílla de inoralí-
daa, pues sus dueños no admiten á toda clase 
do inquilinos, ni tampoco aalmales. Be exijo 
orden. Hay todas líis comodidades en oa»a. 
Aguacate 136 entre Sol y Muralla, HkfiT? 8-23 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático óe Patología Quirúrgica y GHn.» 
cologia con su Cllaica Sel Hospital Meroedav 
CüNSULTiiS DE 12 A 2. VIRTUDES ¿1. 
CJ360 16_J1_ 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Feñapobro 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5,—Teléfono 101, 
C1332 9 1 
A caballeros solos.--Se alquila muy 
barata una hermosisima habitación alta, 
amueblada, con vista á la. calle. Otra pequeña 
en casa de familia respe'.able donde «e dan y 
piden referenci»s. Peina (3 altos, 10432 4-23 
DR- FRANCISCO F . LEDON 
Consultorio Méüico-Quirárgrico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tai ' 3 y do 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3^1 
c 1212 26-3 Jl 
Dr. Manuel Bango y Lem 
MEDICA CIRUJAiW 
T)e resreao de su viaje á Enrop ; y los Esta-
dos Unidos ha abie1. :o nuevamenr su gabinete 
de consulta en la cal e del Prndo de 1 á 4. 
c 1868 15flJn-9 carlps n mm 
ABOGA-DO 
Domic i l io : Macee IO, TelétOAO G331 . 
Maiianao. 
Estudio: Cuba «O,Teléfono 4:17, A . 
D e 12 ú 4. 
01223 1 Jl 
C O N C O R D I A 82. 
á una cuadra de Casiano y otra de Neptuno. 
S tia marmol, comeaor, 5 cuartos, jas, bafio, 
instalación 3anitari*, en 9>á contenes, duafio 
en Baflo^ 20 Vedado. 
1041i 4-23 
Vedado.-F.n la loma se alquila la pre-
ciosa casi ce lie 2 n. 9, muy saludable, alta, t -
oa y fresca, cor pisos de mosaicos, a£ua, gas, 
baño é inodort, jardin y frutales. La Ha e 
en la bodeerk. £1 dueSo oallo de Gervasi o r i-
mero ocho, D. 10422 4-22 
E n 14 centenes 
se alquilan los bajos de Reina 143, con sala, 
saleta, 5 cuartos, 2 al fondo, comedor jr baño. 
.Llave en la botica, é informes Carlos III n 4 
10424 4-33 ' ' 
Acabada de reedificar se alquila en 
Guanabacoa la casa Rafael de Cardonas 41. es-
quina á Versalles, muy corta de los paraderos 
toda de mampostería, oon 2 ventanas al frt n-
te y 6 al costado. La llave 6 informes en la 
sedería E l Ramillete. Pope Antonio esquina á 
Rafael de Cárdenas. 10420 4-32 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones muy frescas, balcón á la calle, 
juntas 6 separadas, coa muebles 6 sin ellos. 
Teniente Rey 104, altos, 10187 4-22 
S E A l Q U I L A N 
los espaciosos altos do la casa calle de Of cios 
n, 13. muy baratos y reumn todas las comodi-
dades para una larga familia; en la misma in-
forman. 104U3 1-21 
A señoras solas 
nlmiila una habiUición grande en Neptun-
27 altoi: No hay nitics. Es casa do famil a'.u 
cení.-. 10411 
C a l i a n o n . 4 5 
Se alquila est» casa en |135.00 oro Espafiol 
la llave en el n, 47, Informará en Cuba na Ta 
y 78, Pedrp M,^Ba»tiony, 10372 ift.'̂ 0 
S E A L Q U I L A 
en veinte centenos el principal de la osplén 
dida cssa calle do San Pedro nüm, 24, PlaioT 
Iota do Luz, compuesta de 2 salas, 6 cuartos 
cecina, cuarto de baño, 8 habitaciones en l« 
asotea, con todo el servicio sanitario. La llava 
é informes en la misma. Centro Batear, 
10374 4-2} 
Vedado.—Se alquila en 12 centenes 
una buena casa con todas las comodidades en 
la Quinta Lourdes por la calle G. Ea muy 
fresca por ser de esquina y vistas al mar. 
10394 4-21 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio 09, con sala, comedor, 2 cuar-
tos bajos y 2 altos, cocina é inodoro. La llave 
en el n, 114, Informarán Aguila Ü5, 
10379 4-21 
P R A D O N U M E R O 4<J 
se alquilan los bajos de esta casa en ?135—00 
oro americano. La llave en loa bajo de Prado 
43, Informes en Cuba 76 y 78,-Pedro M, Baa-
tiony. 10371 10-21 
GRAN CASA DE F A M I L I A 
Antiguo Hotel de Francia, Teniente 
Rey lumi. 15. 
Los eléctricos para t̂ das partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODIC03 
para los transeúntes v MAS AUN pira perso-
nas estables.—Servicio de primer orden,—No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados,— 
Puede visitarse lacam é informarse de sus pre-
ciosa 10333 8-20 
Se alquilan los altos aoabados <ie f a -
bricar, compuestos de cinco habitaciones, 
oon baño y ducha y todos sus servicios. 
ESPERANZA 49. 
10354 4-21 
Se alquila una hermosa habitación 
oon balcón á la calle, y otra interior con 6 sin 
muebles, en casa de familia extranjero, hay 
ducha. Industria 4, altos, 
10345 4̂ 20 
Se alquila la bonita casa caüc de la 
Amargura 58, entre Habana y Compostela. 
Llave al lado n, 60 y tratarán en la misma do 
& de la ma ñaña á cinco de la tarde. 
10335 4-20 
Reina 14, se alquilan hermosos de-
partamentos con visaa á la calle intoriorea coa 
6 sin, san tan frescos que no se reconoce el ca-
lor, e» necesario verlos para desongafiarse, 
oon todo servicio, entrada á todas horas, tran-
vía para toda la oludad, 10330 8-20 
Se alquila la casa San Rafael n. OI . 
Pnede verse á todas horas. La llave ín la car-
nicería de la esquina.—Para informes Dr, E u -
genio Cantero Herrera. MERCADERES NU-
MERO 11. 10316 10-20 
H E R M O S A HABITACÍON 
para señoras solas 6 matrimonie sin niños, so 
alquila una cesa decente. Precio dos centenes. 
Compostela 111. B. 103̂ 7 4-20 
Se a lqui la en $31-80 ia hermosa casa 
acabada de fabricar toda á la moderna, en 
ounto muy sano á la brisa del ir práxima al 
torreón de San Lázaro, Vapor t?. 2B. con sala, 
•aleta, 8 cuartos, pisos de mos¿ioo. Informan 
Príncipe n. 12. C, I)omingo AICUÍO. 
10̂ 82 8-20 
í S I E ? A T I C ^ T J X X J S J K . 
el piso alto de Neptuno n. P5, cómodo, elegan-
te y fresco. La llave en el piso : o. Informe» 
Prado 44. 10309 3-£0 
Damas n. 78.--Se alquila?) espaciosas 
habitaciones altas y ba-'as. Tienes tod > el ser-
vicio moderno higiénico y sueios de moaaico. 
Precios reducidos. 10307 8-20 
Se alpuilan los bajos de la c a s a San 
Rafael 1 3 9 c o n sala, comedor, cuat i o cuar-
tos, tiene todos los adelantos sábltaxiofl. Infor-
uian al lado, el encargado á tonas horas, 
10223 »-19 
F n Empedrado 7, se alqi m babi-
ciones, juntas 6 separadas, co>4 balcón, tro» 
interiores juntas con cocina y íoéó ei servicio 
á mano, y en Paula 38 una sala- también con 
vista á la calle. No se quieren niños. 
10235 »-19 
S E A L Q U I L A 
en 20 centenes los muy frescos, cómodos y ele-
gantes altos de la casa calle de >S>i.n Nicolás 76 
casi esquina a Keptuno, con todo el servicio 
sanitario moderno. 10219 8-19 
alquila uua de sus hormonas oasas, situada on 
el Vedado, Calzada n. 83 casi esq. á ¡a calle A, 
con toda clase de comodidades, T *forman Ga-
liano y Animas, E l Mundo, 
10217 .6-18 
SALUD NUMERO SLSKNTA 
bajos independientes, con sala a Jet i, come-
dor, 4 cuartos y demás servicio a la moderna. 
Se alquilan en 10 contenes. La liave en Esco-
bar lofi. Informan Neptuno 58. 
10199 8-18 
E n el Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas liabitaoionea 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 n? 70; en la raia-
ma Informarán^ 10149 10-18 
Se á g u i l a una casa en la calle 17 nd-
mero 24, entre B. y P. Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio, agua y lava-
mano moderno en cada habitación. Informes 
en 17, número ? \ 10147 8-18 
Se alquila una casa en la calle 17 nú-
mero 26, entre E . y P, Vedado. Tiene 4 cuar-
tos, sala, comedor, cocina, patio y traspatio, 
con lavamano moderno. Informan en diez y 
siete núm. 20. 10143 8-18 
Se alquila la amplia y espacioca casa 
Monte 94, propia por su gran local para alma-
oón ó cualquier cla?e de establecimiento. In-
formes San Nicolaa y Esperanza, bodega, 
10105 8-16 
E n Obrapia26sea1puila un alto, con 
balcón á la calle, con sala, 2 cuartos y come* 
dor. son muy ventilados, propios para una 
corta familia 6 escritorios, precios módicos. 
10126 8-18 
8e alquilan los bajos de la casa N >p-
tuno 218, fabricación moderna, varias pose-
siones, suelos de mosaico, saleta, trasDütio, 
cuarto baño, pasándoles varios tranvlatj. In-
formes Aguila 102. 10140 8-16 
~ E S P A C I O S O L O C A L 
450 varas superficie |70-O0 cy., mensuales, para 
Almacenes, Escritorios, Comlsionibtas, so al-
quila, Cuba 06 bajos. 10144 i - l t 
E n nueve centenes se a lquüau los 
hermosos altos de la casa Carlos I I I número 
207, esquina á Franco, con sala, comedor, seis 
Cuartos, cocina y demás comodidades:. lafor-
uaan en la bodega, 10050 8-15 
Fernandina 63.-Se alquila 
tina bonita casa, situada entre dos calz das, 
Monte y Cristina, sala y tres cuartos, comf dor 
y cocina. Informan en la misma. 
10054 8-15 
Hermosas habitaciones 
amuebladas para hombres solos á 2 ce jienes 
al mes. Monte 51, altos frente al Campo de 
Marto 6 sea Parque do Colón. 
10074 8-15 
So alquilan en Olidos n. 33, princi-
pal, dos buenos departamen os, 'resoos, cla-
ros y ventilados, propios para escritorio, co 
misionista ó matrimonio sin hijos, 
10030 10-14 > 
Se alquilaAina casa en Yelazquez, al 
fondo de la Benéfica, con sala, comedor, i 
cuartos v natío, tiene toda la instalación sani-
taria y es sumamente fresca. Dan ratón en la 
manzana 23 y fonda E l Recrea ei! la Calzada 
do Concha, 9880 15-iaJl 
E n a n a n a o 
lao familias que deseen tomar Rioja Lalnez, 
i>or ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 y on el Roble Real 31, en almacén 
de víveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaca. 
9330 26-fjl 
Teniente-Rey n. 14.-Se a lqui lan ios 
bajos de esta casa, propios pari almacén ó es-
tablecí .niento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono Q, Solar, Aguacate n, 128, 
de una á cuatro, p, m, 9376 26-4 Jl 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 peso3 plata, 
»324 26-2jl 
Para veranear, hotel Bohm «n G u a -
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y efl 
magníficas condiciones para el verano. Pro-
pietarn: C. Bohm, Dirección: Máximo Gómez 
6¿. Precio 25 cts. en adelaute. 8118 62-28ja 
PREMIO D E HONOE 
L a zarzuela estrenada el viernes en 
Albiáu con este t í tulo,—revista de pintu-
las,—ha sido un rayo luminoso que ha 
derramado resplandores de luz sobre la 
escultural y graciosa tiple Carmen Fer-
Bíiudez do Lura , á quien el público ha 
discernido, por su talento, por su bermo-
«ura, por HUS facultados, el Premio de Ho-
nor; bien ast como el mundo entero ha 
otorgado el PREMIO DE HONOR A la clase 
extra, Tipo Francés, del chocolate LA 
EHTUEI>IÍA, por su delicado aroma, su 
exquisito sabor, sus efectos nutritivos y 
BU bella predcntación. 
H O Y . — L o s teatros. 
Es tán todos abiertos en este d ía para 
e spec tácu los diversos. 
Se despide la empresa del C i n e m a -
tógrafo del Nacional con las exhibic io-
nes de la larde y noche de hoy. 
E n Payret, elbioscopio, también tar-
de y noche. 
Dos funciones en Albisiu 
E n la primera, dedicada al mundo 
infantil y que dará comienzo á la una 
y media de la tarde, se cantarán las 
• t i iim Tin S(m Juan de Luz, Loa chicos 
deln escuela y Frou- íh ou. 
Por la noche va primero, en tanda 
única , la nueva zarzuela E l /'rcimo de 
Honor, en laque cantará Piquer nuevos 
couplets con caricaturas de los po l í t i cos 
de la s i tuac ión . 
Despuós , en función corrida, se r e -
presentarán el sa ínete L a Revoltosa, la 
humorada JTrou Frou y la zarzuela B o -
heiiiaf. 
EÜ la primera y tercera toma parte 
l a s i m p á t i c a tiple Clotilde E o v i r a . 
Anunc ia el cartel de Martí para esta 
noche el interesante melodrama Loados 
pilletespor la Compañía que dirige el 
primer actor señor Alonso. 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos ún icas tandas de que consta el pro-
grama con la opereta bufo japonesa E l 
Gran Miko y la zaizuela L a Guabiníta. 
M á s fiestas y espectáculos . 
E n Martí , á las dos y media, segun-
do concierto de la temporada con el 
programa que damos á cont inuac ión: 
Primera parte. 
1 Oheron, 01)er tura, C . M. Weber. 
2 Chant Lhi Sotrl. l i . Schnmann. 
3 U l k a , Varsoviana ( á p e t i c i ó n ) , 
J o s é Mauri. 
Intermedio de 10 minutos 
Segunda parte. 
1 Danse Bohémiénne, G. Bizet. 
2 Célebre Minuetto, G . Bolzoni. 
3 Bylvia, Gran Se l ecc ión (Vt audi-
c i ó n ) , Leo-Delibes. 
Intermedio de 10 minutos. 
Tercera parte. 
1 Marche dé Ttákoezy (1* a u d i c i ó n ) , 
A . Samm. 
2 Anneüc ct Labin, Pastorale, (1? 
a u d i c i ó n ) A . Dnrand. 
3 Andi ca Chénicr, gran fantas ía , U . 
Giordano. 
E n la glorieta del campamento de 
Columbia gran mat inée . 
Y en el Centro Español baile de socios. 
Base Batí: 
Juegan en Carlos I I I las novenas del 
Eminencia y ¿izul; en los terrenos del 
Marino contenderán Cerro y Columbia; 
y se ioaugura el Oeste B . B . O. bat ién-
dose con el club denominado Liceo dd 
Cerro. 
Y en J e s á s del Monte, en l a barriada 
de Santos Suárez, tendrá lugar á las 
tres de la t a r d e c í torneo de cintas, cuar-
to de la serie, del campeonato de la 
L i g a Nacional de Ciclismo. 
L a s partidas en el Club de Cazadores, 
el concici ío en L a s Playas, la retreta 
del Parque y los paseos, panoramas, 
etc., completan el p r o g r a m á del día . 
¡ A di veri irse! 
LA DICHA.— 
No busques la dicha ansiosa, 
nadie la dicha nos da!... 
la dicha es perla preciosa 
que en el corazón reposa 
del que huscííndoia va. 
Pedro Antonio de Alarcón* 
L A FIESTA GALLEGA.—Tenemos á la 
yista el programa de la extraordinaria 
función que á favor de lo* fondos de la 
Sociedad de Beneficencia de Naturales 
de Gal ic ia se ce lebrará el martes, fes-
tividad de Santiago Apósto l , en nuestro 
gran teatro Nacional. 
V é a s e á cont inuac ión: 
Primera parte 
19 L a zarzuela Frou-Frou, por la 
C o m p a ñ í a deAlbisu . 
29 Fantas ía sobre motivos de la ópe-
ra Pigületto, ejecutada en la bandurria 
por el maestro Chañé; acompafiado al 
piano por la distinguida sefionta Cata-
l ina Larrousse. 
39 Jotas aragonesas, que en obse-
qnio á la sociedad beneficiada cantará 
la celebrada primera tiple señorita Clo-
tilde Rev ira , acompañada al piano por 
e l maestro Roineu. 
49 L a aplaudida Secc ión de F i lar -
m o n í a del oríVóu e spaño l Ecos de Gali-
cia, dirigida por su maestro el Sr. Cons-
tantino Poreira, ejecutando las siguien-
tes obras: 
A . Himno á Galicia, original del 
Br. Fe l ipe Paz y arreglo del Sr. Cons-
tantino Pereira. 
B . Tanda de valses España y Cuba, 
original del mismo Sr. Pereira. 
C. Santiago de Franza, paso-doble, 
por su autor, el Sr . Pereira, 
cía y treinta señor i tas qne galantemen-
te prestan su concurso á esta benéfica 
función. 
Los solos del coro serán cantados por 
la hermosa señor i ta A u r o r a ü b r e g ó n . 
Tercera parle 
L a zarzuela Bohemios, por los artis-
tas de Albisu . 
L a s localidades para esta función se 
hallan de venta en la Secretar ía de la 
sociedad beneficiada, en Prado y D r a -
gones, bajos del C<míro Gallego, de sie-
te á nueve de la m a ñ a n a y á iguales 
horas de la noche. • 
L A FILOSOFÍA.—Niña gentil y mo-
desta—que eres brillo do b fiesta—y 
encantas por la a l e g r í a , — y a sé por qué 
el homenaje—conquista tu hermoso 
traje;—es de L a Filosofía. 
Y e s natural ta contento,—que en 
ese establecimiento—siempre á tus an-
chas estás: todo al l í es bueno, excelen-
te,—poroso al l í va la gente:—Neptuno 
y San Nico lás . 
Pues sabe la Habana toda—que r i n -
de culto á la Moda,—que al l í se hal la 
noche y d í a , — y que á rendirle home-
naje—va la que quiere un buen traje— 
siempre á L a Filosofía. 
LAS FIESTAS D E L CARMEN EN E L 
CLJREÜ—Gracias á la amabilidad de la 
distinguida señorita Gui l lermina Pór-
tela podemos dar muchas ó intesantes 
noticias relacionadas con las fiestas que, 
en honor de la Virgen del Carmen tie-
ne organizadas la Cofradía de su nom-
bre en la iglesia del Cerro. 
L a novena que ya d ió comienzo el 
viernes tendrá t é r m i n o el sábado 29 
con una gran salve. 
E l domingo inmediato, d e s p u é s de la 
misa de comuuión , á las ocho de la ma-
ñana, se ce lebrará l a solemne fiesta, 
con la Misa de Gloria, del abate Pero-
si, cantada por ios señores Juan Máza-
ga, Francisco Pérez y Pablo Meroles. 
F i n a l i z a r á con la grandiosa marcha 
Chant de Gloire de G . Marié . 
E l Padre Florencio, Carmel i ta Des-
calzo, ocupará la cátedra del E s p í r i t u 
Santo. 
L a parte musical será brillante. 
Encomendada su direcc ión al maes-
tro A g u s t í n Martín figurará en ella nn 
grupo tan distinguido de profesores de 
la Sociedad de Conciertos Populares 
como los señores J o a q u í n Molina, A n -
tonio Torroella, Manuel Molina, A n -
tonio Caballero, E m i l i o Mestre, Jorge 
Anckermann y Adriano Labrada. 
T a m b i é n tomará puesto en l a orques-
ta el laureado violinista matancero 
J u a n Torroella. 
E l Padre Marrero, el popular y bien 
querido párroco del Cerro, así como to 
das las distinguidas damas que compo 
nen la Cofradía del Carmen, esperan de 
los devotos que presten, con sn asisten 
cia, mayor realce á tan solemnes c u l -
tos. 
R E T R E T A . — P r o g r a m a de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, e jecutará la Banda Mu-
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble Unión MusicaK Rodríguez . 
Obertura Tannhnusser, Wagner. 
Medi tac ión Ultima Esperanza, Gotts-
chalk. 
Se lecc ión de Don Cario, Y e r d i . 
E n el Africa, capricho, Sonsa. 
Carnaval, n ú m e r o 4 de la Saite, G i -
raud, 
Two Step Peppies, Moret. 
D a n z ó n Las dos y media en Cartage-
na, Hernández . 
E l Director, 
G . M. Tomás. 
L A NOTA F I N A L . — 
U n a suegra dice á su yerno: 
—Confiesa que de buena gana me 
ver ía s cien metros bajo tierra. 
— ; Q n é barbaridad, señora! Me bas-
taría con uno. 
¡PRECIOSAS!-LaFoiografia Artística 
de A . Suárez, Re ina n ú m e r o 59, casa 
especial para retratos a l platino y de-
dicada á la confección de Postales y 
Vistas, genuinamente cubanas, de pai-
sajes, parques, tincas, edificios, tipos y 
costumbres, souvenira, etc., ha puesto 
á la venta nuevas colecciones, finas, 
impresas en negro y en tintas de colo-
res sobre magníf icas cartulinas, en las 
cuales han colaborado artistas como 
Taveira , Testar, H . Suárez, M . B o m -
balier, C. Latorre, J u a n M . López, H a -
ro, etc. Se ha hecho la quinta tirada 
de las Postales-Souvenir de las fiestas 
de la R e p ú b l i c a y de las de la conme-
moración del Quijote celebradas el raes 
de Mayo ú l t imo; y nada dejan que de-
sear bajo el punto|de vista de fotograba 
dos, cartulinas, tintas é impres ión . Son 
propias para á lbum. 
Se agotarán pronto. 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada coa tan precioso ras-
dicamento, por mi'ÍZares de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó AHOGO y todos los catarros viejos y 
nuetos, agudos y crónicos y afecciones delpe-
cho por rebeldes que sean; esta siendo objeto 
de codicia é imttaciones poco escrupulosas 
nserpando el nombre de GOMEZ, frascos y en-
volluras parecidos, etc.—El Licdo. F . Marre-
ro como preparador de tan precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
que e9 fahificado y debe rechazarse todo frasco 
que carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gistrado de la Droguería y Farmacia 
'«SAN J U L I A N , " 
de Larrazábal Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO REMADOR A. GOMEZ. 
Con depósito en las droguerías de 
S A K K A , J O H N S O N y T A Q U K C H E L 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
Y FARMACIAS. 
C 1274 13-1 Jl 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
m DEBE 
FALUR EN CASA 
SMIBILICSA 
REFRESCfiNTE 
En todiis las firmim 
Mareos, JacniecaB, \ DROGUESÍA 
Inconveniencias del \ SARRA 
calor. - \ TU. Re; y 
Trastornos digestivos. \CouiposWa 
30 años de éxito cada y1» 
vez mAB creciente- - - \^tr 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, se convoca por 
este medio á todos los asociados de este Centro 
para que se sirvan concurrir á la Junta Gene-
ral correspondieute al CUARTO trimestre del 
nresente año, que se celebrará á las DOCE 
del día del próximo domingo 23 en el salón de 
sesiones de esta, Sociedad. 
En dicha Junta, ademas de los particulares 
consignados en el artículo 19 del Reglamento, 
se procederá, á la elección de Presidentas y Se-
cretarios de Mesa, según lo previene el ar-
tículo 32, y en la forma que indican lo? Incisos 
primero, segundo y tercero del artículo 93 del 
mismo Reglamento. 
También se dará, cuenta del proyecto de pre-
supuestos que habrán de regir en el ejercicio 
de 1905* 1906. 
Los señores socios deberán concurrir con el 
recibo correspondiente al mea actual, sin cuyo 
requisito no podrán tomar parte en el acto á 
que se refiere la presente convocatoria. 
Habana 1S de Jnlto de 1905.—El Secretario, 
Juan G. Pumariega. c 1372 4t-l9 4m-20 
DEBE LEERSE 
Dr. A. C. Bosxpie. 
Llevaba tres años padeciendo dal estómago y 
después de haber tomado infinidad de reme-
dios he quedado notablemente mejorado y ca-
si puedo decir curado en solo seis frascos que 
tomé de su "Pepsina y Ruibarbo efervescente" 
Al segundo frasco hube de notar gran alivio y 
rápidaniont» comencé á realizar Ta digestión 
completa de loa alimentos. Es para mi un de-
ber de conciencia hacer constar mi profundo 
agradecimiento á la "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque" porque ella me ha carado de una 
afección tan molesta-y dolorosa. 
De Vd. atto. s. s. 
Manuel Calvo» 
Cuba y Chacón, 
10479 1-23 
N O D E B E F A L T A R 




Usa cucharada todas las mañanas 
regulariJa el cuerpo y evita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc. 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ F!D|HT;,A, 
Teniente ttl y Composle!». Habana Farmacia» 
M u g í a Cidlobre, presi-
dedicsido 
á D. Cándido 
deute de hi Secc ióu de F i l a r m o n í a . 
Segunda parte 
1° Sinfonía para orquesta sobre can-
tos populares gallegos, original del 
maestro Chañó, titulado Galicia. 
2<? Estreno del boceto cómico-dra-
m á t i c o gallego en prosa y verso escrito 
« a p r e s a m e n t e para esta noche por don 
AUVodo Nan de Al lar i z denominado 
¡Airif íos . . . Llévame a'ela! 
3? Estreno de la balada gallega, so-
bre versos de la inmortal Kosal ía Cas-
¡JJ *J Mnrgía , original del maestro 
C h a ñ é Airiños airiño» aires, que será 
cantada por el Sr. Nan de A l lar í z en el 
transcurso de su obra, í iua l i zaudo este 
acto con una a legor ía á la Beneficencia 
j el gran coro La Caridad, de Rossioi, 
dirigido por el maestro C h a ñ é y canfa-
dp por el Orfeón español Ecos de Guli-
524 B R O A D W A Y . Esquina de Sprint St. 
N E W Y O R K . 
Eagan Buiiding. 66 HVDSON ST. 
UOBOKEN. N. J . 
Fundados en 1S94. 
L o s Colegios Mercanti les de B a g a n son d é l o s principales 
que en los E s t a d o s Unidos se oenpan exc lns iramente de 
preparar á I os j ó v e n e s p.-tra las c a r r e r a s comerciales. E l 
de N a e v a Y o r k es el Colegio M e r c a n t i l m a y o r y mejor 
-montado de l a M e t r ó p o l i s ; el de Hoboken lo es en el 
E s t a d o de New Jersey. Ambos tienen Departamentos 
Especiales p a r a loa j .'venes L a U n o - A m c r t c a n o s . P a r a 
estos tienen dormitorios . 
E s t á n abiertos todo el a ñ o , y se pnede ingresar en 
cualtitiicr é p o c a . * 
E l Colegio M e r c a n t i l de Hagan d é l a C i u d a d de Nueva 
Y o r k . 524 B r o a d v i a y . E » q u i n a de S p r i n t St. . presenta 
oportunidad especial á los j ó v e n e s Latino-America.nc8 
p a r a adquir ir la tnAs v a s t a i n s t r u c c i ó n comercial . L o s 
padres qcc se opongan á las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de l ioboken . 
Se envía un Magnífico Catálogo Flustrado Gratis 
á quien lo solicite, menciouando este periódico. 
D I R E C C I Ó N : * 
J O H N J . E A G A N , Presidente 
S 2 4 B R O A D W A Y . 
NEW Y O R K , N. Y . 
F A K M C E L T I C O 
E N AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio úuico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA 6 AHOGO, catarros rebeldes 
y crón cos y la tisis en su principio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
A q u í no hay e n g a ñ o ni í a l s a 
promesa. 
Apacate n. 2 . t á t o Tejaíillo TEumeWo 
1 ; 1-23 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 23 D E J U L I O D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Precio-
s ís ima Sangre de N . S. Jesucristo. 
E l Circular está en San Felipe. 
Santos Apolinar, mártir, Liborio, obis-
po, confesor; Bernardo y compafieros, 
mártires, santas Rómula , Erundina y 
Rederapta, vírgenes; Primitiva, virgen y 
mártir. 
San Bernardo y compañeros mártires. 
Los santos hermanos Bernardo, María y 
Gracia, fueron naturales de Valencia. Su 
padre Almanzor era un gran sefior y 
moro de profesión, Tuvo dos hijos y dos 
hijas: las hijas se llamaban Zaida y Zo-
raida, y los hijos Almanzor el mayor, y 
el menor Amete. Por un acontecimiento 
feliz recibieron nuestros Santos el bautis-
mo, l lamándose Amete, desde entonces, 
Bernardo, Zaida, María y Zoraida G r a -
cia. Estos santos hermanos tuvieron la 
dicha de derramar su sangre por la fe de 
Jesucristo, en el mismo día y lugar. 
Día 24. 
Santos Francisco Solano, franciscano, 
confesor, Ant inógenes y Victor, márti-
res; santas Cristina, virgen y mártir y 
Cunegunda, virgen. 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu Santo, y el día 24 á Nuestra 
Señora de las Mercedes en su iglesia. 
Ig l e s ia de S a n F e l i p e . 
L a fiesta que se hace los Domingos cuartos 
al milagroso Niño Jesús de Praga, se traslada 
este mes al Domingo siguiente dia 30 por es-
tar en la misma Iglesia el Circular. 
10406 3-22 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de cusañanza esscacillo, rá-
pido y práctico. Lecciones también á domici-
io, Mcm-erratc 2 A, esquina á Animas. 
10402 26-23 Jl 
íi 1 Se Mi 
E l domingo 23 se celebrará una gran fiesta 
en honor de Nuestra Señora del Carmen, em-
pezando á las 614. Se cantará la misa de Santa 
Cecilia de Gounod, en la que tomarán parte 
los distinguidos cantantes Sres. Vera, Baurí, 
Socías, Pérez y Rosales, bajo la dirección del 
laureado maestro Sr. Rafael Pastor. 
E l sermón está á cargo del muy querido pa-
dre Fray Florencio Jesús de Praga, Carmelita 
Descalzo. 
A esta fiesta invitan el Cura Párroco y la Ca-
marera. 10236 5-19 
BE BE 
E l día 24 del presente mes, principiará el 
Jubileo Circular. Todos los dias habrá misa 
cantada, & las ocho,y rezada de doce y el últi-
mo, fiesta con orquesta y sermón á cargo del 
Rvdo. Padre Izunaga. 
Be suplica la asistencia á dichos actos. 
Habana, Julio 22 de 1905.—El Párroco. 
10410 3-22 
I G L E S I A D E L M O N S E R K A T E 
El día 26 del corriente á las 8^ de la maña-
na tendrá lugar en esta Iglesia, la solemne 
üesía de la Gloriosa Sra. Santa Ana, ocupan-
do la sagrada cátedra el Rdo. P. Bernardo Lo-
f>átegui Franciscano. Lo que se avisa á los fie-es para su asistencia. 
Habana, Julio 21 de 1205.—La Camarera. 
10423 4-22 
O 
E l i d e a l tóyiico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de l a s p é r d i d a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n fo l l e to q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a q u e c h e l . 
y en todas las feítlcas acredi tadas de la I s l a . 
C-1301 alt 13 7 Jl 
H O T E L T R O T O N A VEDADO. 
E S P L E N D I D O H O T E L R E S T A U R A N T . 
E l más elegante y confortable y el predilecto do los desposados para su estancia en luna 
"oberbioa departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. ^ 
Eacelente cocina y esmerado servtoio en su Ideal restaurant. J i TT <• i 
BAÑOS de aseo con duela y de mar en la espaciosa poceta y pintoresca caceta del tlotei, 
en el litoral, gratis para los Sres. huéspedes. 
Fresco aires peros, ambiente deheso en sus jardines, parques, 
ofreciendo el mis bello conjunto de recreativas comodidades. 
g.lí60 t. y na. 
E l lunes 24 del corriente á 
las ocho y media de la maña-
na, se celebrarán en la Iglesia 
de Ntra. Sra. de Guadalupe, 
solemnes honra» en sufragio 
del alma del Ldo . 
y 
Hermano Benemér i to de la M . 
I» Archicofradía del S a n t í s i m o 
Sacramento de dicha Iglesia, 
que falleció el 24 del pasado 
Junio. 
Su viuda, invita por este me-
dio, á que asistan al piadoso 
acto, á sus hermanos en Ar-
chicofradía, á sus parientes y 
á las personas de su amistad. 
Habana 22 de Julio de 1906. 
10429 m2-22 tl-22 
Í O M A S 
llfllOBESi 
0 D 0 N T A I I N & 
Preparada ftgtia fórmala 
del 
DR. TABOADELA 
U n a i n s t r u c c i ó n q u e l a 
a c o m p a ñ a e x p l i c a e l m o -
do de u s a r l a . 
S e e n c u e n t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
-745 2tt-l:Jl 
Tnglés enseS'ado á hablar, leer y escribiren 
xl meses y la mala pronunciación corregidas, 
con buen éxito por una profesora ingbaa (de 
Londres) que da clases á domicilio y en su 
inorada á precios módicos, de idiomas, música 
(piano mandolina y el arpa mandolina) dibujo 
é instrucción. Dejar las señas en Maloja 11. 
10159 4-23 
mm mm conversatios 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo á domicilio. Ordenes en Obispo 56, sede-
ría. 10441 15-22 Ji 
Mrs. -Hildsi Rafler 
PROFESORA INGLESA: 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
A LOS MAESTROS 
La conocida casa de huéspedes "QUINTA 
AVENIDA'', que reono todas la» oot&adlda-
des de un buen hotel y eati habitada por per» 
sonas respetables y de sociedaM, es el centro 
más adecuado para pasar una agradable ostaa* 
cia en la Habana durante el períttdo de >. a.̂ a-
ciones. Se dará cariñosa acogidx ai MAÜIS-
T E R I u haciéndole concesiones especiales en 
precios. 
Cirijírse i T. 0. FEREADANEZ, tim 71 
10241 8 19 
26-lttJl 
P a r a d a r clases de 1? y 2Í E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . G. en 
Obispo 80, tienda de ropaa E l Correo de Pa-
riŝ  sr 20 Oo 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar leo-
eiones de piano á domicilio, ó en su casa calla 
de la Habana n° 104. Precios módicos. 
S . . N O A B A N D O N E - -
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un erran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademas de irri-
tar, les impide atender á su empleo ó 
BUS ocupacionea. - - - - - -
glorietas, fuentes, etc., 
1&-16 Ji 
Duraste el verano torre todas la* cna-
ftanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRÁ 
R E F R E S C A N T E Y E F E R V E S C E N T E 
y conservará el e s t ó m a g o en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. 
DROGUERIA SARRA 






Alfredo B o i s s i é , autor de obras i n -
^9 glesas y francesas adoptadas como tex-
tot» y premiadas en el extranjero, conde-
irjjr corado con varias crucee, antiguo cate-
mjf drático por oposición. Cuba 139. 
9642 26-7jl 
31 r. G - K E C O I n s t r u c t o r E s p e c i a l de 
Inglés y autor del £ngít«/i Conversation, ensena 
á hablar y entender Inglés con perfección, se-
gún se habla en todos partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 93. 
9189 26-5jl 
p i p c p e Un competente Maestro de príme-
v;itlk,t/&. ray segunda enseñanza, y de In-
glés y Taquigrafía, se ofrece con tal objeto. 
También prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Obra-
pía 60. C-119Ó 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano 6 idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduria de L } -
bros. San Miguel 69, letra C. G Jn 30 
imm t impresos 
£1 en un precioso álbum de 80 UAJUWw fototipias; 50 pesetas ejem-plar, en giro fácil cobro. Remesa por mi cuen-
ta. Pedidos: Joaquín Arjona, Carranza 10. Ma 
drid. 
LIBRERIA NUEVA 
DRAGONES F R E N T E al TtóATRO MAR-
TI.—Napoleón y las mujeres por Masson de 
la Academia francesa, 1 tomos de gran lujo 
con grabados 0.70 mon. am. f" de porte. 
10296 4-21 
I m p u e s t o E s p e c i a l 
[Mllífl M MillONES 
ALIVIA E N S E G U I D A 
- AHOGO - jj 
LOFñOL-«-flSMS 
O P R E S I O N 
ENFISEMA - • 
PÜLMOhAK 
CURA SI SE TIENE COHÍTANCfA 
DROGUERÍA SARRA ÍIUüMPnhs 
TínifnU a.v y Cwiip«te¡a p..*. , , . ,„ 
HABANA, CUBA rJninHUo 
f PaamBwtra IÍ «pm^ita rl aiM-
GRATISiST*n,'' V>* s^wl» 9o»in̂ i> ( M «no «f IOT itarievít» *«U r»t¡U> 
Mis í s a b c l l a M . C o x 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leo» 
clones á niños ó adultos, en casa ó á domicilio, 
Antiguo Hotel Francia, Teniente Rey 15. 
10134 15-lfijl 
E n L a s Tul ler iag , Mon^errate 91, 
especialidad en Caracoles á lo Llauma, jnevea 
y domingofl« 
0000 15-12 
P E l ' M M S 
P e r r i t o extraviado.—Del re s taurant 
E L CASINO ha desaparecido un perrito de 
dos meses, de raza danesa, color de t igre. AI 
que lo entreajuc en dicho restaurant, además 
de agradecérselo, se le gratificará. 
1047(5 4-23 
Remita Vd. 60 centavos plata española y 
recibirá f; de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto especial, M. C. 
BARRETO.—Bernaza 58. 10355 13-21J1 
LA REPUBLICA DE LAS LETRAS 
Importantísimo periódico de Madrid, redac-
tado por los más celebres literatos de España. 
Vende C. Elisbflru en el kiosko Rayos X de 
la Manzana de Gómez, frente á Albisu. 
Además tiene revistas y periódicos de todas 
clases. Especialidad en folletos, revistas y pe-
riódicos socialistas. 10300 4-20 
MATILDE GONZALEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa & las damás elegantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecilla» y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca -
prichos peinados para novias a precios redu-
oidos.—Reina 67, telefono 19J6, íoiogrsatia de 
Sainz. 6483 alt 26-61J 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonica por toda la Isla. Reparaciones de 
toda claaesde aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
9966 26-J1 7 
OAKSNITH & ROO 
250 O i M Á m i f l a ; espina á la calle 28. 
Importadores y Modistas de trajes 
para todas ocasiones. 
E n nuestro a l m a c é n se ha l lan s i empre 
las ú l t i m a s novedades en 
materiales y encajes. 
L a s s e ñ o r a s que visiten á Nueva Y o r k 
encontrai iiu ventajosa 
u n a vis i ta á nuestro establecimiento. 
(SE HABLA ESPAÑOL) 
alt 25-9 Jn 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha %[-
do, lo que es y lo que nuede ser. Consaltas da ) 
mañana á 7 noche Colón 283̂ , 
10081 8L-14 2em13 j l 
álLa Palmista Moderna" 
Por un nuevo sistema Arabe, lee á usted en 
las Palmas de sus manos y en la expresión de 
sus ojos, su porvenir v su pasado. 
Consultas de 12 á 6. Lealtad número 9. 
8813 13-llJl 
EDGAR. W. MC. CORMACH. 
I N G E N I E R O civi l y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
of. Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reiliy 110, teléfono 3023. 
9627 26-7JI 
Maison Dorée. Gran casa de huéspedes de Soledad Mérida de Durán. Se alquilan es-
pléndidas habitaciones y departamentos á fa-
milias> matrimonios ó personas de moralidad 
pudiendoc— • en sus habitaciones sin au-
mento ninguno. Consulado 124, TeL 280. 
10482 *-23 
cinco casas de tres á seis mil pesos en los ba-
rrios de Colón, Monserrate, Punta y Tacón. 
Tacón 2, de 12 á 3. J. M. V. 101303 6-20 
Compro en el barr io de C o l ó n ó A n g e l 
una casa para reedificar ó terreno, que no pa-
se de $2.000. Trato directo, E . V. Apartado 135. 
Q Idf-8 
S O L M T O E S . 
COCINERO R E S T A U R A N T S 
Desea colocarse en casa de comercio, fonda 
6 casa buena particular. Informes á Diego en 
Villegas nlhnero bl, esquina á Progreso, leche-
ría 6 á D. Joan su dueño, de 6 á 9 de la noche, 
y do 6 á 9 de la mañana. 
10465 ' lt-22 Sm-23 
U n a buena c r i a n d e r a neninsular de 
dos y medio meses de parida, con buena y 
abundante leche, desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien la garantice. Informes Carmen 
número 46. 1046T 
ü n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con loa niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende. Informan Animas 
núm. 68. 10178 4-23 
C r i a d o de mano se coloca 
sabe su obligación y tiene buenos informes, 
impondrfiu S. Miguel 74, bodega. 
104Í5 4-23 
Se desoa a lqu i 'ar u n a casa en l a V í -
bora, que sea capaz para una familia; buen 
patio grande, pe preüere en la calzada Infbr-
mar&u Han Miguel 130. 104S6 4-23 
D E S E A C O I i O C A R S E 
una señorita de esmerada educación y recién 
llegada de España para señorita de compañía) 
sabe bordar y coser con perfección, tiene bue-
nas referencias. Informan Ban Ignacio n. 74, 
habitación n. 5. piso Io. 10Í91 4-23 
So solicita u n a c r i a d a de mano 
que sea bien recomendada. Sueldo dos cente-
nes. Familia corta, señora de Homero, calle A, 
entre 13 y Ib, Vedado. 10*89 4-23 
Desea colocarse u n a joven p e n i n s u -
lar de criada do mano ó manejadora, es cari-
ñosa con los niños y formal, informan Com-
postela 44. 10433 4-23 
C R I A D O D E M A N O 
blanco, que sepa tservir y tonga quien lo reco-
miende, sueido tres centenes al mes, Doioia-
guez 7 A, Cerro. 10148 4-23 
U n a coc inera peninsular desea colo-
carse en casa particular 6 de comercio, sabe 
cocinar á la española, francesa y criolla, tiene 
recomendaciones de las casas donde ha traba* 
jado. En la misma se coloca una joven penia-f 
sular de criada de mano. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la gurautice. Infor-
ma n Kac torí a 31. 10444 4-23 
U n a buena cr iandera peninsular de 
veinte dias de parida, con buen i y abundant» 
leche, desea colocarse á les h i entera, reco-
mendada para los módicos, tiene quien la ga-
rantice. Informes Baratillo ?. 
10460 4-23 
U n a joven parda desea colocarse de 
criada de mano, sabe desempeñar muy bion 
su obligación, el Administrador del Diario res-
ponde por ella, para verla Apodaca 97. 
O 4-23 
U n joven peninsular desea colocarse 
de portero, en una buena casa particular, sa-
be cumplir con su obligación y tiene buena* 
recomendac iones. Informes Reina 71, el por-
tero 10481 4-23 
S E S O L I C I T A * 
en Tulipán 12 un buen criado de mano blanco 
que tenga buenas recomendaciones v ropa pa-
ra servir á la mesa. Se da un buen sueldo. 
10470 4-23 
Se solicitan cuatro imeehaclrofl de T Í 
á 18 años para un taller de fotografía, sueldo 
t3 plata española á-la semana. Estrella 78, al-
tos. 1048S 4-23 
U n a joven peninsular desea coloearae 
de manejadora 6 para limpiar cuartos. Entien-
de algo de costura. Tiene quien la rcconiien-* 
de. Informan Monte 31. Francia Moderna. No 
tiene inconveniente en ir al campo. 
10329 4-20 
U n a s e ñ o r a fnsflesa que ba sido d U 
rector* de un colegio y tieue dos diplomas» 
uno en inglés y otro en español y mucha expe* 
riencia en la euioñsnza de idiomas, instruo* 
ción general y piano, De ofrece á dar leccioaoí 
á domicilio y en BU morada Sefugio 4. 
10490 28-22 Jl 
U n repart idor 
desea eclocatso. TieneOaios de práctica ofl 
reparto ele pan, leche y café. Da todas ia« ga* 
raatias que se le picUn.de las casas donde na 
trabajado. Informan Bela3ca;tin 105, cárnica' 
ría. 10m 4-2 > — 
T E N E D O R de L I B R O S 
joven idóneo empleado actualmente, seoirece 
para casa seria de comercio, ó ingeniero ea 
cualquier ponto de la Isla. Buenas rcfereiioia* 
y Certificados.—Por carta á O. M. G. San Lá-
zaro 232. 10171 15-23JI _ 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de 25 4 30 añoa, <5ue( ? l * 
mr.y práctica en el servicio dómesi-'co. con-
sulado número 112, de doce á 4. 
10476 _ r í i 
Desean colocarse a n a < ' r i a n d e * * r £ ^ 
nlusular de tres meses de parida con * ~ * * ~ ¿ 
abundante leche, tiene P ^ S ^ I S t f o í S S 
ticen, inolnso una manejadora, escarinu 
los niños y tiene perwnas noe la ***0™ ™%ea' 
Informarán Morro 6 letra A, cuarto »nm- »• 
10416 — J 
colocarse « « buen cecj 
peninsular en ca?a Pnrt'jí,,,fT."K. no tiene in-
te, con buena» " « ^ " ^ ' ^ n PÍ-O Ó para •! 
conveniente en ir al exl"uJ - ¿ a J - yi-
campo. Informan Animas 68, * l D ^ l u C*¿j¡¡ 
veres La Mina, esq. i Blanco. 10426 *--« 
PAGINAS LITERARIAS 
TRISTITIA RERUM 
Abierto está el piano 
Y a no reza el marfil aqueüa mano 
más blanca que el marfil. 
L a tierna melodía 
que á media voz cantaba, todavía 
descansa en el atril. 
E n el salón desierto 
el polvo ha penetrado y ha cubierto 
los muebles que ella usó; 
y de la cbimea^a 
sobre el rojo tap'z, no balancea 
BU péndola el reló. 
L a «ruja detenida 
en la hor; cruel de su partida, 
otra i o marcará; 
junto al hog:ar, ya frío, 
tiende sus brazos el sillón vacío 
que esperándola está. 
E l comenzado encaje, 
en un rincón, espera quién trabaje 
su delicada red 
La mustia enredadera 
se asoma por los vidrios y la espera, 
moribunda de sed 
De BU autor preferido, 
la obra, en el pasaje interrumpido 
conserva la señal 
Aparece un instante 
del"espejo en el fondo, su semblante 
Ha mentido e! cristal. 
- E n pavorosa calma 
creciendo van láa sombras.... en mi alma 
van creciendo también. 
Por el combata rudo, 
vencido al fin, sobre el piano mudo 
vengo á apoyar mi sien. 
Al golpear mi frente 
la madera, sus cuerdas tristemente 
comienzan á vibrar. 
, En la caja sonora 
brota un sordo rumor... Alguien que llora 
al verme á mí llorar 
Es un largo lamento 
al que se liga conocido acento 
que se aleja veloz 
En la estancia sombría 
suena otra vez la tierna melodía 
que en ella cantaba siempre á media voz. 
RICARDO GIL. 
Desean colocarse dos señoras penin-
sulares con buenas referencias, una para coci-
nera ó criada de mano y otra de manejadora. 
Informan Villegas 43, á todas horas. 
10413 4-22 
Desean colocarse 3 jóvenes peninsu-
lares de criada de mano 6 mane i adoras. Son 
formales y cariñosas con ios niños. Saben cum-
plir con su obligación y tienen personas que Ja 
garantictin. Informan Monte 405. 10431 4-22 
E N R I Q U E W I E D E R H O L D 
Fabricante en Jabonea y perfumes y todo lo 
que pertenezca a este ramo, de paso por esta 
capital, se ofrece á ias personas que deseen 
perfeccionarse en estos ramos de industria, 
les puedo facilitar fórmulas ó recetas ó ense-
ñanza práctica seglln arreglo conTencional. 
Dirección. Obrapía 54. 10433 8-22 
Se toma en arrendamiento una finca 
de dos 6 m4a caballerías de tierra, con pasto 
labradD 6 empastado con guinea ó yerba del 
paral, buena casa de vivienda para familia, de 
fácil comunicación y cerca da la Habana, Avi-
sar por eicrito el precio y condicione^ en Ban 
Nicolás 211, en Salud 145 o en La Viña, Reina 
núm. 21. 10439 4-22 
L n joven peninsular desea encontrar 
una casa que sea regular para desempeñar el 
cargo de criado da mano, camarero ó depen-
diente de café. Informan en Concordia n. L 
10443 4-22 
T A Q U I G R A F O 
en inglés y español se solicita uno en la Agen-
cia de la Compañía de Electricidad de Berlín. 
O'Beilly 67. 10442 4-22 
Auxiliar de Carpeta 
So solicita t no q-ie hable inglés, posea letra 
comercial yofrezca las mejore* garantías res-
pecto á moralidad y honradez. Diríjanse por 
escrito al Sr. A. M. O. Prado 108, Habana. 
10133 4-2̂ 1 
Se solicita para el Vedado una buena 
cocinera para un matrimonio y una maneja-
dora de mediana edad, qne sea cariñosa oou 
loa niños y traigan referencias. Informan en 
Virtudes 111. 10181 4-22 
Joven peninsular c«n lO años de 
práctica en el serrieio doméstico, desea pres-
tar servicio de criado ó portero A familia de 
moralidad, presenta cuaatoa informes y ga-
rantías se le exijan de las oasas que ha serví -
do. Informan Morro 6 A. 
10405 4-22 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada do mano, en casa de personas respe-
tables y religiosas, tiene quien responda por 
su conducta. Informan en el café Polaco. OlKel-
lly y Compórtela. 10362 4-22 
S E D E S E A C O L O C A R 
un» orlada de maao para limpieza de habita-
clones sabe coser un poco. Informan Oficios 25. 
10412 4-22 
á L O S H E R M A N O S 
Ke!a<voaiii 39. 
Se li. ¡tan costm 'ras para camisa^ y cal-
toncills. 10373 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de teeineva para una corta familia en Kegla. 
Tiene iaíVrencias. Informan calle 12 n. 23, ve-
dado. l̂ óSS i-21 
Agencia E l Hogar.-Esta casa facili-
ta criados de t< das ciases con recomendacio-
nes, para el servicio don.̂ st ico, dependientes, 
crianderas y trabaja ore^ pira el campo. V i -
llega». 89. Tel6:ono J227. -Santiago Herrero y 
Comp. 10330 4-21 
Se solicita un segundo dependiente 
de ferretería oae tenga veiSienza y 50 traba-
jadores para el campo. CaUe del Sol n. 7. F a -
cilito cuadrillaa de trabajadores para el cam-
po y facilito salidas de Triscornia. 
10384 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de cocinara, criada de mano ó manejadora, 
tiene quif n responda por su conducta en Al-
cantanlli 3tí, altos. 10385 4-21 
Una buena criandera peninsular de 
dos meses de paridíi, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera: tiene 
quien la garantice. Informan Belascoain 223-» 
103S8 4-21 
Una joven de color desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Calzada de Cristina n. 28. 10392 4-21 
Desea colocarse de criada de manos 
6 manejadora, una joven peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien res-
nouda por su persona. Calle del Morro n. 24. 
No es recién llegada. 10396 4-21 
E n Lagunas 10o, se solicita una coci-
nera y en Gervasio 15 una criada de mano. La 
cocinera es lo mismo blanca que de color, la 
criada ha de ser blanca. 10353 4-21 
Una señora desea colocarse para 
acompañar á una señora sola ó á un matrimo-
nio sin niños y para los quehaceres de la casa, 
que sea en la Habana. Informar en Compos-
tela 137, Baños de Belén, de 10 de la mañana á 
6 de la tarde. 10351 5-91 
Se solicita una cocinera 
para corta familia, que ayude á la limpieza y 
duerma en la colocación, sueldo dos centenes, 
Luz 82, informarán. 10347 6-21 
Una señora peninsular de SO años de 
edad, dasea colocarse para acompañar á una 
señora, la limpieza de habitaciones, algo de 
costura y quehaceres; informan en la calle del 
Arsenal n. -¿0. 10353 4-21 
Oesean colocarse dos criadas de ma-
ne ó manejadoras para corta familia. Son for-
males y trabajadoras y saben cumplir con su 
0 digAción, tienen quien las recomiende. In-
í rman de una Ualiano 95 y la otra Jesús del 
Ai ente, Correa n. 1. 10352 4-21 
Un buen cocinero de color desea co-
1 >can.e en casa particular ó establecimiento; 
cocina á la francesa, española y criolla. Sabe 
lo que se irae entre manos. Informes Qerva-
aio l i a . 10364 , 4-21 
Para la calle 18 n. 6, Vedado. 
Se solícita un cocinero ó cocinera blancos, de 
mediana edad, para corta familia, que entien-
da «u obligación y duerma en la casa, sueldo 
die/ pesos plata. 10393 4-21 
Una joven 
española desea colocarse de manejadora 6 
criada de manos, es cariñosa con loa niños y 
sabe trabajar; tiene quien la garantice; darán 
razón San Lizaro 271. 10363 4 21 
E N San Nicolás 20, entrada por Lagunas, ba-jos, se solicita una criada blanca para lim-
pieza de habitaciones, que no sea recién llega-
da, y una chiquita de 12 á 14 años para ayudar 
á los quehaceres de la casa, á esta se le dará 
un centén y ror»a limpia y se ie enseña á co-
ser. 10365 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para familia de tres personas y 
servicio de una casa pequeña. San Nicolás 
n. 35. 10377 4-21 
Desea colocarse 
una jov^n peninsular recien llegada de criad» 
de manos ó manejadora, tiene quien respon-
da por ella. Razón San Rafael n. 145, solar. 
1C376 4-21 
Una joven peninsular 
desea c alocarse de criada de maao en casa de 
familia de moralidad. Tiene reeferencias, 
Manrique 34. 10381 4-21 
desea colocarse una de color.muy buena, que 
sabe lavar con toda perfección toda clí.-e de 
ropa de señoras y cabaileros. Informes Lam-
parilla 70. 10295 4-20 
S E O F R E C E 
un dependiente inteligente en el ramo 
de prfetamos y joyerías. Informan Sua-
rez 45, L A Z I L I A . 
420 Se solicita una criada blanca y del 
ptis que sepa coser á mano y máquina, sueldo 
15 pesos plata, calzada de Jesús del Itlónte 418 
al̂ os. lO.ISl 4-20 
C O S T U R E R A 
Se solicita que sepa coser á miquina y zurcir, 
Teniente Rey 15, antiguo hotel de Francia. 
10334 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora morena, que tenra las mejo-
res referencias, como de 20 á 30 anos, sueldo 3 
centenes y ropa limpia, Prado 48, de 1 á 2. 
103Sd 4-20 
Cocinera, se solicita una qne^uerma 
en ol acomodo, para cocinar a un matrimonio 
solo y que tenga quien la recomiende, O'Rei-
UyST^prinoipal. 10421 4-22 
Una peninsular de mediana edad, que 
le gustan mucho los niño», desea colocarse de 
manejadora 6 criada do nano. Tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha catado 
colocada. Informan Florida «úmero dos. 
_ 10430 4_22 
Manejadora, so solicita una de aspec-
to deoonNe y oon recomendaciones. Ha de ha-
blar rufflé« y estar dispuesta í ir Nueva York 
de u>mporad»;'bu©n sueldo. Dirijirse calle I o»-
Un»joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor-
man Aguila 116, 2; piso. 10320 4-20 
«o v«u> -̂ur»o*- ouen sueiao. 
<^iu*_lVyedado. 10427 4-22 
^ i i ^ 1 ! ^ un 80cl0 Pos*»» rte 
¿o. af áü.'JOj para una industria muy produc-
tiva, v nueva on este pais. S» le dará toda cla-
se da garantías. Dirigirse por escrito á E , W. 
á este Diario. 10435 S-2a 
S E S O L I C I T A 
una general criada de manos do color, oue se-
pa biea sus obhgacione. y su trabajoí Buen 
sueldo y buen trato. San Miguel 167. 
4-21 
MATRIMONIO PENINSULAR j#Ten y ¿L 
«Sdoeación * instrucción, d e s e l ^ o í a r í S 
junto» ó separados en casa respetable, él de es-
cr bisnt» puos es meoauógrafo y poséo oonta-
bUJdao, ó de criado de mano, portero etc ella 
du cocidera, cocina española y algocriolíá sa-
be peinar y coser. No reparan salir al carapo 
ni tienen grandes preteusiones e« el sueldo' 
Razón: en este Diario. 10317 4r21 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableoñnien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informarán Aguiar nú-
mero 07. 10393 5-31 
I>e7>endieut« de Farmacia y Drogue-
rfa.—Un joven d*. 1© aflsS con cuatro de prio-
t ca en Farniaol» y dos do Droguería y que sa-
be algo el inglés y francés desea oolooarse. De-
IUÚH informe» Industria y Virtudes, bodega. 
lU2r$7 4-19 
Én 1» calle 19 número 7, e»tre K y L , 
Vedado, se seoeslta una orlada de mano gue 
lepa algo de cocina y duerma en la o«sa. son 
ti es de fami-'is y se paga buen sueldo á la per 
sona que venga bien recomendada. 
1C34& 
I>eseft colocarse nna c r i a n d e r a con 
abundante leche, de tres meses de parida, oon 
BU hijo quo se puede ver; tiene quien la garan-
tice Informan Ancha del Norte 36». En la 
misma hay una joven que se coloca de criad» 
úe mano 6 manejadora^ 
Una muchacba costurera que sabe 
bien su oficio desea colocarse. No tiene incoa-
Teniente en ayudar á la limpieza de la casa 
y dormir en su casa. Informa José García, Ani-
mas trente á la Plaza del Polvorín, taller de 
afilado. 102g5 4-20 
Un matrimonio peninsular solicita 
usa casa para ser encargados 6 portero él, es 
zapatero y Uene las mejores referencias, para 
su inforate Flaza del Polvorín cuarto n. 15, en-
trada per Monserrate. 10233 4-20 
Desea colocarse de manejadora u n a 
parda joven, que es formal y sabe cumplir con 
su obligación, tiene personas que garanticen 
ru conducta: Informan buarez 70. 
10281 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera que sepa su obligación: 
sueldo quiace pesos plata. Calle F . n. 24, Ve-
dado. 10323 ' 4-20 
S E S O L I C I T A 
una cocinera: sueldo dos centenes. O'Reilly 
57, altos de la sastrería E l Bate. 
10324 4-20 
Desean colocarse dos peninsulares, 
una de criandera con hueñi y abundante le-
che y la otra da criada de mano ó manejado-
ra, rio tieaen inconveniente en ir al campo y 
tienen quien Iss garantice. Informan Carmen 
4«. altos. 10325 4-20 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir ,̂ «n su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Suspiro 16. 
. jô aa 4.20 
V S A M U C H A C H I T A 
Se solioita u¿a blanca 6 do color, para en-
tretener un nffio. Compostela 114, B. Sueldo 
siete pesoa. l«33§ ' 4.2o 
aK S O L I C I T A 
nn criado con buenas referencias, en el Cerro 
tnóni. 677. 
T W «rsinsulares desean colocarse 
^ ^ . i i4«ra- oon bu<jna y abundante le-
T ^ i ^ ^ ^ o t L á í c r ^ y ayu-
¡SX: d o r m á n Carmen 6. 
103S9 
S E S O L I C I T A 
una joven de 16 á 1(5 añoa, blanca ó de color 
para servir á la me*a y ayudar en los a n ^ -
oeres domé.Ucos. Un oentén al mes. S?a R e -
mero. Callo A, entre 13 y 15, Vedado. 
. I??** 4-20 
^u80"*1** Una p a n d e r a que sepa su 
obligación, que sea"buena y que teng* buenos 
informes, sino que no se presente, Oflcioj 23 
alto». 10321 ' V-20 
Se desea saber el paradero de losTsr*^ 
Ramón y Josó Cases y Escola, «on catalanes v 
llevan fcuchos años de Cuba.'que se presentan 
para un asunto de familia y de intereses ln-
tormarán fonda L a Dominica, San Pedro 12. 
10327 8-20 
Se solicita una criada de mano de me-
diana edad y sepa su obligación, de lo contra-
rio que no se presente, y tenga quien la reco-
miende; sueldo 2 centenes, de 8 á 12 a. m. y de 
3 á 5 p. ra. San Miguel 154 informan. 
10312 4-20 
Se desea una buena criada 
de mano que esté acostumbrada al trabajo de 
aqui y que traiga buenas recomendaciones. 
Obispo 3L 10311 4-̂ 0 
Se desea un hombre activo y honra-
do para ir al campo á vender el '•(.•omento 
Americano" que p -ga todo objeto ruto ó des-
pegado. Sitios 91 A y Teniente Rey 01. Hotel 
Columbla, depósito. 10301 4-20 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos. Sabe co-
ser á mano y á máquina. Tiene buenas reco-
mendaciones. Si no es buena cusa que no va -
yan & buscarla. Obrpía 84. 1030i 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Informes en el despa-
cho de anuncios de este periódico, 
G 4-20 
Un joven solicita empleo 
en el comercio; no tiene pretensiones, solo lo 
que desea es trabajar. Dirigirse i Obrapia nú-
mero 68. 10317 4-20 
2? 
con buenas referencias, se solicita é informa-
rán en Monte 133. 10319 4-20 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano, sabe bien 
su obligación y tiene quien lo recomiende. In~ 
forman Chacón y Compostela, bodega. 
10283 4-20 
M E R I T O R I O . 
Se solicita uno de corta edad para una casa 
importadora de víveres. Escribir al apartado 
n. 803. 9923 15-12 
T E J E D O R D E L I B R O S 
prático, se ofrece sin pretensiones, para todo 
el dia ó por horas. Dirigirse á M. J . Aguiar 
núm. 67, entresuelo. 
9835 15-UJ1 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua-
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en E l Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Interesante al Comercio.--Antonio 
Almansa y Alrnansa con residencia flja en el 
Camagüey solicita Agencias y Colisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con to la clase de 
garrntías. Dirección: Antonio A.mH.nsa, Ca-
magüey. 9093 26-28 j n 
Se desea \ina seflova ó señorita 
que hable jnglés para acompañar una señora 
con sus niños á Nueva York. Ha de traer refe-
rencias. San Lázaro 142. 10239 4-20 
Se solicita una cocinera para una cor-
ta familia que sea limpia y tensa, quien res-
ponda, de S 4 12 a. m. y de 3 á 5 p. m. Infor-
marán San Miguel 154. 10313 4-23 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó manejadora. E.i cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Ville-
g a s ^ 10291 4-20 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera para corta familia. 
Sueldo dos centenes. Señora de Romero. Calle 
A. entre 13 y 15, Vedado. 10341 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada para ay udar á los quehaceres de 
una casa. C alie 23 n. 10. Sueldo diez pesos pla-
ta y ropa limpia. Informan Vapor 32, eátable-
cimiento de víveres. 10204 4-20 
Se s o l i c i t a p a r a e m p l e o p e r m a n e n t e 
en una casa de comercia de la Habana, nn jo-
ven mecanógrafo y taquígrafo en inglés, que 
sea capaz de traducir al español y prático en 
trabajo de oficina comercial. Apartado 054. 
103-28 4-20 
Criada de mano, que sepa cocinar 
para nn solo matrimo, dormirá en el acomo-
do. Sueldo lo pesos, Neptuno 116. 
10274 4-20 
Una joven peninsular desea cn-locar-
se de criada de mano ó manejadora. Es cari-
ñosa con las niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tierie quien la recomiende. Informan 
Aguila 28S. 10212 4-20 
Una joven pen insu lar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Carlos I I I 
n. 50, tren de coches. 10ol8 4-20 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manos ó manejadora; es cari-
ñosa con lo niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Esperanza 113. 10207 4-20 
ÍTua joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, ó manejadora. Sabe 
cu mplir con su obligación y tiene quien la re-
cu miende. Informan Habana 136, bajos. 
10299 4-20 
Desea colocarse una buena lavandera 
en oosa particular. Informan Habana esquina 
á Tejadillo, bodega. 10290 4-20 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Refugio 2, A. 10340 4-̂ 0 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
pariuas esperando colocación. 
^ 15-19jl 
Una joven desea colocarse de cama-
rera en un hotel ó casa de huéspedes. Tiene 
buen carácter para entenderse con las perso-
nas. No ae coloca menos ,de una onza oro ame-
ricano; el que no 'a nuiera dar quo uo se pre-
sente. Informes Oficios 29. 10263 10-19 
So necesitan costureras 
taller de modistas. Lamparilla número 50. 
10225 8-19 
Lamparero y hojalatero, se ofrece á 
los barrios industriales de la capital, asi como 
á los particulares, garantizando los trabajos 
en toda clase ue metales. Razón en Zuluota y 
Obrapia, Caté E l Casino de 10 á 11 a. m. y de 
8 A 9 p. m. 10146 15-18J1 
Agrenctade colocaciones.-Unica en la 
Habana de J . Alonso y Villaverde. que tiene 
buen personal de toda clase de servicio domes-
tico cíe ambos sexos á si como tod» clase de 
dependencia al comercio y trabajadores, O' 
Reilly 38. Teléfono 450. 
10106 13-18JI 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que quiera ir á Jesús del Monte. 
Informarán en Villegas 51. 
10125 8-16 
Se desea saber la residencia actual 
de D. Eduardo Pazos López, natural de Gali -
cia, pueblo Murgadas, San Juan de Piñero, 
para enterarle de un asunto que le interesa. 
Se suplican dirijan las noticias A D. Antonio 
Fazos López, Central "Nueva Luisa" Jovolla-
nos. c 1359 8-16 
Un buen cochero peninsular 
práctico, desea colocarse en buena casa parti-
cular. Tiene recomendaciones de las casas 
donde ha servido. Informes Mercaderes 6, 
barbería. 10136 15-lliJi 
Tí^íMTIPn ^n el*ctricista técnico-práctico 
Xt/Oll i^U se ofrece á los Sres. dueños de fin-
cas, prra redactar proyectos de plantas é ins-
i talan iones de todas clases como también repa-
raciones. Dirigirse por escrito á J . R. O. Dia-
rio de la Marina. 100̂ 5 8-18 
T R A B A JO.-Usted puedo ganar muy 
fácilmente dos 6 tres peaos diarios, trabajando 
de A G E N T E de la Unión-Kéd ca, la Compañía 
de Inversiones que más se presta para conse-
guir suscriptores. San Rafael 74 de I á 4. 
10112 . 10-16 
Se desea encontrar un hombre de 
mediana ed td. que sirva para cuidar vacas, or-
¡ deñarlas T traer la leche í la Habana y que 
quiera ir i una finca en la Víbora Para iníor-
es Manrique 57, altos. 10061 8-15 
rr ' r '^ww. i^e un" buen criado de 
renc-.is. 
10350 
'Informan Industria Uójí- 4-21 
Se desea colocar una criandera r e -
cién llegada de España, de dos moies y medio 
de pari«a; tiene buena leche y tiene quien res-
ponda por ella. No tiene esposo ni hijos. ln-
torsaan Morro 24, altas^ 10343 4-*20 
Un» señora peninsular "desea colo-
oarse en casa ds moralidad para la limpieza 
de habitaciones, repaso de ropa y ooser é la 
máquina é de manejadora, tiene recomenda-
ciones. Informan Progreso 27 á todas horas. 
10348 4-20 
•o solicita ^na mujer de color, formal 
pan aaáaejar ana niñiu dedos años y limpiar 
unas habitaciones. Sueldo dos centenes sin 
ropa limpia. Aguila 71. OM 4-20 
Dinero é Hipotecas. 
Jf t?*** ^ r a t o en hipotecas 
oanU.lL*! P3, de3ile ^ ^ « t » *» »lt» 
dado ol«"],;-lodr,*nQtrio:>9;e» b*"ioa y Ve-
W a S « a L T 8 e ^ ™ P r ^ de 2.000 c T S o ^ í í K A g u i a r 75, letra 
I H u e r o a l 7 ñ o r l O O 
Al 7 por 100 se dan en hipoteca de 
casas y ^bre herencia, intestado y testamen-
tarias supliendo los gastos y sobre censos y fin-
ca de campo y se compran censos, S. José 30 y 
Habana 06 y Genios 15. 10367 4-21 
Facilito dinero anticipado por heren-
cias intestadas, haciéndome cargo de correr 
testamentarías é intestados supliendo los gas-
tos. Tacón núm. 2, de 12 á a J. M. V. 
10304 6 20 
DI N E R O E N P A G A R E S Q U E estén bien garantizados y en hipoteca & módico precio. Salón H, café Manzana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 8o0. 
10064 
M f a i M s í E s K c i i 
P U E S T O D E T A B A C O S 
pronio para un principiante, se vende uno, 
surtido, pocos gastos y en buen punto, Amar-
g a 4 ^ 8 ^ ! ^ 10472 4-23 
Se vende una vidriera do tabacos con 
todas sus existencias. Puede verse 4 todas ho-
ras. Informan en la misma, Damas y San Isi-
dro. 10460 8-23 
J i i I i 1 1 
Se vende un gran cafó en el mejor punto de 
la Habana, no está en mano de corredores, 
pues sin choteo para saber su precio diríian&e 
á la confitería La Mariua, Oficios 46, Teléfono 
525, de 9 á 10 y de 3 á 5. 10483 4-23 
E N IJA V I B O R A 
en lo más alto y mejor cuadra de la calzada, 
entre Luz y Pocito, se vende un terreno de 
15x10, con járboles frutales al fondo. Dueño 
Príncipe Alfonso 272, de 4 á 7 p. m. 
10464 4-23 
E n Neptuno vendo una casa de alto 
y bajo independiente, bien situada, sala, co-
medor, 4 hermosos cuartos, sanidad, pisos fi-
nos, en el alto igual, $116.60 alquiler: en Man-
rique otra moderna, sala y saleta, 3 cuartos ba-
jos y 2 altos, $6.900. José Figarola. S. Ignacio 
24, de 2 á S. 10417 4-22 
E n San Eázaro vendo una bonita ca-
sa con sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sa-
nidad moderna, baño é inodoros ,v muy bien 
situada: en Kan Rafael otra, sala, saleta 3 cuar-
tos, mitad de teja f 1.400, último precio. José 
Figarola, 8. Ignacio 24 de 2 á 5. 10416 4-22 
E n Salud inmediato á la Iglesia ven-
do una hermosa casa con zaguán, 3 ventanas, 
42 varas de fondo, agua y cloaca. José Figaro-
U. S. Ignacio 24, de 2 á 6. 10418 4-22 
E n $2.700.-Rastro 2Í? 
sala, comedor, tres cuartos, azotea, ducha, ba-
ño, etc. Ajuste con su dueño. 
10138 8-22 
en Marianao una gran casa de dos pisos con 
entrada independiente, para dos numerosas 
familias, ocupa un terreno de 500y pico de me-
tsos, está libre de gravamen, servicio sanitario 
agua de Vento y manantial, está alquilada to -
do el año, gana doce centenes, le pasan los ca-
rritos por el frente, precio fP.OOO. Razón su 
dueña Santa Lucía n. 2 altos, 6 San José n i, 
Habana; 10332 4-21 
E n $14.000 oros sin intervención de 
corredores, vendo una casa muy bien situada 
en la calle Ancha del Norte, acera del Male-
cón, pudiendo adquirir el terreno del fondo, 
Paseo de Martí 49, bajos. 
10395 4-21 
E n Je sús del Monte. San Indalecio en 
lo más alto, vendo una casa nueva de doble 
forro, con solar de 1361 v^ras cuadradas, y ven-
do solares y manzana á una cuadra de la Cal-
zada, Correa núm. 7. 10370 6-21 
Vedado.--Se venden 2 cuartos de 
manzana en los mejores puntos de las calle 15 
y 17, Loma, también se venden separados & 
precies moderados. Informarán Baños esaui-
na á 15. 19293 4-20 * 
Venta de casas en el Malecón 
Se vende un hermoso solar compuesto por 
las cosas Ancha del Norte I«S, 163 A, 170, 172 y 
174.—También se venden los números 45, 47, 
49, 192 y 226 de la misma calle, Blanco 7 y 15, 
Trocadeio 87, Vapor i0 y un solar yermo en la 
calle de Peñalver. Informarán Muralla 14. 
10339 6-20 
F A R M A C I A 
En excelentes condiciones, se vende al con-
tado ó mitad á plazos en precio muy módico. 
Informan Villegas n. 33. 10369 4-21 
N E G O C I O . 
Se vende una fonda buena ó admite un so-
cio. Informes Manzana d3 A. Gómez por Zu-
lueta, frente á, Albisu, vidriera de dulces de 
Felipe García. 10332 4-20 
3 S e > v o ü c a . o 
un colegio acreditado y en un barrio céntrico 
de la Habana. Informes, J . T, Dragones 44. 
10259 8-19 
S E V E N D E una casa en Damas, pe-
gada á LUK en $3.008, gana 6 centenes, otra San 
Isidro en lt.000, gana 7 centenes; no tienen 
censos. Salón H, café, Manzana de Gómez, de 
10 á 12 y de 6 á T, teléf. 860. 10065 8-15 
Se vende una frutería 
en lo más céntrico de la ciudad. Vende de $12 
á $16. Informan San José 51. 
10107 8-16 
V E D A D O . - D o s solares haciendo es-
quina de fraile, censos $900, entre los dos es-
tán en lo me or y mas céntrico, en $4.000 y re-
conocer. Salón H, café, Manzana de Gómez de 
10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 850. 10068 8-15 
SE VENDE ÜNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competo acia 
y en punto céntrico. Informan Saludy Rayo, 
café. 9085 2S-13 Jl 
Se vende una finca en Gnanabacoa 
de 1^ caballerías, próxima á la calzada, oon 
casa de teja, cañada con agu» todo el año pozo 
Íallineros, árboles frutales etc. Informan en luanabacoa Corral Falso 215 bodega. 
9808 15-11 
E n $1.000 cada una, vendo úos her-
mosa1) casas de rnampostería y azotea, acaba-
das de rc^difle %r, Barrcto 95 y 97 en Quanaba-
coa, al fondo del Perro-carril. Tienen nn pozo 
de agua medicinal. Por su frente pasará el 
•royectado tranvía eléctrico. Dirijirse á G. 
Díaz; Valdapares. Obispo 127. Habana. 
C-1322 2<>9J1 
Cas»-<^ninta. E n íj*3?)50 oro, 
se vendfo la hermosa Casa-Quinta, tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entro 21 y 23. 
Tiene nn inmenso terreno con árboles frótalas. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tam-
bién se Vende el solar contiguo, con do» habi-
taciones, en fl.000. Informa G. Diaz Valdepar-
res. i bisoo 127, Habana. 
C-1325 26-9 Jl 
ÜN S O L A R 
Se vende en preoio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. áSan José, mide'mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n. 56. -19 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
No convierta RU dinero en alquitrán 6 asfal-
to, use el iegítimo fii'ir.ro de lana "LIN- OLN" 
ya asado en Cuba desdo 1897, cuidado con las 
imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo a Carrillo & Baüle, Mer-
caderes I L H a b a n a ^ ^ M l S 15-7jl 
V e r d a d e r a gangaTfnnde*;a^er0m-íg^ 
ma casa San Antonio 82, Guanabaooa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedlflcar, suelos de már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
m;.;ma y on Obispo 127, Habana. 
c 1295 26-6J1 
V E N T A 
Se hace de treinta cabsllerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjanse en Yaguajav á D. Pedre Isla. 
c 1190 26-28 jn 
de mmm 
Tegua de monta 
Be vende un» criolla sin resabios, buena cami-
nadora. Monve 240, entre lo» Cuatros Caminos 
y el Puente de Chavet. 
10465 
Muy bar.ita se vende una muía con 
sus Arreos y un carrito da cuat ro ruedas, en 
muy buen enUdoJ propio todo ello P»ra una 
dulcería, panacería 6 girolanálogo. Puede ver-
se en la calzada de San Lázaro 313, é intormes 
en Obrapia 19. 1C419 S"23 
Una bonita yegrva eriolla de 0>í cuar-
tas de alzada, maestra de tiro y monta, mansa 
y sin resabios, propia para familia por su no-
bleza Puede verse todos los días desde las on-
ce á las cuatro do la tarde en San Piblo «sq ul-
na 6 Clavel, Corro. 104S1 4-23 
Se vende un loto de cañar os g*}**-
doresy otros pájaros, entre ellos un ^ « e u o r 
también so venden os Í ™ ™ J * J ¡ f c * Z ¿ 
^..^o /.r» • mnt arniatOHtes menos «mas, on-. 
Oru? cJeTl -dre JúS 7 Cerro, dará. raz6n 
1010-' 
VENTA DE ANIMA18S 
E l lunes 24 se reciben 25 ca; .1' W maestros, 
bueno" y bararos. Concha y ^nsenada^ Telé-
fono ÜlóO. 10399 
lt-21 3m-22 
Perros de pura raza.--Sí vende una 
perra de caza Polnte y un perro Bettle, los pa-
drea han costado un capital, son magníficos y 
ae dan baratos. En Chacón 10, puecten verse. 
103S7 4-21 
Se yeníeunn perro y i i B a p r a jetuda con-
fianza, raza terranofayS. bernardo, muy no-
blesy de buenas condició n noroposito para 
un patio. Informau Campanario 123. 
103S3 4-¿l 
S E V E N D E 
un caballo criollo de tiro y trontu, ron su mon-
tura mexirana y un bogue con sus arreos. Se 
da barateen Jesús del Moito 588. 
102E'8 *'-2D 
be wmm 
S E \ E N D E 
un milord, un familiar, nn faetón, an tilbury, 
un cabriolet, 2 guaguas 2 carros, un molino 
f raude de tostar caté y un carro fúnebre, lente 268. esq. á Matadero, taller de carrua-
jes frente de Estanillo. 10133 8-18 
No ponga groinas á su carruaje sin 
antes ver las especíales que acaban 
de recibir en E A C E N T R A L , Araui-
buro 8 y lO. 
José Alvares y Comp. 
CÍ199 26-2 Jl 
Ven ta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apropósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de 8Vá años, con 
sus arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9164 26-4jl 
GANGA.-Se vende un espejo de sala 
y consola, mide 90 x. 50, de luna, hay otros 
muebles, Animas 81. 10451 4-23 
, A LOS V A S C O - N A V I E R O S . 
Se vende una magniüca cama para matri-
monio, de las de moda, muy original y ele-
gante, de lanza y carroza, cabocerj. • de paisa-
je entero, con el Escudo 
Se venden también muy baratos ios siguien-
tes muebles: 
Una Máquina flin estrenar marca Palma de 
Gabinete con sus garetás. 
Un filtro fino alemán con sus cartones sisto-
.na Pasteur. 
Un espejo da cuerpi- entero con su mesa dv 
mármol gris. 
Un aparador de cedro con mármolas de i 
vedad. 
Una mesa noche francesa, muv fina, ect 
sus mármoles de moda. 
Una docena sillas de Viena, color nogal pr -
pias para establecimiento. 
Un semi-cupio nuevecito. 
Una percha fina color noeal. 
Informan y dan razón en Monte n. 350 esq. 
á Fernandina, bodega de Pancho Sabín. 
10446 alt 8-21 
Maniquís Rectos 
de la casa Stokman de París, últimos modelos; 
los vendo muy baratos al contado y á pagar 
'ios pests á la semana. San Rafao 14. 
10454 8-23 
Gan^a de nmeblcs.-Se venden, jun-
tos 6 separados, un juego de sala Luis XIV, un 
piam' Chaissaigne, muebles de comedor y de 
gabinete. Todos da poco tiempo de uso. Pue-
den verse en Campanario 29, todos los días de 
9 á 1. 10137 lt-24 3m-22 
A P E R S O N A S D E G U S T O 
Por no necesitarse se venden en módico pre-
cio, un juego de sala Luis X I V reformado de 
majagua, una lámpara de cristal inglesa de 6 
luces, un piano "Gavoau" de cedro y caoba, 
un escaparite cedro, nogal Reina Regente 
Lunas viceladas y un aparador de dos cuerped 
(Estante cristal) Reina Regente, d J cedro y 
nogal, solo á partioulares, no se quieren empe-
ñiatas. Perseverancia 65 bajos, de 12 á 6 p. m. 
10408 6-22 
PIANOLAS Y AEBG3LAS 
de Eoliau Companj/, de N. Yorh. 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
Unico Af/enfepara Cu 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA. NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos ( i itizados 
Comercio en general de Müsicaé iniií raraentos. 
C-1272 alt 13-1° Jl 
L A Z I L I A 
Suárcs 45, entro Apodaca j Gloria 
Teléfono 1943. 
Casa de compra-venta de prendas, mueblen, 
roña, calzado y toda claae de objetos. 
En esta espléndida cava, montada á la altu-
ra de los mejores en su claae, encontrará el 
público un colosal surtido de preadaa de oro 
y brillantes, ropa de sefiora* y ofcbailcro de 
todas clases, muebles, calzado, relojes de pa-
red y de bolsillo, camas procloaímas, grandes 
y chicas é infinidad de artículos más quese-
ría prolijio numerar. 
Hay inagfniíioos pianos de los mejo-
res fabricantes. 
JSST Una visita á esta casa so impone para 
admirar todo lo bueno que encierra y apro 
vecharse de las muchas gangas quo alu se en 
cuentran. 
_ 10102 13-13 Jl 
FABRICA DE MUEBLES. 
M i n o 70, frente á La Rlosofía. Tlf. '225 
Nadie compre mueblett sin antes \ imi-
tar esta rasa. NOVIOS. A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majarua. 
Los hacemos á la vista y gasto del comprador. 
Todo bueno y barato. Mil 01 alt 13 15J1 
Planchas, papel, cartulinas y 
efectos totográfleas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Colonina». 
Ban Rafael 39. 
C-1247 1 J l 
FIMOS RICHARDS 
( B e b é s ) 
cuartos de Cola, acabo de recibir seis especia-
les para Sociedades y personas de gusto, lo 
máa perfecto hasta el día. Precios más bar a 
tos. SALAS, B. Rafael 14. 10409 8-22 
modelos nuevos, 3 pedales, modslos chicos 
acabo de recibir, precios baratísimos el piano 
que mejor vejei: tiene, el que máa dura, el que 
nunca coje comején, lo vende su único agen-
tábalas. San Rafael 14. 103S1 8-21 
Se veudp un juejyo de sala Luis X I V . 
color palisandro, casi nuevo, se da barato. En 
la misma se vende un planeen buen estado, 
se da en 12 centenes último oréelo en Berna-
ta S2 informan, altos. 10̂ 92 4-20 
E l P i a n i s t a 
H a r d m a n 
el más perfecto, el melor acabado aplicable i 
todo piano, y el más baratte lo vende SALAS 
en SAN R A F A E L 14r31 quo compre este apa-
rato se le regalan 12 piezas bonita*. 
10314 8-20 
de Cámaras y accesorios foto-
gráíicos á precio de los Estados 
Unidos. Damos gratis lecciones 
de fotografía. 
Otero y Colominas, 
.^au Rafael 33. 
C-1217 1 Jl 
P I A N O S ] 
GHA3SAIGNE FUERES 
ecabode recibirlos con regulador de pulsacifi» 
v sordina y los veado muy baratos SALA n 
ban Rafael B. 14. 10315 8-20 * 
SE VENDE ÜN PIANO E R A R l T 
en 12 centenes, un Pieyel en 15 y un Bolsaelot 
en 10. SALAS, San Rafael 14. ^ 
10211 8-18 
ALMACEN DE PIANOT 
de Monserrate y Ca, 
C O N C O R D I A JW.-Teléfono n: 1 4 3 1 
Gran surtido d^ Planos de todas clases, íta^ 
ceses, americanos, alejuaues y españoles. 
Unico representante en América de los ma». 
níficos Pianos, Rodrigu, Ten y Ca.—Se gararn 
tizan estos planos por tiempo indeü ni do, tan-
to por el coi lején como por su construcción. 
Se alquilai pianos nuevos.—Se venden mag. 
níflcasPianc las.—Ventas desde DOS centenes 
mensuales. ...... 26-16̂  Jl 
~Á LOS FOTOGRAFOS 
Se vende, junto 6 por piezas y barato una 
linterna de ampliaciones y proyecciones, un 
lente ángulo ancho 3x10, otro para copias, una 
máquina de montar botonss, unsatinador, nn 
retocador, un trípode do galería y 2 camas do 
campaña superiores. Razón Angeles 29. 
10094 8-16 
MAQUINAS CE ESCRIBIR 
vende SALAS muv baratas de los fabrican-
tes üLIVER, SMÍTH PREMIER, REMINQ-
ton, UNDERVOOD. 
SAN R A F A E L 14 
10047 8-15 Fábriea de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos • 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directam ene para los miamoe. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 78-lSmy 
P R E N D A S 
Los qne . 
ona prenda 




NUEVOS A .$18 
SALAS, San Rafael número 14. 
10106 8-16 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juego» 
pava comedor, tenemos cu todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erabla 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en albuiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
10041 13-14J1 
BUENA OCASION 
Para comprar muebles, camas, limparaa, 
prendas y ropas hay surtido y se venden muy 
bamtOH, se cambian y barnizan en LA PEIA-
LA, Animas n. 84. 
Tamb én damos dinero sobre alhajas, com-
pra nos muebles, prendas y oro viejo. 
93J 26-4J1 
E l P u e b l o 
de 
D i o n i s i o I l u isancJie% 
ANGELES NUMERO 13 y E S T R E L L A 291 
TELEFONO 1053. 
La casa de Ruisancht/z, ofraca al pública 
un suirído iumenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa de Huisanchez acaba de recibir oa 
surtido completo en joyería, toda francesa, 
que detalla con descuentos extraordinarios a 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esraer al da? y brillantes á gi** 
nel, se hacen prendas á capricho sin oompro-
miso. 
Pianos de los nejores fabricantes donde 30 
centenes. f'269 26-lJÍ 
ULTIMA Hl 
Por tener muchas existencias én 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Eafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del café. 
26-1 JI 
BE i á O M A E E 
Una máQuina de cortar papel de 
centímetros de ancho y varios tipos do letra» 
de bronce para dorar á fuego, se venden «a 
Villegas n. 56. 1047* 4-28 
nuevas y de WAQ do todo tamaños para toda clasa 
de servicio, sin competencia. Trasmisiones y 
poleas en dos mitades, de todas medidas á mó-
dico precio, centrífugas, máquinas motoras, 
bombas para mieles cuerpo do bronce. Cadena 
Link Belt No. 103, Huedas dentadas etc. Dep6" 
sito Taller c-ilzada de Concha, Jesús del Mon-
te, é informes León Q. Leony, Mercaderes 11, 
Habar;.. 9B81 26-13J1 
l l o M e a i o ^ i i s i e í i p i 
DE LSO.—Se venden cuatro Filtros Prensas 
gigantes de 34 placas cada uno con sus oone-
ziones, han trabajado en la zafra pasada, conv 
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical do br.laeicín 
con doble engrane, con traplehe da siets pié», 
guijos 10" x 20, vírgenes sistema Rousellota 
l Tanden de dos trapiches de siete pié»» 
cou DOELL ENGRANE, u óvidos por una so-
la máquina, guijos, los seis «le 18" x 22"—coro-
nas j piñenes de acero.—Todo para entregar 
de momento, en magníüco estado. Est¿ todo 
esto en la Pía para entregar sobre los carro». 
Informará 
J " . M ! . : i P l « . í 3 o : n . o l c t , 
hasta las 1̂  de la noche 
N E P T U N O 33, H A B A N A 
alt 28-13 J l 
I B » f H 1 I K 
Una secadora Jdriunce J í u c k e u e u . 9 
cuesta i;60-00 oro en el depSalto de maquioa-
tiadeFransisoo P. Amab, Cuba 8X 
C 262 alt 1 Jl 
H A C E N D A D O S 
Est-; en construcción ua tsnden de 6>í x 34" 
con guijos y piñoneí de acero, Uw seis guijo» 
de 1G" x 22.—MAriulna Corliss 2S" x 54'* par» 
entregar en la Habana ü otoo puerto en Octu-
bre, muy barata —INFORMARA 
Josc M. PlaseiMÚa, Neptuno n. 3 3 
Habana 
17-12 Jl 
Se venden Í20 tanques «le hierro do 
todas medidas y 30 rejas para sepultura* da 
niños y personas mayores, varios dibujoj y na 
escritorio de reía alambrada americaua con 
puerta de corredora, calle de Zulueta 18. 
10375 28-21J1 
S E T lÍNDKN 
maderas ca uso, muy buena tabla y vigueta». 
'Jalie D entre 21 y 23. Informan San Miiruei n. 
232, A. 10310 P l i 
¡Gan^a! Se dan baratísimos un esce-
B?.no de teatro, una infatúa de jardín y nnex 
célente piano-<5oco usado-de Erard. Infor-
man en Sevilla 30, Casa Blanca 
> 10287 B.20 
bfMta y Eskíotipií del DIATJO DE LA 
tfEPIÜlíO í Z D ^ E X K ' ' 
